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TEN GELEIDE 
Onderhavig dossier bevat de verzamelde informatie over de putten 
in het Landeniaan, het Krijt of de Sokkel op het NGI-kaartblad 2 3 I 1 
(topoka). 
De steekkaarten, met hun bijlagen, zijn in dit dossier gerangschikt 
in de volgorde aangegeven op de bijgevoegde LIJST 3. Deze volgorde 
steunt hiërarchisch op : 
1. het volgnummer (nummer); 
2. de naam (adeig) van de (huidige of voormalige) eigenaar of huurder; 
3. het postnummer van de gemeente (adeigpo); 
4. de watervoerende laag (gewvl). 
In de LIJSTEN 1, 2 en 4 zijn het respektievelijk het postnummer 
van de gemeente (adeigpo), de naam (adeig) en de watervoerende laag 
(gewvl) die in eerste instantie de volgorde bepalen. 
Een AFKORTINGENLIJST bevat de in de steekkaarten meest voor-
komende afkortingen. 
De PUNTENKAART laat toe de ligging van de putten, alsook enkele 
kenmerken ervan, terug te vinden op een topografische kaart op schaal 
1:25.000. 
I LIJST 1 I 
topoka adeigpo adeiggem 
221 9320 DENDERJONDE 
231 9330 DENDERMONDE 
231 9330 DERDERMONDE 
'231 9260 BUGGENHOUT 
231 9360 BUGGENHOUT 
adeig 
BROUWERIJ KOENAERT 
GROTE MARKT 
HUIZE MARIATROON 
H.V. VANDEN AVENh~ 
P.V.B.A. WATTEX 
nummer gewvl 
231S1540 KRI 
231S1539 KRI 
231S1538 SOK 
231S1541 SOK 
231S1542 SOK 
I LIJST 2 I 
topoka adeig 
231 BROUWERIJ XOENAERT 
231 GROTE XARKT 
231 HUIZE XARIATROON 
231 N.V. VANDEN AVEHNE 
231 P.V.B.A. WATTEX 
nummer adeigpo adeiggem 
231S1540 9330 DENDERMONDE 
231S1539 9330 DEHDERKONDE 
231S1538 9330 DEHDERKONDE 
231S1541 9360 BUGGENHOUT 
231S1542 9360 BUGGENHOUT 
gewvl 
KRI 
KRI 
SOK 
SOK 
SOK 
I LIJST 3 I 
topoka nummer adeig 
231 23181538 HUIZE MARIATROON 
231 23181539 GROTE XARKT 
231 23181540 BROUWERIJ XOENAERT 
231 23181541 i.V. VANDEN AVENNE 
231 231S1542 P.V.B.A. WATTEX 
adeigpo adeiggem 
9330 DENDERMONDE 
9330 DENDERMONDE 
9330 DENDERMONDE 
9360 BUGGENHOUT 
9360 BUGGENHOUT 
gewvl 
SOK 
KRI 
KRI 
SOK 
SOK 
I LIJST 4 I 
topok& gewvl 
2B1 KRI 
231 KRI 
231 BOK 
231 BOK 
231 BOK 
adeigpa adeiggem 
9330 DENDBRXOHDE 
9330 DENDERMONDE 
9330 DENDERMORDE 
9360 BUGGENHOUT 
9360 BUGGENHOUT · 
adeig 
BROUWERIJ MOElABRT 
GROTE XARKT 
HUIZE MARIATROON 
N.V. VANDEN AVENNE 
P.V.B.A. WATTEX 
nummer 
23181540 
23151539 
23151538 
23151541 
23181542 
I AFKORTINGENLIJST I 
RUBRIEK 
Boorarchief B.G.D. 
Provincie 
VVatervoerende Laag 
Peilmetingenmethode 
Peilmetingen bij pompen 
of in rust 
Laboratorium 
AFKORTING.:. TEKEN 
B.G.D. 
(v) 
OVL 
ANT 
BRA 
IEPLAN 
LAN 
KRI 
SOK 
LANSOK 
KRISOK 
PE 
BO 
R 
p 
Rijkslabo 
Zymot. lab. 
S.C.L. 
STUD.HYG. 
I.N.I.F. 
L.S.O. 
PASTEUR 
Nat. Inst. 
P.I.H.A. 
VERKLARING 
Belgische Geologische Dienst 
vervolg 
Oost-VI aanderen 
Antwerpen 
Brabant 
Ieperiaan en/of Landeniaan 
Landeniaan 
Krijt 
Sokkel 
Landeniaan en/of Sokkel 
Krijt en/of Sokkel 
Peillint 
Borrelbuis 
in rust 
bij pompen 
Rijksontledingslaboratorium-Gent 
Zymotechnisch laboratorium-
Heverlee 
Scheikundig Centrum-Lokeren 
Studiedienst voor Hygiëne-Aalst 
Institut National des Industries 
de Fermentation 
Laboratorium voor Scheikundige 
Ontledingen-Brussel 
Instituut Pasteur van Brabant-
Brussel 
Nationaal Instituut voor 
diergeneeskundig onderzoek 
Provinciaal Instituut voor 
Hygiëne-Antwerpen 
I STEEKKAARTEN I 
--~-----------------------------------------------------------
R, U, G, LABORATOR I UP! VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE EK HYDROGEOLOGIE 
--------------------------------------------------------------
P U T I N F 0 R M A T I E 
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Voorlopig nummer: 231S1538 
Boorarchief B.G.D.: 7 
Waterzaaknummer B.G.D.: 
1.ADMINISTRATIEVE GEGEVENS 
Naam: HUIZE MARIATROON 
Straat, nr.: BRUSSELSESTRAAT 88 
Gemeente: DENDERMONDE 
Postnummer: 9330 
Straat,nr<put>:BRUSSELSESTRAAT 88 
Gemeente: DENDEIDI'ONDE 
Provincie: OVL 
NIS-code: 42006 
Kontaktpersoon:CLEKENT 
Telefoon: 223911 zone:52 
Aantal putten: 2 
Nummer: 
2. TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
Topografische kaart nummer:231 
Geologische kaart nummer:57W 
Lambertcoordinaten: X = 131220 
y = 190640 
KaaiveldboogteCm+TAW>:Z1:4.00 
KeetpuntboogteCm+TAW>:Z2: 
<Kadaster)plan met juiste ligging,in bijlage:N 
3. TECHNISCHE GEGEVENS 
Totale boordiepteCm):207.0 
Aantal diameters verbuizingen: 
Diameter verbuizing(mm): 
Diepte onderkant verbuizing(m-mv): 
Filter aanwezig:N 
Diepte onderkant filter<m-mv): 
Lengte filter(m): 
Diameter filter(mm): 
Capaciteit pomp of compressor<m3/b): 
Diepte onderkant pomp of buis<m-mv): 
Diepte stopelektrode(m-mv): 
Diepte startelektrode<m-mv): 
Onderkant borrelbuis(m-mv): 
Mogelijkbeid tot peilmetingen:N 
Schema van de put in bijlage:N 
23181538 
4. BORING EN GEOLOGIE 
Jaartal van uitvoering: 
Putboorder: 
Boorverslag: 
Geologische beschrijving: 
Auteur: 
Vatervoerende laag: 
Boorgatmetingen: 
Uitgevoerd door: 
1942 
DELEE1THEER 
N in bijlage:N 
N in bijlage:N 
KOURLON 
SOK . 
H in bijlage:N 
5. GRONDWATERWINNING EN STIJGHOOGTEN 
Debiet: m3/h m3/d 
Werkingsduur: h/d h/w 
Debieten over de jaren in bijlage: J 
Peilmetingenmethode: 
Peilmetingen bij pompen of in rust: 
Peilmetingen over de jaren in bijlage: N 
6. KWALITEIT 
Analysen beschikbaar: N 
Datum monstername: 
Laboratorium: 
Resultaten in bijlage: N 
Resultaten beschikbaar bij: 
Huidige monsternamedatum: 
Konster <niet aangezuurd) nr: 
Xonster <wèl aangezuurd) nr: 
Pomp in werking sinds: 
7. POMPPROEF/FUTPROEF 
Fompproef uitgevoerd: N 
Putproef <1 stap) uitgevoerd: N 
Futproef <meerdere stappen) uitgevoerd:N 
Datum: 
Duur<h>: 
Resultaten in bijlage: N 
Resultaten bèschikbaar bij: 
Specifieke capaciteit <m2/d): 
8. OPKERK UV GEN 
Ter plaatse geweest op 02/03/1988. 
m3/j 
h/j 
Ex-brouwerij Bass Import Bottlers. In 1976 gaf de put geen 
water meer. Sinds de afbraak van de brouwerij werd de put 
nooit teruggevonden. 
23151538 
YB 
Pl. DENDERMONDE - 57 W 
23181538 
AARDKUNDIGE DIENST VAN BELGIE 
Nr 7 {vervolg) 
x,&.~Rgxx~x'\'!c~tetubeerde put 
Uitgevoerd t.e DENDERMONDE bij de 
Brouwerij BA YARD 
Bij :riK 
Door de firma DELEENHEER uitZELE 
Datum 1942 ongeveer 
g em:ondstalen verzameld door 
Topografische ligging opgetekend door W. CLAESSENS de 15. 3. 1957 
Volg-
numn•er 
Boringsrnet!Jodë : droog, met inspeeling Aard der pomp : electrische pom 
Opeenv( lgende doormeters : ? 
Grondwater standen bij ruststand vloeiende put 
Tijdens het pompen 
Met een debiet van 250 1/u 
Hoogte van het maaiveld, rYH:HHi~~tcX: 4 ongeveer 
Totale diepte 207 m 
AARD DER GRONDLAGEN Diepte 
rn . 
1-' L. TE F.110 l! DE 
.~. ~ourlûn 
"1 (VII) 
23181538 
-4-
de tel~ique 
Puita artósien u.e· !:;.callc'taut,à Termonde,rud de I?ruxelles 
• 1··.. I ·i ' · ) . · / Lo Lr: C·'-'"- l. ~> t ....... :. '-- '- L ; ;· 
M.Callebaut a fait extcuter dáns sa brasserie une di~äine de 
pu5ts ~ de~ ~~orondeurs diffórentes. Tout ce que l~on sait. aur 
la nature des· terrains traveraéa €St ce ~u•a pu en cbtenir M.l 
Earon Var. Ertborn et qne ce- üarn.i er a pu~1i éri~comn:e sui t den s 
les Annaleg de la Sociét~ r.; tolo f; 1gue de Eel~f one,L1t~:e,t.x:n'Jl -
,.,, .-....-- -y q n1 gtan~e rlu ~ JUJ l l et .... .._._ . 
'' f. la ~rasoor:fe d'e M.V.Calle'tiaut, la oase üe l'óta~e ypi'és 
a ~té atte1nte à la cote -151.33, la craie,à la cote -174.25 e 
Primaire,à la cote -202.56. · 
" La puissance d·u Crétaci que est donc de 28n.25. 
~ On remar4uera que,dans cette zonG,Overmeire-Wetteren-Ter-
~on1e~la ligne de démarçation entre les étafeS panis(lien et 
ypr~aien n'e~t pas. bien accentu~e; il est probable que la couc 
·na a. de la coup€ d' Overmei re ,le sable St!p~ri eur à i a r.ranrle co 
~he d • a rei le du pui ts de Wetteren et le s able vert • qui se trou 
a Terr.::onde,vers 50 m.ue !lroronue11r,reprósentent le sa'Jle ypr(s 
à l!·I.!~nulata. , 
~ Ce sa'Jle qui,a ~a1ineg,r~nrerme une si grande quantité de 
Nurn~nl:ltes,n'est ras fosatlirere,a Termonde,c\1 nood 1•avons pe 
deux. ~oi s. _ 
" Noug ·nbus ra1Jions llonc à 1•opinion de M.A.Fntot,qn1 rt:nro: 
ce: se.?le à la -r;artie sup~rieurc de l'~ta~e yprt~!en,et ncua me 
tcn'1,a ~e "livean,la limJte Jes tta!jes paniselfen et v-n ~:(gien. 
M.Dcuwen~ Ille renseigne en octobre 1B93 qu'en con~t.rui3<:.nt la ll.l 
a-on de tt.Rhilips située rue de. Bruxelles,er. face du ecuvent de 
hlaricoles,on a tra'liersé llu sable jaune (4,4). 11 m•enr.a:-:e ~ rai 
un sonda~e au llécuinage. 
Huize Mariatroon - Dendermonde. 
Debieten over de jaren 
Jaart:al 
1976 
1977 
1978 
23l.Sl.53B 
Debiet: (m3/jaar) 
18000 
15000 
12000 
R. U, G, LABORATOR IlH! VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE EN HYDROGEOLOGIE 
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Voorlopig nummer: 23181539 
Boorarchief B.G.D.: 12 
Waterzaaknummer B.G.D.: 
1. ADMIJHSTRATIEVE GEGEVENS 
Naam: GROTE HARKT 
Straat, nr. : 
Gemeente: DENDERMONDE 
Postnummer: 9330 
Straat,nr(put): 
Gemeente: DENDERMONDE 
Provincie: OVL 
NIS-code: 42006 
Kontaktpersoon :WATERDIENST-STAD 
Telefoon: 220800 zone:52 
Aantal putten: 1 
Nummer: 
2. TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
Topografische kaart nummer:231 
Geologische kaart nummer:57W 
Lambertcoordinaten: X = 131020 
y = 191250 
Kaaiveldhoogte<m+TAW):21:6.00 
Keetpunthoogte<m+TAW):22: 
<Kadaster)plan met juiste ligging,in bijlage:N 
3. TECHNISCHE GEGEVENS 
Totale boordiepte(m):224.3 
Aantal diameters verbuizingen: 
Diameter verbuizing<rr~): 
Diepte onderkant verbuizing(m-mv): 
Filter aanwezig:N 
Diepte onderkant filter<m-mv): 
Lengte filter(m): 
Diameter filter(mm): 
Capaciteit pomp of compressor(m3/h): 
Diepte onderkant pomp of buis<m-mv): 
Diepte stopelektrode(m-mv): 
Diepte startelektrode<m-mv): 
Onderkant borrelbuis(m-mv): 
Kogelijkbeid tot peilmetingen:J 
Schema van de put in bijlage:N 
23181539 
4. BORING EN GEOLOGIE 
Jaartal van uitvoering: 
Putboorder: 
Boorverslag: 
Geologische beschrijving: 
Auteur: 
Watervoerende laag: 
Boorgatmetingen: 
Uitgevoerd door: 
1905 
SE VEREN 
J 
J 
HA LET 
KRI 
N 
in bijlage:J 
in bijlage:J 
in bijlage:N 
5. GRONDWATERWINNING EN STIJGHOOGTEN 
Debiet: m3/h 
Werkingsduur: h/d 
Debieten over de jaren in bijlage: 
Peilmetingenmethode: 
Peilmetingen bij pompen of in rust: 
m3/d 
h/w 
N 
Peilmetingen over de jaren in bijlage: N 
6. KWALITEIT 
Analysen beschikbaar: J 
Datum monstername: 
Laboratorium: 
Resultaten in bijlage: J 
Resultaten beschikbaar bij: 
Huidige monsternamedatum: 
Konster (niet aangezuurd) nr: 
Monster (wèl aangezuurd) nr: 
Pomp in werking sinds: 
7. POMPPROEF/FUTPROEF 
Pompproef uitgevoerd: N 
Putproef <1 stap) uitgevoerd: N 
Putproef <meerdere stappen) uitgevoerd:N 
Datum: 
Duur<h): 
Resultaten in bijlage: N 
Resultaten beschikbaar bij: 
Specifieke capaciteit <m2/d): 
8. OPKERKINGEN 
Ter plaatse geweest op 02/03/1988. 
m3/j 
h/j 
De put is buiten gebruik. Vroeger vloeide de put over. 
23181539 
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231S1539 
Pt1~t~ art(gien ef~ectn( rour la. ville sur le nrend'Place de 
Ct;rn:,onde;par M.Prcs"!='er Ven Zeeveren d(l r.ette-ren.en f'(vrier !~C' 
CotryJe: et (·chbntillons trunsm1s par H.len Sccver~n. Cote:~ 
Prof'ondenri:, 
mètres 
Re~bl~i et terre vér,~tale . • 
Sable areileu~ gris •••• 
S~ble gris. tourbeu}. • • • • 
. . . . . . . . . .•• 0.00 
• • • 2.25 
~ ~ . . . . .. . • 3.û(' 
Sable gris avee 11nócles d•artile plaatique •.••• 5.20 
' ~re~ tenure • • • • • • • • • • • • • • • • • Q.35 
Sëble qtlt:!rtz-eux r.ris r.vec linloles arr;ileuses •..• 9-~5 
lrrile ~a~leuse •••• • 
~rè~ trèg dur ••••••• 
. . . • • 'T_ 3. ~('I 
• ~ ~. :1.5 
.1.4.5('' 
..1~-~(l 
,.. . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . -. Sa'tle rrro~sier. 
~r~s tr~s dur •• 
J..rr:ile satlçllf3e. 
. . . . . 
I den • • • • • • 
1 deru. • • • • • 
Argil~ •..••• 
SaLle verdatr~ .••• 
Souree 
. ' . 
. . 
• •• l8.f0 
.. • . . .. • .. . . ~5 .. ~0 
••••••• 32.50 
. . • .3'?-. '50 
.41.~0 
Arr;:i le satleuse . .. • • • . • . • .. • • .. .. .. . • . d4. 3C 
Sabl e ló r-È r€rue-nt arr:i 1 eux . • 
Souree Fe u a bondan te 
Arcile sableusc •••••••• ~ •••••••••. 55.~0 
Art11e plas-t 'i cue ~vee non:.treux M:bri s de ai lex ? et 
caouilles . • • • • . • . • • • • .~?.00 
- ,. 
ArMle rrrisetre • • • • • • • • ••••••• ?l.rc 
Ari'T:!1e ~chistoide • • • • • • .75.{'0 
ldem ••••••.••••.•••.•••••••.. PS.CC 
Set·1e "':!n ro:ris ve:rdatre r:laucon1f~r!:. • • • .~5.40 
Souree jaillissante d~bitant eu sol ~ litres par minute· 
A.rgile .-3chi stoluo· cris hleuatre • • . • • •••. 96~10 
Sable fin gris veru~tre •••• 
Souree jc.illis~nte' débitf.mt au 
trr:i le clabl~use • • ·.; • • • • • • 
I 
• • • • •• 159.90 
aal 50 litres & la ~inut~. 
. . . • . . . . . 164.5~ 
~ource jc.illissante dóbitent au 
sa:le vert glauconifère 
sol lC litres.f-ar ~IJinut". 
Argile ••••. ' · · · 
• • • • 1 ?3. 4_0, 
.••...•. 174.ra 
! den:. • .. • .. .. • • • • • ~ . . . 
S1lfx verd~tres corrodós avec rornons de r.règ • 
.. • 1.P0.75 
1""!.1'5 ! dE::~. • • • • • • • • • • • • • 
"'rd e '!:.1 P.!'lC'ht .. .. . . . . . . 
"'den:: •••••. . . . . . . . . 
•• J~l.~r 
• ~p~ .20 
Sonrce j;;;dllis3~te ~étitant G.U sol:50 litres pbr ll.Jinut.e. 
111 Crde Llanche,jçuni.sa;;.nt un }-:ell vcr:J lö lase c:vcc 
' ... . . 'gre~ ~enJrc& Jusyu a • • • • • ~2(.25 
12 (Guite) 23181539 
Débi t: 10 sonrce entre 42 et 4t1 m. Sable vert. 
2a souree (ra1ble),55 m. Suble et un peu d'arr.i 
30 souree ~. 95 à 96 
4a souree, Hi-1~50. 
mél angée. 
m. Débit: 6 litres pér minute. 
D6l:J1t 50 11tres 1Jer minut!:.-Sal:J 
compact ma1s très rin pcurrait 
~·envaser racilement. 
sa source,!7~ m. ~bit · !O litres par minutç.S~ble 
Co uche de crai e 
(6Q source, 182 m. 
(?l2 . souree: 
( 224m26. 
( 
Dóbit 30 ·litres par minute.Sable 
vert. 
ot"t.d t 40 litres Jlar minute depui 
la eonatruction jusQu'en ce ~orut 
( 12-12-1~07). 
~. YI a1 '-'~S _....._.__._ 
~~ë>rv" ce . !>!'ovi n r-1 ~1 d' en 2i ~- ae e·. r1 anlre "ri entt>,l e. Fu e lle uve de 1• HÓp i t.~l, ,_ 
nartd. 
Eehanttllon ~~rqu~ 1: Rlservoir du puits ar~taien de la Gr~nu•Plkce. 
R~çu le 20 juillet 1906. Envoyt ;ar ~.le Eour~mestre de Terrr~ndc. 
Na du rt·ci~tre: 2€6. 
a.Caractères ext~rieura: 
Lim:r.iditê: 50 
Couleur-: i ncolore 
b) Ccr;;.ctèrE!.:J cldmiques: 
f '' q-i r!u f'1 xe à ,~('O • • • • 
Pe!'te~ r.ar calf'il'letion . 
,C"ide solf'11riqu~ 'S,.,~) ••• 
Plomt: . ...•••••. • • 
Per (P203) • • • • • • 
Chlo·rures (Cl) ••••••• 
mrr./l.it. 
• ., ~:34 
3Q 
37 
. . 
.•• t.rac~a 
• 4E4 
?~ juret(! totG.le (degr~s !rançd~): 
rdeur:nullc 
Saveur :normale. 
lt ITT • /J Ï ~ 
Pati~res cr~en:foue~ '~VnO~x5)P6, 
Amrron1aque i1~re ...... ~. 
.&.mn:on1 aoue ortani ou e r w 2n'kl vn) ,.. , 
'·ei de niteux (TrÓosclc.rrn: · n{ a1 
!dele nitrique (Noll) .•. nl· é.r 
AciJe phcsphorique ••••• nlar 
c. Car~ct~rea micrcscoriques. 
Paa è.e u<pÓt. 
U. .. C'.:ractèz·ea bartÉriolor-ioues. 
1 Microtea p~thcc~nes. -
~ l':fC'ro'Je~ sn3~ectea. 
'3 ?.~irro't· es ne~ituels c':eg eanx,r.cn -n~t"'o,..' T d 1 ~ 
. c: : 1 , enes;nor;:.:..re e ~c cn1 es 
r: ~ T' (' er. t. c u t e ~ ,_ 7 4 ~ co 1 • n r r r. t . 3 q \l c 1 q 11 e s 1 ~ ~ u ; ~i a n t s • 
r.~~èC"e.-:r erqu~t11es •. 
' 
!PI; r~~!.ë.:!:~!! 
E~u non susrecte:lli1ntral~~~tion un p e u E: x a e ó ré e , c: a i s nor. p rt j u u 1 c i a 1.J 1 e pc u r 
Gand,le 2 ~o~t 1gof, lo- ar.ntt. 
Puur copie c~nform~! 
1er~onde.le 30-12-lQO?, 
Le Dourgrr.estre, 
Le :li recteur 
(s) Dr.E.Ven !:rr . ..., C'etn 
PL.Tl:IUJONDE 
12 (Suite) 
Analyses. 
23181539 
Service MoJ:.o r,1 qut; 
de relr:ique 
SeT"VirE: Provindal d•analyses.rlenc!re "'rientalE!,rue ~feuve de l•Hó'Pital, 
~AND. 
Ech&ntillon marqué 2 tute du puit~ art~a1~n d~ la Grand•Plece. 
RG;U le aO.juillet 1P06. 
Na du rerristre: ~67. Envoyé rar M.le Dourgmestre de Tenr.on.le .. 
A. Carect~res extêrieurs. 
Lin1pf di tt ~ 5f"t 
Couleu:r~ 1 n<"'ol ere 
':'deur: aucune 
S&ven r: r.o :rm il e-
E. Ca:rectères ch1mi~uea. 
F(e1du fi1e ~ l~QD •••••• 
P~rtes par celcination ••••. 
lcide ~ulfuri~u~ (S 0 3 ) •• • • 
mr;r./lit. 
.1228 
40 
23 
. .. . . . . . 
Per (F203) • • • • . . • • .traces · 
C~lcrures (Cl' ••••••••••. 46~ 
Dure~ totale (decr(s français). 5Q 
P d 1.1. " ... 2S f" Ulf-Ow• 
., t•;,..."ot<!:! Tèat~o~"'~nes. 
~ J'i r-rc~~ s ~11 sn~rts. 
n:.~r. fJ i tJ 
• 1/.atJ ere~· organiques (RU.no4x5) :1~ 
.ltr:nc..ni e.que 1iLre ....... . 
&~roniaque orrenique rwanklyn) 
lci~c nitreux (Tro~sd0rff) r 
!cjue nitri~ue '~oll) .••.. r 
Ac:ide ptcS'[lhcriquc • • .r 
3 t.'1r:ro'bes ~~r.tdt11e:Ls des eaux,r;on patho?ènes;non.'brE: de ro:Tonit 
par cent.cu~e:46 colonie~ par c~3 p&~ ~o liquifi~nta e~r~~ 
t;;Jné:ile~. 
Le Di :rectE;u r 
• 
'S) Jr.r.Van !r~en~en 
T(.-rmcr.de,le 3" d(rE:>r..:.re- 'TOt' 
Je !:::our~r.e :'ltr~ 
r S) - ' 
1 ~' .. ("' 't ) 
. ->1!1 e . 
H:11~t !7.-Bull.dr; l:1 So~.belr:c d•" C(ol.ctc, 
Brm:cll es, l'Jn?, t. XXI, pp. Sl~-S10, (rltM. ) • 
' Puits nrtt1sit'!l cfl'ectué en (fvrir1' 190S !WUI' la vi/Ie de -ieÏ·monrÏt\ 
à t'emplacemc1ll d,·/n Gmud' /l/ace. ( 1) 
~-ondeur : M. Prosprr \'A!'i' SnrnES, de WetlrJ'i•n. 
Cote approximative + (\, 
~0 I'ROI'O~DEUOS: 
"h&nt. de A tpaismr. lg•. 
Remblni et terre vé~étale ./ 0.00 2.~;, 2.2tl ) 111-: .\IANIÉ 21n:!;) 
i. Sa!Jie nrl)ileux, ~ris . ~--~:~~- 3.00 0.71) I 2. Snhle ~ris, tunrhrux 5.20 '"~ (Jl'ATI:lll\AIRE ' 3. ~·aLle eris, nvcc lin6oles cl.' ar~~-~ - 7"'10 pJ~SlHjUC . . • . . ' ,,) :>.20 !J.3:; 4.W 
4. Grè"- tcndre . .!:;;> P.35 !u;:; 0.50 
5. S~J,Jc qunrtzt'UX, f\I 'Î~, 3\'('C Ji!léOJcS 
nq.riltusrs • . . . . .2..CK) !l.s:; 13.~0 il.35 n;J:1'JATRE 
:lt\ LEDJEN 6. Ar~ilc Fableuse 13.20 14.1.1 0 !)[i ET LAEKENIEI'\ 
.... : 
" 
.... 
... 
D ., , . Gri~; irè·s Jur. . ..5 (Le) el (Lk) 7. H .15 .14.50 0.35 .. , ..:J :;. 
9m25 :~ 8. Sablc ~:rrossier 14.110 1tl.10 3.60 9. (;rè~ tri's dur. 18.·10 HUiO U.!îO 
10. Argilc sableuse :z.i\ HU.iO 2:1.20 ""~ l'Al'\ISEJ.IEN ·H. Jdem ~:i.20 32.50 7.30 (Pid-m) 
12. Idem ;-;~.5l) ss.i·.io ü.OU ( :; .}D"•90 
13. i\lf.;ilc. K :-;s.r;o .iJ.fl() 3.30 
14. SaJ,)c '''I'II:Jtre z .ll .80 .{1,,3() ~UiO 
Snun:c. 
iii Ar,;ilc ~ai,Jeuse .:z.K 44 .30 fiU.OO !i .70 I 
j(j ~:d>k )[ ~i·rcmcnl argi!cux . :;o.oo ~ii.i.~O ii.~O 
Sn,,n:c ]'CII 11/Jilltdante. !..>~ 
!i. .\r,_;ill.) ~ahlt'Uf'e ::d\ .')~.:!0 (il.OIJ 11.!)0 . ~ 
jS, i\r;,ile pl~stiquc, 3\'<'C nombJ\~ux \'Pl\ESTEX 
dél•ris de ~ilex? el coquilles. ~ lii .(I\) i J.UO '. .11() E!l "•40 
19. Arf!ile fól'Ï>Dtre 71.00 75.00 4.00 
20. Arg-ilc sr.ltis1oï.le. 75.00 8.'i.UO 10.11\1 
2L Idem 8ii .OO (lidO 10 10 
22. S:-Lir tr~" lin, gris verd:>lre, t;1au-
ronift:·rc . • . ~. 9ii.40 !IG 10 0./0 
23. ArJ!il e >d:istoïclc, gri~ hlcultlrc . 1\ !l(l.lO i;'j:l.\10 l.iiU!O 
24. ~abh> !in, g1·is venl:til'e. ~· 1!iP.00 HH.SO HiO · 25. ,\rgile sa!Jl~me 
'\· lilt, .;,') ~ia.M-1 -~.flO ) LA:'>IJEl\IEl'i 
;!(j, S;d•le fin , ~ris verJf,tre, !drn;et)· t J:>ri:nu:t:n 
nih\rc ~· lï:-uu 114.00 0 lilJ \ 2Qcot;; j 
21l'. :'.IJ. ArGile. .~ r;.ut::J 1~0.7~i (i. ï!i 
29 à 30. llt':J..ri;: ,Je silex !i' is et hrn11;: , "'er 
os:; I J(·bri,; tle craie gl'l''"ii·rr. ;:l:nt-<'Ol!itl'rr.. . L . • G ~'S L"IJ i.) 1 i' I. (:(I Ct:i:TACÉ 
:H :·, 32. Ci·:t : .. hl:•n<·I.P ~:1n~ >ilcx ~ ··\-- 1b l.liO Hi:!.~O 0.60 \ ((.)•5) ·~. 4Jn·;i() 
11') Cr:1ir blan,•he, j;I\IIIÎ,-~:t!il \111 )'l:U ,J,), 
'er~ J:! .. h.1 ~e , :n l'f' ;.!J I·~ 1 !' IHi re~ _ 1t''2 .:!Q '224 '2!) eo:; t 
- ·-
A part tleux pC'Iites ~~~UITC~ ver~ lrs pt·ol'untleur~ tic -H à !>5 mètres, 
CC 'puits a l'CllCOtlll'é les lroi~ ~Olll'l'C~ llllpOt'l;tlliCS SIIÏI'<Iil\t~S : 
1" Souree jaillissante à u:i mt'>lres de proloudeur, dt~bilant G litres 
par minute ::JU uivcau tlu sul; 
~" Souree jaillissantc ;, l:.iU rudrc;; de profontleur, déhilanl 50 litres 
par minute au llÎI'e::w du sol; 
5" Souree jaillissantc vers I R2 m(~tt·es cle prorondeur et déhit:mt 
·- 5() litrcs par minute au llÎI'eau Ju sol. 
23181539 
. 
: ç 
r .• 11 rRMO!\' DE 
l~ (Suite) 
23181539 
Service :éolo~iquc 
de Bel :,if!UC 
Rr:MARQlJES. 
~ 
Le Service gé9logique n'a en eonnaist.ance du creusemcüC<lëce--
puits que quand il était Mjà arrivé à une prof'o~Hleur de 200 mèlres. 
Comme aucunc collection complète de~ t:chantillons n'avail été con-
servée, IlOliS a,·o11s Jû, pour· Ja conft't.tion de c·.etle t•oupe, IlOliS haser 
prescpre cntièremeut sur Ie earnct du sondeur. 
Toulefois, Ie commissairc de police de Ja villede TermoJHle ay:ml 
rceu(•illi quelques édwntillous, duntil a\aitnoté la profoudeur, a bicn 
voulu les donucr au Servire géulo~iqne . Ces qnclqncs échantillons 
donl les nnméro!' snul Îllll-JI'ÎIIlés en gros caraC'.tèrcs dans nolre coupe, 
sonl les sculs l~moins qui onl pn être sanvés de tout ce travail jusqu'à 
la pr·ofondcnr de 200 mèlres. 
Commc 1)n pent Ie voir par la roupe, nos tlétel'lninations s'accordent 
asscz bicn :wee celles des autres puits creusés dans la ville de Ter-
monde. 
Un fait as:>ez remarqualJie de celle coupe consiste <lans Ja forte ' 
épaÏSSClll' :tllrilJuJc i1 1:\ Cl':lÎI'; l'll clfet, Cl' sonuagc 3lJ1'3Îl pénétré U31lS 
une c:raic hlallchc saus silex sur nne épaisscur· de 4·4'"iiû. 
Now; n'arons pu ohtenir· qu'11n échantillon de celte craie, t.jllÎ · 
resc;cmhle en tous p!lints à r:elle vro,·euaut du puits Moenaerl, qui a 
été anèt{~ h la eote - 2117.;) tlaus la Cl'aic blanche. · 
Lc ~OIIIIIll'l tic la cr;1ie :.wrail été alldut au puits de la Grand'Piace à 
la corc de - 111\ .ï:i et, tl'aprl·~ Ie earnel uu sonlleur, Ie Primaire . 
n'aurail pa:> .~neüi'P. élé atleint ~ la colc - 218.2:) : Ie sond~e aUI'aÎI 
été arrèté il cclle profondeur, Ie sondcur n'ayant pu conlinuer, étant 
lomhé sur Ie d,a (1) qu'iln'a pu pcrccr. 
Cornmc nous n'a\'nns pu uhtc·nir J'éclwntillons, nous nous dcman-
dons si Ie dur était composé de silex de la er:Jie ou de phyllades. 
primaire~. En se b:~sant sur cctle demi~1·e inter prétation, la colt du 
Priw:~irc sct·ail il Termonde à- 218.2:j. 
Kous anmf: douc jusqu'à présenl deux cotcs différenles pour Je 
Primair<:' à Tcrruoucle : celle de- 20~ mètrcs à la Brasserie Calle-
IJaul, donnéc par ~1. ''all Erlhoru, cl r.elle problématique de- 218.2n :. 
à la Gr.tntl'Piaec de Tcrmondc. Sen!, uil nouveau somlage soigneusc-
ment cxécuté, pontTait nous fixer sur la cote exacte du Primaire de 
Termon.Je. 
R.U.G. LABORATORlUK VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE EN HYDI\OGEOLOGIE 
--------------------------------------------------------------
P U T I N F 0 R K A T I E 
========================= 
Voorlopig nummer: 231S1540 
Boorarchief B.G.D.: 13 
Waterzaaknummer B.G.D.: 
l.ADMINISTRATIEVE GEGEVENS 
Naam: BROUWERIJ MOENAERT 
Straat, nr.: SINT-ROCHUSSTRAAT 
Gemeente: DENDERMONDE 
Postnummer: 9330 
Straat,nr<put):SINT-ROCHUSSTRAAT 
Gemeente: DENDERKONDE 
Provincie: OVL 
NIS-code: 42006 
Kontaktpersoon: 
Telefoon: zone: 
Aantal putten: 1 
Nummer: 
2. TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
Topografische kaart nummer:231 
Geologische kaart nummer:57W 
Lambertcoordinaten: X = 130990 
y = 190920 
Kaaiveldhoogte<m+TAW>:Z1:5.00 
Keetpunthoogte<m+TAW>:Z2: 
<Kadaster)plan met juiste ligging,in bijlage:N 
3. TECHNISCHE GEGEVENS 
Totale boordiepte<m>:212.0 
Aantal diameters verhuizingen: 
Diameter verbuizing(mm): 
Diepte onderkant verbuizing(m-mv): 
Filter aanwezig:N 
Diepte onderkant filter(m-mv): 
Lengte filter(m): 
Diameter filter(mm): 
Capaciteit pomp of compressor<m3/h): 
Diepte onderkant pomp of buis(m-mv): 
Diepte stopelektrode(m-mv): 
Diepte startelektrode<m-mv): 
Onderkant borrelbuis(m-mv): 
Kogelijkbeid tot peilmetingen:N 
Schema van de put in bijlage:N 
23181540 
4. BORING EN GEOLOGIE 
Jaartal van uitvoering: 
Putboorder: 
Boorverslag: 
Geologische beschrijving: 
Auteur: 
Vatervoerende laag: 
Boorgatmetingen: 
Uitgevoerd door: 
1905 
SEVEREN 
J 
J 
HAL ET 
KRI 
N 
in bijlage:J 
in bijlage:J 
in bijlage:N 
5. GRONDWATERWINNING EN STIJGHOOGTEN 
Debiet: m3/h 
Werkingsduur: h/d 
Debieten over de jaren in bijlage: 
Peilmetingenmethode: 
Peilmetingen bij pompen of in rust: 
m3/d 
h/w 
N 
Peilmetingen over de jaren in bijlage: H 
6. KWALITEIT 
Analysen beschikbaar: J 
Datum monstername: 01/01/51 
Laboratorium: 
Resultaten in bijlage: J 
Resultaten beschikbaar bij: 
Huidige monsternamedatum: 
Konster <niet aangezuurd) nr: 
Konster <wel aangezuurd) nr: 
Pomp in werking sinds: 
7. POKPPROEF/PUTPROEF 
Pompproef uitgevoerd: N 
Putproef (1 stap) uitgevoerd: N 
Putproef <meerdere stappen) uitgevoerd:N 
Datum: 
Duur<h>: 
Resultaten in bijlage: N 
Resultaten beschikbaar bij: 
Specifieke capaciteit <m2/d): 
8. OPKERKINGEN 
m3/j 
h/j 
Ter plaatse geweest op 02/03/1988. De brouwerij bestaat 
sinds lang niet meer en de put is niet terug te vinden. 
23151540 
23181540. 
PL. ~!:PM0f~::>r. Se:rvi cc l1éolo:1 q1 
( V"rT ) 
c.c Del ,..i c:ne 
'T"l\litft er·u~;tn c~rer";.uc'! à J'il I.rasst::r{e à va~eur de !.'.''o€nart,rue 
~t.Pcch,È: TerncndE,-car P.Pr-csper VaT'l Gee-vc,ren d~ \''~ttC'ren,le ,ic\H 
14 dlce~tre 1~05. 
E.clu.nt11Jon.3 recueilli ~ pê.r 1<:: chef svndeur !let.~ !l.;; v:i lJ.t: J.e \7et1 
l~ ATUP.E DES TEPF:l.1 NS 
Ilembl &.1 • • • • . . . . . . . . . . . . . . . 
Profonueul 
ruètres 
1 Ar&ile lCr:èrement tourbeuse ë.Ve~ nootrcuscs cc~uilles 
-
6 
,., 
I 
'!: 3811.l?5 8 
Q 
1.0 
:n 
!2 
-,s 
"'4 
"5 
-
\·r~~~.C'~ 1? 
ïö 
~9 
20 
ll 
22 
--23 
24 
l~custres •• ~ •...••••.•.•••.•••.• 1.5n 
~lf 
Sable trea fjn ,..ris rinement r.luuccnifère avec petits u 
dt'tlris de coC'llil'les ................... 4.Cf' ( 
Sable rin VTis blanr~~tre po1nt11lf de Plau~~T'lie. • •. 4.~5 2 
. . 
~a·~"J1e tT'e~ r;n ~ris FCintillt- ue ~l,uconie .••.••• 1~.5('1.2 
( 
,..,..o~mer ,..rav~leu:x ave-t! '!.ian~ ue Numr:nlit€·S' var-io-
.. 1 ori a . . • . . . . . . . . . • . • . ---
-- - .... •. 
eriä r:étri de Numc.ulites V;;;riolariç ·avec uue1L:ue.3 
----------------~--- . -
Grès 
p€tjtd ~rains Je qu~rtz •.••••••••.. 
.15.:30.2 
1~- .. SC'~ . .. . . . . . .. . . . . . . . . . .. . . .. . . 
Sa'Ll~ 
S&.'tle 
Se.ble 
. ,. 
grld verJ~~re ................... . 
f . i " • 
1'_~ .05 ') 
~5.1{'w~ 
~R .('(' .., 
Jn ~r - s verdEtre l~~ere~ent 2r~ileux,~leuccnir~re 
10 .. " • ' 
• Gres 
r:r1 a veru.dtre 1~ r.;.rement '-I'[" i lcux tres- ,r:lnue-cni fère 
• • .. • • • ~ • .. ... • .. .. • • • • • • • • • • • 0 
fin gris verdatre !;l;auconifèrc finement y.;afllet( 
det;;i fin~eris verLl~tr· e tr€a r>lauconifère •• 
Sable 
Sa'Jle 
r, .• 
. re s . . .. . . . . . .. · · · .. .. . 
I. r ~ iJ e s a'~-· 1 e 11 :'J (" p r ·; s v e r J á t re . • • • • . ; ~ 
. . . 
-4~.(1('1...,5 
• 4~.40~ 
.4:3.('10 
.5~.5('1 s 
• • 5 3. r·n :2 r 
~i'!":1e ~xtr€r..e~€'nt r.;n t"'ri9 ver~tatre f'ine"1ent r.:lauconifère 55.?0~: 
l.t. 
• ~ • • • . . ~5.00 ~ /_r~'"~le -.;1 <Jsti ~ue t"'r:i se •• 
Ydem •. · · • • • .. • • ... . ?5.rr:! 
lUew . . • . • . .. . • ... . · • • · ..... ~ .... 85.00 
Idem avec un petit cr~a fri~~le 
s~ble tr~a fin cria ver~itre micacó ••• 
!r&ile pl~3ti4uc brise 
I d~Iï. • • • • • • . . . . 
. . 
. .. . . . . 
Are i le ~ri se t:l usti q11e • • 
!rgile ~lastisuc ~~ise •• 
. ~ . . . .. 
. . . . . . . . .. 
1 d em • .. • .. .. • .. • • .. • • • • .. 
Argile tl'i se lt::èret:cnt -:Ja'.Jlé'U3e . . . . . . . 
. . . . . . . . . 
. . . . . . . ~ . - . . . 
,. . 
Sil.le qu~rt..:z.eux r;ri 3 veraatrc, glC;uc-oni ferc avcc u{bri s 
.. ,~5J'(' 
• ,. 3!3. ('10 
• , ~C:S.f'!" 
. lss. {)n.:.2K 
ue ~)lex •••••..••••••••••. 175.('10 z~) 
Crr.i e 'Llii.ncb.e •• 
. . • • . . . • . . . l?~.r~ 
. . 
~'US4U' a .••• • , !?l~.C'r:' 
•. 
PL.Tf:RMONDE 
r.He'Jet 
~~ 'Sufte) 
23181540 
SeM".ice Gl!olorique 
!1 e~t trè3' d.,rr:tcilc de s~'Pu·er le Panfsel1en de l·':'~rtsien 
~au Re de 1• a":.9et'lee cOnl!Jlète- de rosstles· et du nom't.lr~ restrei n· 
des t c ha." ti 1 J on g. 
Ni veaux aqui rères en e&u potii.ble ~ 
lg ' 42 l 1 jiäU reate 2 le sol. ó ID • : ~curce;- ID.. sous 
20 • 54 1' eau reste 5 ID • SOUS le sol. a ID • ;-
30 • en j ai 111 a3ante dtbitant • a m. ; souree 'au sol ~ 11 trc s a la 
sr.inute • 
40 • ~57 je111i ssante dt'Ji tant • e 1tJ • ; sourre a ~ m. au dessus du 
éol 7C' li tres- ' la td nute. a 
c;o • "ff,F jailJi saante dl- 'bi t&nt sol t?. 11 tre3 • a m.: sourr.e au a I: i 
1dnute. 
~g ' !74D.J5('1 :- ,:iailli ssantc (.lf'bitant sol so litre~ ' 2 souree au a 
llà minute. 
Température de la souree 4! 16g à la !iOrtif! du tul:e. 
On n'• pa3 rencontrt a•eau dans la crete. 
13 'Suite) 
23181540 
de Br.l eique 
Hnlet fi'.-null.dr. Ja Soc.bl"lgc de r:~- ol.etc.nruxclles,l007,t.XX1, 
• • 0 
,; : ,' 
Puits ·artésien e!lcctuë, e11 delrem/we 19U5, ä la brasserie de M. Moenacrt, (f) 
. rut' Saint-Roch, à Tcnnoude. 
Sondeur : .M. PuosrEn VA!\ ~EYEnEr>, de Wetleren. 
Cote approximntive + :î. 
,~~. 1' 1\0rÜNllEliiiS : ' 
d!t ór-hlot. de ~ ipaineur. 
RemLiai / 0.00 UiO LI>O ) 
Argile gris foncé alluvionnaire, 
:rre · ~ coquilles lacu ~ t rcs .1\ i .50 4.00 
Ag• 
RE~IDLAl 
frr.!iU 
QUATEfi:-1AlliE 
~IOOERNE 
(Alm) 2"'ÜÜ 
~ .... i ___ __ .. -·-·2.-- s·;bi~ t~è~ - fi~. gris jaun.ltr; , fin_c _________ _ 
ment gl:mconifère . . . • ~ 
3 à 4. Sable très fin, gri$, pointil16 de 
'i. 
ö. 
7. 
!l . 
vlauconie ct quelques !Jaillclles 
de mica. ;-
4.00 
l,, {j5 
4.65 0.6:} 
111.50 8.85 
SaLie gris. a1·ec bauc pétri de 
.\'111111111;/ites variolurin . .Z i3 .W it.UlO LSO ~ 
S:~hl'! gris, rempli de ;\'umrmdites 
1•ariolaria cl contenant C]U<'Iques 
pctits ~raril·rs de quartz !Jl:~nc ~-
rculr:s -=-~!"';'"'; :.."~(,_) --..~·l~(;_.:iw0'---_.....1 ..~.~<t'-'-:~-1 
Grès 5 {6.30 iö.95 O.(b , 
Sable gris rerdê.tre . 2 iG.9.) 3tl.i0 
FLAN!IRIEN 
(Q4m)9"'50 
TEIITIAlllE 
LE!llJ:N 
et LAEKENIEN 
<Le et Lk) 
3•u4.~) 
PANJSELIEN 
2:w05 
, al•le !in, gris, un peu arRileux, 
{:JmtCOilif r e, 3\'CCtjU CJque~ .\'1:111 · 
mulitc.~ zonriolar/a pnwru. nt 11.: 
plus ha ut • . • . .w~Á Ó 38.00 
16.15 .( -
2 90 \ 0 \ o 
-10 . alJIC demi-fin, j!"I'Î~. fir.emenl ~tl au -
rr:nifl-rc l'erd:ltl'e. -:::2~....:.r.:.:..:.!lL....--..:!'"-'!!~_.::wo~:IY 
') H. 
-12. S~ble \rès fln, gris Yerd[Jtre, fine-
. meJ•t !!lauconi îi:re. . . . :?~ .' H.40 4;.l.Oll 
13. Sahle fin, gris vcrd;)lt•c, glauconi-
fère . . . . . . . ~ . !, :{. ~) ~i2.1l0 
, i4.. Gr~s? . . . . . . 5~. li:!.GIJ '!jiJ.()() 
0.60 
0.50 
0.:50 
i5. Sable un peu nrgilt>UX' rris vcr-
dfltre, ~lauconifire - . c...~l. ii3.00 tltl.70 2.70 
lü. Sabk ln;~ P.n, ~ri~ iaunfl:r!' , n;iè>~,:; .15.70 GS.OQ 9·.30 
:17 t1 ~0. Ar::;ile p!a;::iquc, 1-:·b;t) '.K. li5.00 9!!Ji0 27 .W 
21 . SnLlc tlü fi11, gris wn];",tre, trè> 
finement 1\lauconifè·re . ?'$ . 9:.Ui0 105.00 EUiO 
2:.! il 2!,, Argile ~risc, pl~stique . J< . ll>:;.uo 1:1:; 00 30.00 
. ~-----·--·- - ' 
25 ;1 2ï. Argile ;;ris•~, finrw'l!l ~abl.::u.e" . l 3:J.OO i!Jï .OO 2:2.00 , 
~8 . S;Ji~.l~~, fin, ~ris ,·cni<itrc , !Jl:1U•':ni- ,.~ . ,. 
2
.•o ~~ 
fcJe ' •. ' 0 • z~ . JJ •. OO· !59 . ..,0 V 
29 . Argile sableuse, ~ril'c • . ~ . H.H :iO Hiti.OO {USO 
30 S~l>lP !in, lt·l!èrernent arfileuxo."~ il~i.\10 i7ii.00 9.00 
Si Sable gris, :tvcc pelits ée!Jts de I 
~ilex broyés et pctits débris d~ 
cr:rie bl:mcMlre . • ';Z..' t'S) tiS.OO 171:!.00 3.00 
YI'I\LSIEN 
H9 wèLres . 
LAl\IIEI"IEl\ 
INFÉHIEUR 
~i mètres. 
3:! . Craie blanche ~~m siler • W4f-t 7R.OO 212.00 31.00 ) cni-:rAr.É \l \CjJ5J34mèLre~:-
.:'l ( Sui tr:) Divers ni--eaux aquif(•rcs onl éLé rcn{'olltrés pendant lc creusernent 
de te puits : 
1 o Souree i1 4~ mèlrcs cle proiondeur : I' eau se ti ent à 2 miMes sou~ 
Ie sul; 
2" Souree à ;).1 mètres de proCondeur : l'cau se tien! à 5 mètres sous 
Ie sol; 
3" Soun·e joil/i.wlllte à 80 mètres de profondenr, débitant 6 litres 
pal' minute 11 la surface du sol; 
4" Souree jnillissante à Hi7 mètres de profontleur, clébilant 70 lilres 
à Ja minute à l mètrc au·dcssus du sol; 
Ü" Somre jaillissante à 1öü mètre!; de p1ofondeur, déLitimt Slitres 
à la minute :m niveau du sol; 
6" Souree j:Jillissante à 174'"80 de profond~;ur, débitant 5U litres à 
la minute au ni,·eau du sol. 
RE~IAIIQUES. 
Le systèrne de sonrlage employé dans Ie creusement du puits de la 
Brasserie ~tocuacrt 11'a permis de prélever que très peu d'échantillons-; 
aussi il nous a él~ uillicilc de Meeier très exactement les points de 
contact des oi!Yt;rents tcrr:1ins lertiaircs. 
Ainsi, en examimnt la coupe qui préeble, on voit qu'il n'y a aucun 
éclwnlillon entre les pr(,fonrleurs de 1Gm!Ji) ct de 55m10; nous n'a\'olls, 
par consöqut~ nl, pu séparcr exactement les étages lackenien et 
paniscli<'n . 
D'aulrc p:nl, ntnts n'a\'ons pu Ironver Ie eontar.t entre Ie Paniselien 
el l'Yprcsien; Ie sontlcur n'a pris :meun éch:mtillon de l'argile sehis-
toïde (/)1m} yni est si nctlcmentreprésentée dans !ons les aulrcs son 7 
d::~ges clc la Yille de Termond~. 
A défaut de ces points de repère, nous nous sommes basé, pour 
la séparation des ét:1gcs jusquc 4.'i mC:~tres de pl'ofondcur, sur les 
résultals de deux. soncbgcs tle la Cas0rne de gcndarm('rie ct de l'Hópital 
militaire, dont nous w•nous de donner les coupes géologiques. 
La hase de I'Ypresien ou l.e loil du L:mdenien a été alleint à la 
r.ote- 15~. et Ie Cl'étncé vers la eote - 171.~. 
----· Le son.dage a pénétré de 54 mètre:-< clan~ nnc-cr-aië bfiîï·l'c·l~-é lr:i.ÇaÏJie. ( . 
sans silex, dont nous n'arons pu ohlcnir qu'un scul éch:mtillon. 
Le sondage a été ::IJ'!l;lé à 212 mèi:'CS tic profontleur dans In c.raie, et 
n'a pas rcncontré d'c::~u dans ce tcrr::~in. 
Notre r:uliC:·gue Ie baron van Erthoru a puhlié dans l<'s Amwlt•s de 
la Société gà1logique de RclgiqttP- (1. XX\'111, I!JOil qnelques coles Re 
rapporlant aux terrains renconiJ'é:> dans Ie ct·,·usement dn puits Je la 
Brasserie de .\1. V. Callcbaut, à Termundc. 
Nous avon ~. cru bien faire uc comparcr les résul1ats de ce pnils aH' C 
ceux de la Brasserie .\loenaerl. 
Cotc de la hast' dr l'd:tr;-c yprrsien 
Co te du so mmet de lo craie. 
Ura~:cries : 
CAI .LT: OA \'T. MOEJiiAJ:IlT. 
- 151 il3 - 1 ~2 . 00 
- Ji :L~.1 -171.1J 
S":nm1: ! Arri:té clan ' la rrait> :·i 
clu l'ri PHtill' - ~u~ . 5r. - 2u1 .00 
En ex:Jmin:lllt ce lnhlc:w, on voit qne Ie~ cl1iffrrs ties coles de 
I'Ypresicn l'l de la cr:JÎl' correspnntlenl a~:-u. !ti en 1lans ces denx puits, 
mais ccux du PrimaÏI'C tlill 'l· n'lll tot:d,•JJH"IIi; en dfd, à Ja Bra<;q·1ie 
~loenaerl, Ie puits a été arrété dan~ la t'J'ai e :t la colc -- 207, landis 
qn'à la Br:;sserie Callc1J:.1111, tl'apr,:.s l,•s indiralions tlu bart~n \':m 
Ertborn, Ie l'ri111aire aurait Mjit élé alt,•int :1 - ::!02.ii(i. 
C\ous llC 5:1\'UilS p:tS COnliii CIII ll(t[l'l' Sa\' :l lll collt•{!IJC a OhiCIIU Jes 
renseignenu•nts sur la rute du Prim:Jirl' it la llras~~~rie Callchanl el s'il 
a pn ex:1miucr des t;('llanlill011S prO\<'IJ:,ul dn Prin1airc t1 I:J cote 
- 20SUiG; dans l'C dt•J·nit•r e:Js, il l'at1drail atl111ellrl' u:1e assez grauJe 
irrégul ~ rilé de I;J fllr!~~-~ ~·itmirc ;, Tc•rJIIOJHle. -· -- __ _ 
. . 
23181540 
D;~,-l)'·'R : · o· J"-;:;- ( :)· 7; 1 ) ,..J.' .J-1 • J ,:_; .;.-1. I' Aardkundige Dienst231S1540 
van Bcle;i~. 
Put vP..n de Brom.'erij ·.:om·h:<::RT.Dender·JOnde. 
'.'le. terontleding J85I., J:18det;edecld door Prof •. :\ .H .-~cQUAERT. 
FH E.4 
Droogrest op l60°C ••••.•.••••• O,I218g 
Id. nu sulfata tie • • • • • . . • . • . • 0, 1383 
llli4 . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . .. . . . 0, 2 mg 
•••••••••• · - 111 ........... . 12,7 mg 
Hardhe~d{tot. blijv.) ••••••••• 0,4 fr 0 
Cl . ......................... . 426. 1ng 
I /.t/8 ~ . 
I /. 3S3 """1"" · 
Alce..liniteit; ko~t 0Vlr6en met 435 mg CaC03 
Het YJater equilibreert zich op 7 2!!1 boven maaiveld 
rut gekuist in 1951. ~a~rgeno~en diepte : 2I2m 
R.U.G. LABORATORlUK VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE EN HYDROGEOLOGIE 
P U T I N F 0 R K A T I E 
========================= 
Voorlopig nummer: 231S1541 
Boorarchief B.G.D.: 102 
Waterzaaknummer B.G.D.:1562 
l.ADKINISTRATIEVE GEGEVENS 
N aaJD: N. V. VANDEN AVEN1'"E 
Straat, nr.: HARESTRAAT 172 
Gemeente: BUGGENHOUT 
Postnummer: 9360 
Straat,nr(put>:HANESTRAAT 172 
Gemeente: BUGGENHOUT 
Provincie: OVL 
NIS-code: 42004 
Kontaktpersoon: 
Telefoon: 330304 zone:52 
Aantal putten: 2 
Nummer: 
2. TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
Topografische kaart nummer:231 
Geologischè kaart nummer:57W 
LaJDbertcoordinaten: X = 137370 
y = 189120 
Kaaiveldhoogte<m+TAW):Z1:13.00 
Xeetpunthoogte<m+TAW>:Z2: 
<Kadaster)plan met juiste ligging,in bijlage:N 
3. TECHNISCHE GEGEVENS 
Totale boordiepte(m):233.0 
Aantal diameters verhuizingen: 
DiMeter verbuizing(mm):196 
Diepte onderkant verbuizing<m-mv): 
Filter aanwezig:N 
Diepte onderkant filter<m-mv): 
Lengte filter(m): 
Diameter filter(mm): 
Capaciteit pomp of compressor(m3/h): 
Diepte onderkant pomp of buis<m-mv): 
Diepte stopelektrode<m-mv): 
Diepte startelektrode(m-mv): 
Onderkant borrelbuis<m-mv): 
Kogelijkbeid tot peilmetingen:N 
Schema van de put in bijlage:N 
23181541 
4. BORING EN GEOLOGIE 
Jaartal van uitvoering: 
Putboorder: 
Boorverslag: 
Geologische beschrijving: 
Auteur: 
Watervoerende laag: 
Boorgatmetingen: 
Uitgevoerd door: 
1970 
SKET 
J 
J 
GULINCK 
SOK 
N 
in bijlage:J 
in bijlage:J 
in bijlage:N 
5. GRONDWATERWINNING EN STIJGHOOGTEN 
Debiet: m3/h 
Werkingsduur: h/d 
Debieten over de jaren in bijlage: 
Peilmetingenmethode: 
Peilmetingen bij pompen of in rust: 
m3/d 
h/w 
J 
Peilmetingen over de jaren in bijlage: N 
6. KWALITEIT 
Analysen beschikbaar: N 
Datum monstername: 
Laboratorium: 
Resultaten in bijlage: N 
Resultaten beschikbaar bij: 
Huidige monsternamedatum: 
Konster <niet aangezuurd) nr: 
Konster <wel aangezuurd) nr: 
Pomp in werking sinds: 
7. POKPPROEF/PUTPROEF 
Pompproef uitgevoerd: N 
Putproef <1 stap) uitgevoerd: J 
Putproef <meerdere stappen) uitgevoerd:N 
Datum: 
Duur(h): 
Resultaten in bijlage: N 
Resultaten beschikbaar bij: 
Specifieke capaciteit <m2/d): 1.40 
8. OPKERKINGEN 
Ter plaatse geweest op 29/02/1988. 
m3/j 
h/j 
De put is sinds 1976 buiten gebruik en ligt onder de 
betonvloer van het nieuwe gebouw. 
23181541 
YB 23181541 
·. ·T /:. 'T DENDERMONDE ( 5 7 W. 
M. GULINCK 
~; r 1 02 (IX) 1 ste verv. 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
rj 1 c ,voerd t0 BUGGENHOUT 
l:ij deN. V. ''VERAM" Haenestr .. 114 
:.c: 
d ;, ~:t:"' 
de N. V. SMET uit DESSEL 
1970 
';'o ;'<.,-:~J· f5 ~~c.he 1 i. CG"Ï r•c o:;•G·:1-
tr:'~-, .. ·:,' .-:oor 
:Rori nccrnu th(•de : met in spoeling en rollerbitz 
C:;:H:•cn,·cJre->r.do doorrN-:i.or~: : 8 5/8' 1 - 168 mm 
Crc:nrLr.'l.en: t:;r.è ~>n : x"<x~x;bc~.xkxx:xx.Xx::iè:XXXx51:x~x.t>.: 
l:.j j nwt.3tanr1 : 7, 00 m 
1.1~ t IJ<? 11 d 8 bi <:? t v <' n 1 2. 0 0 0 1 /~1 
';"otaJ e dif·pte : 232, 95 m 
humeuze lee1n 
geelachtige zandige leem 
i.i j :] .:J;·_. b·:·t pnmp•: n 127. 00 m 
Grondwaterregister nr : 1562 
geelachtig licht leemhoudend zand (4 stalen) _ 
donkergroen kleihoueend zand en groenachtige klei (4 sta] en) · 
blauwgrijsachtig l /2 fijn, kalkhoudend zand (4 stalen) 
green fijn kalkhoudend ~and, glauconietrijk met Nummulieten 
(4 stalen) -
groengrijs fijn hcht kleiP,oudend zand (zwak kalkhoudend) 
(-1 stalen) 
8 
9 
10 
1 J 
zeer fijn groen zwak kleihoudend zand ( 6 stalen) 
grijze klei (12 stalen) 
gemalen krijt (12 stalen) 
wit-roodachtige verweringsrest, licht kleihoudend van kwartso-
phylladen (stalen) 
Aardkundige Verklaring- .M, GULINCK- 17. 6.1970 
I< wartair 
Onbepa albaa r 
Krijt 
Ca1nbriu1n 
l 0. 00 
10. 00- 1 83, 00 
183.00- 230.00 
230, 00- 233. 00, 
1. 00 
2,00 
J 0, 00 
20.75 
23. 60 
32. 00 
36. 00 
85. 00 
] 83. 00 
230.00 
233. 00 
Vandenavenue - Euggen~out 
Debieten over de jaren 
Ja.a.rt2.1 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
Debiet (ri13 Ij ë<.a.r) 
75000 
ï2800 
42000 
33000 
4.0000 
<10000 
buiten dienst 
23181541 
R, U, G, LABORATOR I UP! VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE El{ HYDROGEOLOGIE 
P U T I N F 0 R K A T I E 
-------------------------
-------------------------Voorlopig nummer: 231S1542 
Boorarchief B.G.D.: 137 
Waterzaaknummer B.G.D.:4734 
1.ADKINISTRATIEVE GEGEVENS 
Naam: P.V.B.A. WATTEX 
Straat, nr.: KALKESTRAAT 94 
Gemeente: BUGGENHOUT 
Postnummer: 9360 
Straat,nr<put>:KALKESTRAAT 94 
Gemeente: BUGGENHOUT 
Provincie: OVL 
NIS-code: 42004 
Kontaktpersoon:DE KEYSER 
Telefoon: 331111 zone:52 
Aantal putten: 4 
Nummer: PUT 4 
2. TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
Topografische kaart nummer:231 
Geologische kaart nummer:57W 
Lambertcoordinaten: X = 137870 
y = 188320 
Kaaiveldhoogte<m+TA~>:Z1:16.00 
Keetpunthoogte<m+TAW>:Z2: 
<Kadaster)plan met juiste ligging,in bijlage:J 
3. TECHNISCHE GEGEVENS 
Totale boordiepte(m):355.0 
Aantal diameters verbuizingen:l 
Diameter verbuizing(mm):219 
Diepte onderkant verbuizing(m-mv):182.0 
Filter aanwezig:J 
Diepte onderkant filter(m-mv):355.0 
Lengte filter<m>:173.0 
Diameter filter(mm):156 
Capaciteit pomp of compressor<m3/h):9 
Diepte onderkant pomp of buis<m-mv):62.0 
Diepte stopelektrode(m-mv): 
Diepte startelektrode<m-mv): 
Onderkant borrelbuis(m-mv): 
Kogelijkbeid tot peilmetingen:J 
Schema van de put in bijlage:J 
23181542 
4. BORING EN GEOLOGIE 
Jaartal van uitvoering: 
Putboorder: 
Boorverslag: 
Geologische beschrijving: 
1980 
PEETERS 
J 
J 
in bijlage :J 
in bijlage :J 
Auteur: 
Watervoerende laag: 
LAGA 
SOK 
Boorgatmetingen: N in bijlage:N 
Uitgevoerd door: 
5. GRONDWATERWINNING EN STIJGHOOGTEN 
Debiet: 9 m3/h 
Werkingsduur:10 h/d 
m3/d 
h/w 
Debieten over de jaren in bijlage: 
Peilmetingenmethode: 
Peilmetingen bij pompen of in rust: 
Peilmetingen over de jaren in bijlage: 
6. KWALITEIT 
Analysen beschikbaar: 
Datum monstername: 
Laboratorium: 
Resultaten in bijlage: 
Resultaten beschikbaar bij: 
J 
14/02/80 
DECALO 
J 
Huidige monsternamedatum: 15/03/88 
Konster <niet aangezuurd) nr:231S1542 
Konster <wel aangezuurd) nr: 
Pomp in werking sinds: 
7. POKPPROEF/PUTPROEF 
J 
PE 
R 
J 
Pompproef uitgevoerd: N 
Putproef Cl stap) uitgevoerd: J 
Putproef <meerdere stappen) uitgevoerd:N 
Datum: 
Duur<h>: 
Resultaten in bijlage: N 
Resultaten beschikbaar bij: 
Specifieke capaciteit <m2/d): 2.84 
8. OPJr::BRKINGEN 
Ter plaatse geweest op 15/03/1988. 
m3/j 
h/j 
Het watermonster werd genomen aan de kraan in de put. 
23181542 
JvJDN BELGISCHE GEOLOGISCHE Df:É}1~ 154 2 
PLAAT DEl\1DERHONDE 57W 
N° 137 (IX/d) 
PUT III 
uitgevoerd te : BUGGENHOUT 
bij : P.V.B.A. WATTEX 
dmr : P. V.B.A. PEETERS {RANSEL) 
datum : MAART 1980 
Topografische ligging opgetekend :VOLGENS PL!u1 1/10.000 
Grondstalen verzameld door : DE BOOFJ11EESïER 
Boringsmetbode : INSPDELING 
lengte filter : 173 m 0 205 n~ 
grondwaterstanden : bij ruststand 44 m 
tijdens het pompen : 120 m 
z:Jet.een debiet van 9.000 1/u 
Grondwaterregister : 473~ 
Hoogte van het naai veld : + 16 
Totale diepte : 355 m 
Aard der grondlagen 
Beschrijving volgens boormeester 
zwarte grond 
gele leem 
gele zand 
zanderige klei 
harde zand, donkerkleurig 
lichte zand met schelpjes 
zand met klei 
klei gemengd met groen zand en be.rde lagen 
silex 85 % 
vettig krijt 
rots met witte stippen 
Interpretatie. 
Kwartair en 'I'crtiair 
Krijt : 
Palec::oicwn 
G.OO - 182.00 
182.00 - 234.00 
234.00- 355.CO 
P. LAGA 
17/3/81 
Diq:.te r.: 
1. 00 
2 ."oo 
Ma 
rtr:mi 
17.00 
30.00 
J:i2.150 
182.00 
182,60 
234.oo 
355.00 
23151542 
-
... .. 
-
I 
I 
I 
l 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I li 
I ~ 
I \ I 
_.l _____ u __ _ 
- -. ----·- r·-
1 I 
I I 
I I 
I I 
I I 
I I 
I I 
I I 
: I 
I I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
! 
231S1542 
P.V.B.A. WATTEX - Buggenhout. 
Debieten over de jaren 
Peilgegevens over de jaren 
Jaartal 
1975 
1976 
1981 
1982 
1983 
1985 
1986 
1987 
Datum 
01/03/1980 
231S1.542 
Debiet (m3/jaar) 
25000 
25000 
18000 
46445 
29881 
33931 
21304 
17716 
Peil 
44 rn in rust 
76 m in 'W'erking 
~~ .. rdu1;~::l M r rci13rlt:'Ï 23 - ~-~ 
:.oo 8Ncheom-Antwerpen 8 .? 1 [~'·-' Tel. (03i) 30.19 0~ C5 
11nnd .ol sbr:r.f; 1<.\/. E.crc: :· ~:-:1 nr. 6~0- 06S\1CJQ-:C1 
Kre_~j,; tllar.k IJ V. 407-80-14401- 21 
P.C.R. 000 ~' 1 :: 711 .0:. ~ :'. - H.R.A. 150. 8 ~; ,; 
L1 . l.W. nr. 404.327.27G 
l~;;rdina<>! Mcrcier\ei 23-25 
'500 Berchem·Anvers Belgique Tel. (031) 30.19.04 -05 
, c1M, de Corrrmeree S.A. Berchem no 61 0·0651190·23 
KredietbanK N.V. 407-6044401-SJ 
C.C .P. 000-0127113·43 • R.C.A. 150 3:ifl 
T.V.A. n•> 404 .327.2ïö 
tü Analyse I No Annlysv . 19106-19107 
Datum slo=.alne.ma I Date é ch c. ~;ti.i.:·n : 14 • 2 • 8 0 
Datum analyse I D.;t8 a :;:.!) ~- e : 19. 2. 80 
Regime I ,Régime : 5 toom 
Kt=tel 1 Chaudière : Weiss 
Voedrng I Aliment.'ili on . onthard putw. 
Dccalo-r•roçlukt I Prui u;t ~- .. :,:'.' D • N • A • 
23181542 
INDUSTRIELE WATER 8 EH!:..! i D ~ ~ - ! ~- : G 
PEBf. ONE.NVt:NNOOTSCHAP t.H·:T BEPeRKTE :.,,• ;:· <. : • • • : .. - , , 
decale 
TRAITEMENT INDUSTRIEL DE L'EI~U 
SOCIETE OE PERSONNES A RESPONSABiciTE ll•: rTH 
WATTEX PVBA 
KALKESTRAAT 62 
9360 BUGGENHOUT 
Berchem. 19/f I 1 80 
-
: !i. !::. DI!~G I ANt..L:'fSE ~~==-=~~--~ -....... ~ ·~· _  J_ putwater onthard ""ater •, a o ... 
---·--
I (potC:\hcn.ellisch) I !·il 
C.lkalrtei: :' Titre .Aic;"i;n" (T ~ : rr.ri!l•'i::l /l'i. 
Alkaliteil I Trtre Alcalin C."'l\j.kl \ T.A C.) mii!J•,•J! 1 i1t. 
l:é!l!ü aan C03-- lrng i) ' lr;,;cur lil C03--
'·.· • j, ai1ei.J 1 : ·· : .. ; 
. ' -
lia!•c; e:lll OH· (m·J i) ' r ' '''-'ur .:r·, C•'1 · tr: .. J.'!J 
; . l ··- , n.::, 
• 'i t .. • ~ .. I , 
• ·' ~ I I 
•·:ç;P~;"qi: (F~rro ·: F~:r:li , miJ.' I) i Tl:nuur -~~· Fl:r (ft:ri!:UX + h rrique) 
':.triliegt.·~,:-:.lte frr.g l;. Cl· / Tr. t.t~LH r.n Cbl·:)~l ) re CI-
I;,;, !'.Jé·'r':'t& •'(lr•]ll) r::•'J5 ; To;n!:tH en phosr;h:~te P2D5 
'i' . ' ~ . - ... 
- r· •"': ,: :Gf 
'· ' .t • . . 
r ;-- • " (""4 f -: l f • • .!• ! ' 
.. , 
0 9 1 .-~ j 1, I 
zie afzonderlijke brief 
: !JI: . 
'TC/ · 
8,42 
o,o5 
5,9_ 
3 . 
354 
0,7 
0 
0,1 
324 
0 
4 
16,4 
1050 
7,63 
0 
4, 9_ 
0 
299 
15,2 -
13,7 
1,5 
0 
0,1~ 
21,3 
0 
2,5 
21,3 
305 
·----'--...,------- -· - - -----
t.lASS,\-i JO:? IS 
DOSE-~I;S:::I,'E 
5 liter 
DAGELI,:r:SE [;:~~IS. 
DOSE J )t.JRHl• .. _:::-; C: : 
200cc/m3 suppleti 
·----- --- - ------- ----
' . · · ·. t 1 ,'. i ~ ! : s. c · :· P ~ 1 r : t.., 11 o r J ET f': ~ ; : .· · ~ . ! . . 
I PUNTENKAART I 
I KAARTBLAD 23/2 I 
TEN GELEIDE 
Onderhavig dossier bevat de verzamelde informatie over de putten 
in het Landeniaan, het Krijt of de Sokkel op het NGI-kaartblad 23 I 2 
(topoka). 
De steekkaarten, met hun bijlagen, zijn in dit dossier gerangschikt 
in de volgorde aangegeven op de bijgevoegde LIJST 3. Deze volgorde 
steunt hiërarchisch op : 
I. het volgnummer (nummer); 
2. de naam (adeig) van de (huidige of voormalige) eigenaar of huurder; 
3. het postnummer van de gemeente (adeigpo); 
4. de watervoerende laag (gewvl). 
In de LIJSTEN 1, 2 en 4 zijn het respektievelijk het postnummer 
van de gemeente (adeigpo), de naam (adeig) en de watervoerende laag 
(gewvl) die in eerste instantie de volgorde bepalen. 
Een AFKORTINGENLIJST bevat de in de steekkaarten meest voor-
komende afkortingen. 
De PUNTENKAART laat toe de ligging van de putten, alsook enkele 
kenmerken ervan, terug te vinden op een topografische kaart op schaal 
1:25.000. 
I LIJST 1 I 
topoka adeigpo adeiggem 
232 9360 BUGGENHOUT 
232 9360 BUGGENHOUT 
adeig nummer gewvl 
Ji. V. SUN RADIATOREN 23281544 KRISOK 
P.V.B.A. WATTEX 23281543 SOK 
I LIJST 2 I 
topoka adeig nummer adeigpo adeiggem 
232 i.V. SUN RADIATOREN 23281544 9360 BUGGENHOUT 
232 P.V.B.A. WATTEX 23281543 9360 BUGGENHOUT 
gewvl 
KRI80K 
SOK 
I LIJST 3 I 
topoka nummer adeig 
232 23281543 P.V.B.A. WATTEX 
232 23281544 N.V. SUN RADIATOREN 
adeigpo adeiggem 
9360 BUGGENHOUT 
9360 BUGGENHOUT 
gewvl 
SOK 
KR I SOK 
I LIJST 4 I 
topoke gewvl adeigpo adeiggem 
232 KRISOK 9360 BUGGENHOUT 
232 SOK 9260 BUGGENHOUT 
adeig nummer 
N.V. SUN RADIATOREN 23281544 
P.V.B.A. WATTEX 23281543 
I AFKORTINGENLIJST I 
RUBRIEK 
Boorarchief B.G.D. 
Provincie 
VVstervoerende Laag 
Peilmetingenmethode 
Peilmetingen bij pompen 
of in rust 
Laboratorium 
AFKORTING-TEKEN 
B.G.D. 
(v) 
OVL 
ANT 
BRA 
IEPLAN 
LAN 
KRI 
SOK 
LANS OK 
KRISOK 
PE 
BO 
R 
p 
Rijkslabo 
Zymot. lab. 
S.C.L. 
STUD.HYG. 
I.N.I.F. 
L.S.O. 
PASTEUR 
Nat. Inst. 
P.I.H.A. 
VERKLARING 
Belgische Geologische Dienst 
vervolg 
Oost-Vlaanderen 
Antwerpen 
Brabant 
leperiaan en/of Landeniaan 
Landeniaan 
Krijt 
Sokkel 
Landeniaan en/of Sokkel 
Krijt en/of Sokkel 
Peillint 
Borrelbuis 
in rust 
bij pompen 
Rijksontledingslaboratorium-Gent 
Zymotechnisch Iaboratorium-
Heverlee 
Scheikundig Centrum-Lokeren 
Studiedienst voor Hygiëne-Aalst 
Ins ti tut National des Industries 
de Fermentation 
Laboratorium voor Scheikundige 
Ontledingen-Brussel 
Instituut Pasteur van Brabant-
Brussel 
Nationaal Instituut voor 
diergeneeskundig onderzoek 
Provinciaal Instituut voor 
Hygiëne-Antwerpen 
I STEEKKAARTEN I 
R.U.G. LABORATORlUK VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE EN HYDROGEOLOGIE 
P U T I N F 0 R K A T I E 
========================= 
Voorlopig nummer: 232S1543 
Boorarchief B.G.D.: 49 
Waterzaaknummer B.G.D. :4734 
1.ADKINISTRATIEVE GEGEVENS 
Naam: P.V.B.A. VATTEX 
Straat, nr.: KALKESTRAAT 94 
Gemeente: BUGGENHOUT 
Postnummer: 9360 
Straat,nr<put>:KALKESTRAAT 94 
Gemeente: BUGGEWrtOUT 
Provincie: OVL 
NIS-code: 42004 
Kontaktpersoon:DE KEYSER 
Telefoon: 331111 zone:52 
Aantal putten: 4 
Nummer: FUT 1 
2. TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
Topografische kaart nummer:232 
Geologische kaart nummer:57E. 
Lambertcoordinaten: X = 138050 
y = 188240 
laaiveldhoogte<rn+TAV>:Z1:16.00 
Keetpunthoogte<m+TAW>:Z2: 
<Kadaster~plan met juiste ligging,in bijlage:J 
3. TECHNISCHE GEGEVENS 
Totale boordiepte(m):283.0 
Aantal diameters verbuizingen: 
Diameter verbuizing<mm>:219 
Diepte onderkant verbuizing(m-mv):180.0 
Filter aanwezig:N 
Diepte onderkant filter<m-mv): 
Lengte filter(m): 
Diameter filter(mm): 
Capaciteit pomp of compressor<m3/h): 
Diepte onderkant pomp of buis<m-mv): 
Diepte stopelektrode(m-mv): 
Diepte startelektrode<m-mv): 
Onderkant borrelbuis<m-mv): 
Kogelijkbeid tot peilmetingen:N 
Schema van de put in bijlage:N 
23281543 
4. BORING EN GEOLOGIE 
Jaartal van uitvoering: 
Putboorder: 
Boorverslag: 
Geologische beschrijving: 
Auteur: 
Watervoerende laag: 
Boorgatmetingen: 
Uitgevoerd door: 
1970 
PEETERS 
J 
J 
GULINCK 
SOK 
N 
in bijlage :J 
in bijlage : J 
in bijlage:N 
5. GRONDWATERWINNING EN STIJGHOOGTEN 
Debiet: m3/h m3/d m3/j 
Werkingsduur: h/d h/w h/ j 
Debieten over de jaren in bijlage: J 
Peilmetingenmethode: -PE 
Peilmetingen bij pompen of in rust: 
Peilmetingen over de jaren in bijlage: J 
6. KWALITEIT 
Analysen beschikbaar: 
Datum monstername: 
Laboratorium: 
Resultaten in bijlage: 
Resultaten beschikbaar bij: 
Huidige monsternamedatum: 
Konster <niet aangezuurd) nr: 
Konster <wel aangezuurd) nr: 
Pomp in werking sinds: 
7. POMPPROEF/PUTPROEF 
J 
23/03/70 
R.U.G. 
J 
R.U.G. 
Pompproef uitgevoerd: N 
Putproef <1 stap) uitgevoerd: N 
Putproef <meerdere stappen) uitgevoerd:N 
Datum: 
Duur<h>: 
Resultaten in bijlage: N 
Resultaten bèschikbaar bij: 
Specifieke capaciteit <m2/d): 
8. OPKERKINGEN 
Ter plaatse geweest op 15/03/1988. 
De put is buiten gebruik, wegens verzanding. De put kon 
20 tot 24 m3/h geven. 
23281542 
. r· 
M. GULINCK 
4 9 (VII) 
:-tx..~ - FIL'J'ST?PU'J' 
Lj t ,s • ·;oerd i.r:1 BUGGENHOUT i~; j deN. V. 11 WATEX 11 Kalkestr. 62 
.. c :- de firma PEETERS uit RAMSEL 
r_! .ttl'iJ maart 1970 
':"c.r·c·c!'nf:i ::che liecj nc OEf"."_ 
t.· ·ke r:c1 r!oor W. CLAESS.t.:'NS de 21. 4.1970 
Jkri rre~3r.P. th<•à P : met inspoeling . 
C)••cr.vo]gC-'nrJo à oorrnE"t.crc : 8'' 
----------... --- . 
~·-.--nr'h···te-et·· nèc:n - ' --1 ~ ' ~ - ·-" "· ' ·- '' • ,' : X~:f;:XX'KX~X!K""""'XXX~:KK~ 
i'"·i j ru ::.: t.ntand : 15 m 
~ - · ' ~ - een debi~t vLJ.n ± 25. 000 ) /n I . 
1. i j '1·~ n ',; h c· "!. pr.m r·: n 
;:.::oG te van het ma<...:ivt:-lti 16 
283 m 
r:. 
··- ï ------------iëe_n_s_tääi _________ ----·- --·---- - ------- ----------------·-------------·- -··- ----
geelachtige zandige zandleem, licht kalkhoudend 
groengrijsachtige> zandige leem met glauconietne stjes en 
3. 00 
2-3 
4 
5-16 
1 7 
18 
19-24 
25 
26-30 
31-36 
37-41 
42-100 
101-105 
106-110 
111-120 
121-164: 
180 
181-189 
190-202 
silexkeitjes 
grijze klei, met rond 7 m kleine Num.roulieten (ingevallen van 
basis kwartair ? ) 
geen staal 
grijze siltrijke klei rnet talrijke Num.mulietes wemmelensis 
grijs zand 1net zandsteenbrokken en talrijke Nummulieten 
groen fijn, glauconiethoudend zand, weinig kalk 
groen, fijn glauconiethoudend zand met schelpengruis (o.a. 
kleine Pectunculus), met zandsteengruis 
grijs, zeer fijn glauconjethoudend zand, sporadisch schelpengruis 
grijze zware klei 
grijs, zeer fijn poederachtig zand + kleihoudend 
idem 
idem 
idem 
silt of kleiboudend silt 
geel,l stalen van 1 64 - 180 m 
grijze vuursteen (kcxn) 
witachtig krijt m et vuurste nen 
groengrijze, onve nveer cl e phylladcn (1ne:t verspoelde krijt) 
Aardkundige Verklaring - M. GULINCK - 3. 6. 1970 
Kwartair 4. 00 
Klei van As se 5.00 - 18,00 
Zand van Wemmel j 18. 00 30.00 ? 
Lediaan 
-
Paniseliaan-Ieperiaa -
Landeniaan (P1m van 30.00?- 180. 00 ? 
36-41 m?) 
Krijt 180. 00?- 224.00 
R e viniaan 224. 00 - 283.00 
4. 00 
16. 00 
17. 00 
18.00 
24. 00 
25. 00 
30. 00 
36. 00 
41. 00 
100.00 
105.00 
110. 00 
120.00 
1 64. 00 
180.00 
224. 00 
283.00 
uit hel kadastra~l plan van do aemeente 
N 
.. 
SCHAAL: 
12500 
lt011011 : 
...,., nratldiDI 
•oot ._ .. ff/ pcrcci<D 
waor •... ~ _ uopaJrodro 
Yoot _ --- ... ti'roun 
tOOI .. _ _ o~nwu~a 
p c 
... , .. -....... Gl.. f)';:· 
.. ... ,.--!Ao ·~" 
- ................. ... · .. .. 
TOTAAL f--1-'.L . ~ 
,., - •• -. - '.121 
.. · Uittreksel 
Jluygen.houl · ' · 
Cl)- =-~· A{clelln,g 
23 2 ~ 1f;54 3 
) . . . ;'1' 'l 
'• 11 · 
I l! 
-.. 
IS 
~ 
ll_ 
.. .. . . 
.. 
• I 
. . .. 
. ; ~ ~ - .: ! . 
~: .. 
·'. 
.... . ~ . 
. ' 
VBRBODBN NADRUIC (l) 
N• 0 5 6 ~· f111 bet resillar lilDIL 4,15 
KOllal : Î ;,. .. ( /,.,~'[) y.d ( 'J"'. ·I~ l (I ly 
GeUjtvormis vertlaard met cle UDcluldlllpll vaa bil 
kadulrUl pi~') 
. l/c.u/ 'do lil 
i· 
lt .. . . I ,. I ' ' I ( ' i ![ f. I I . (i I '- ' (., ~ . ,... • • l•t. l. ~ '·· · 
--~U) ~ 1\dmloltrmi< brttoonlt llch - b111 nchrea te !111011 .. ldea 
\'OOI Je tcchrt.aba eqra .u._ die 41& •etbod •Ier IOadtA 
•rbled~. : ·, • 
. . 
P.V.B.A. WATTEX - Buggenhout 
Debieten over de jaren 
Peilgegevens 
~1aartal 
1984 
1985 
23/09/1973 
232S1E.4~~ 
Debiet ( IY'I"I3} joox) 
10431 
10278 
42 rn in rust 
60 rn in vJerking 
Direkteur Prof. Dr. R. Maréchal 
rzoek ............. ................... ... ........................................ - ....... .......................................... .. 
n en uur van staalneming ...... f .. ~/ Q.~./7..Q .............. .J.?. ..... l!..l:!.I.' 
:-~eming door ......... , ...................... ..................... ................................................... .... :. 
m van analyse ......................................................................................................... .. 
yse door ........................................ fl.eeo-km.an---J ........................................ .. 
r -- .................. - ............................................ _ .... _ ...................... ........ - ......................... .. 
;,elheid ............. - ............................. _ ....................... - ........ ............................................ .. 
• ---···----u--.....,•·---·-+O-• o••·• •••••- • ••••.•• •••~••• ••• ••• •-·••-•.....,.on••••·•••• • ••••• •-••~o.• •--•·•• •• • •• • •--•o .. o-
ak_ "_ ................. ........................... .. , ................................... .......... - .. - .................... - ........ .. 
·····---· .............................................. - ... ~ . .!-~ -~ ................... ~ ....................... .. _ ........... .. 
~idbaarheid 18° C ( ~S/cm) ......... 5.0.4 . .,.22 .......................................... . 
~ssief co2 (mg /1) ........................ ........ _ .... -.: ................................................... . 
mise he stoffen, koud 3 min (mg 11 0 2) ... - ....... ,." ....... .. .. .............. . 
anische stoffen, warm 10 ·min (mg /1 0 2) ...... ,}.,.:3.3 ................... . 
;e1oste 0 2 (rng/1) ...................... - ............ ........ .................... .4 .. , . .9 .. ~ ...... .. .. ........ -
). D. 5 dagen 20°C (mg /1) ........................................ 1.,.45 .................. .. 
aliteit t. o. v. fenolftaleine . (Fr. oL .. -................... ? .. 1 . .?..~ ......... ......... .. 
aliteit t. o. v. methyloranje (Fr. 0 ) .................... ~ ;?, ................ - .... ~ ...... .. 
't (mg /1) ............... _ .. "_ ............................................ -.............. ~ .. ~ .. ~ .. ~-~ .. .......... _ .. 
enbalans 
Kationen Faktor mg /1 mval 
Kaartblad 
Nr ........ .O.B.i.J ... l ... .. I 
232 81543 I 
Diepte ... .':'.l?. . ~.:r::.b. .. r. .. ~-~.?.-~-~ .... -~ .. f: .. O. .. --~-
·····················································•··· ···················•················-························-·········· ·· 
Gemeente ............ ~.!:!-~-~ .. ~D .. ~~-~-~ ....... (~ .. ~.:-~-~ .. -- ~~- -~-~-~-=-~2 .............. ......... . 
Peil maaiveld ...................................................................................................................... . 
Peil grondwater .................................................................................................................. .. 
Diepte ..... p.u.t.. .. 2.8D .... in ................................................................................................. . 
Vrij C01 (mg /11 ................. - .................... - ................ ~ ......... - .................................... . 
Temperatuur van lucht ( 0 C) ........... .,],.:l . .,.2.~ ..... c. ..... _________ .,., ....... .. 
Temperatuur van water ( 0 C) ..............  t~.J .. Q~ .... J; ................ ___ ............. . 
Stratigrafie ............................................................................................. .................... ........ _ ... 
Lithologie ................................................................................................................................... . 
Verdampingsrest I 105 ° C (rng /I) __ ............... Q .. ~ .G..~.?, .. ~ ......... - ............ .. .. .. 
Verassingsrest /600 ° C (mg /1) .......................... .()~ 6.[~[;.§ ........................... . 
Zwevende stoffen I 105 o C (mg IJ) ................ \:' .. ~ .5.A .;: .? .... - ....... .. ........... .. 
Zwevende stoffen I 600 ° C (mg 11) ............... r;.rs-1 .. 7-ü ........................... . 
Zwevende stoffen kleur .............. .. .... _,l,._j __ çJJ..t .... D.r.J . .i.9 .............. - ............. .. 
Zwevende stoffen ~ calcinatieverlies .......... 4 .. ,--s~ ................................. .. 
Totale hardheid (Fr. o ) ............................................. :3. . .,.QA .. ~ .............................. .. 
Tijdelijke hardheid (Fr. 0 ) . ..... ............................ ..2., .. 8.3.3 .............................. .. 
Blijvende hardheid (Fr. 0 ) ... .... ... _ .. _ ...... ............ EJ.L~-~-g ................................ .. 
Anionen Faktor rng /1 mval 
+ 23,00 
39,096 
20,03 
12,16 
18,60 
27,47 
18,04 
.......... ~.?.. (+ .......... _ ........................ J~,J:.~~-7 ......... - Cl- 35,46 
48,00 
62,00 
46,00 
61,00 
30,00 
31,67 
17,00 
., .. ,_ ... ..2 .. 5.~1.. , . ::: ............ _ ................ 7.._, ),.5 .. 3. ......... .. 
+-+ 
++ 
H+(+Fe++) 
a++ 
-I{+ 
f-
taal ( +) 
1merkingen 
-·····-··· -~ -Q .................. ~··· ···· ..... ... -····· _g _  ,_. §.~:!. . 9. .... ........ . 
............ .l.C .. , 5.?JJ .................... - .... J .S.~.;:; ..... _ ... .. 
.. ....... ...... 2.,. tt6.1... ....................... .D.,.L.02 ............ . 
............. .. 4)_,.1-&5 ...... .. .................. (l. , .o.r;;.ï: ..... - -
,...,..., , ._.,,, .. o ... uoo.o•- ••••• •••• ••• •••• •• •• •••• ••• • ··~•--•-•••":':'o oo .o oooooo•-"• 
............... o.,2 .. 1-.0 ............ ..... ......... c.,.c.12 ............. . 
- -Oooooo oo-;ooo ooo o o o• - •o.,ooo o oooo o·o oo o o o-o oo oo oo ooo oooo o•• - •-••••-••••o• • • • • • .-.-•o-oooo 
1,00 
so4--
Noa-
N02-
HCOa-
COa-
P04---
OH-
.. ............. 7..0 .. ,.0 .. 0..: .. - ..... _____ ,.. .J .. , A.?..~ .. ....... .. 
_ ........ ..... l3..,.S.5 ............ -·----!3.1.2.2.5 .......... . 
_ .. ........ ....... O.,.DS3 .. ............... ~-C..,..C:.Gl .......... .. 
........... 32..3.,.5. ................ -- ......... 5 .. s .. 2.0.3 ........... . 
.............. .3.3.,.", ................. r--... ...;L, l.D.C ..... ..... .. 
I ... · ......................... L. .. .... ................. .. ....... __ L ....... l5 .. , t..9..9.. .......... .. 1Totaal ( -) l ................... - ... 1 ...... ..... ,_ ................ -........... 1 ...-.l5., .2.6.1L ........ . 
......................... ... P .G ~ tn..k.b..~ r.q ... 103.t..O.J.f..~.Q ..... :.... Q __,_7 .. rr1.l./.~ ............... ................ .. .. ....................... .......... _. ........ .............. .................................................. .. 
R.U.G. LABORATORIU~I VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE EN HYDROGEOLOGIE 
--------------------------------------------------------------
P U T I N F 0 R K A T I E 
-------------------------
-------------------------Voorlopig nummer: 232S1544 
Boorarchief B.G.D.: 
Waterzaaknummer B.G.D.:3248 
1.ADKINISTRATIEVE GEGEVENS 
Naam: N.V. SUN RADIATOREN 
Straat, nr.: KASTEELSTRAAT 194 
Gemeente: BUGGENHOUT 
Postnummer: 9360 
Straat,nr<put>:KASTEELSTRAAT 4 
Gemeente: BUGGENHOUT 
Provincie: OVL 
NIS-code: 42004 
Kontaktpersoon:VAN CAEKENBERGHE 
Telefoon: 333334 zone:52 
Aantal putten: 1 
Nummer: 
2. TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
Topografische kaart nummer:232 
Geologische kaart nummer:57E 
Lambertcoordinaten: X = 138630 
y = 188290 
Kaaiveldhoogte<m+TAW>:Z1:15.00 
Keetpunthoogte<m+TAW>:Z2: 
<Kadaster>plan met juiste ligging,in bijlage:J 
3. TECHNISCHE GEGEVENS 
Totale boordiepte<m):285.0 
Aantal diameters verhuizingen: 
Diameter verbuizing(mm):76 
Diepte onderkant verbuizing<m-mv): 
Filter aanwezig:N 
Diepte onderkant filter(m-mv): 
Lengte filter(m): 
Diameter filter<mm>: 
Capaciteit pomp of compressor<m3/h):15 
Diepte onderkant pomp of buis(m-mv>:120.0 
Diepte stopelektrode(m-mv): 
Diepte startelektrode(m-mv): 
Onderkant borrelbuis<m-mv): 
Kogelijkbeid tot peilmetingen:J 
Schema van de put in bijlage:N 
23281544 
4. BORING EN GEOLOGIE 
Jaartal van uitvoering: 
Futboorder: 
Boorverslag: 
Geologische beschrijving: 
1973 
PEETERS 
N 
N 
in bijlage: N 
in bijlage:N 
Auteur: 
Watervoerende laag: 
Boorgatmetingen: 
KR I SOK 
N in bijlage:N 
Uitgevoerd door: 
5. GRONDWATERWINNING EN STIJGHOOGTEN 
Debiet: 15 m3/h 
Werkingsduur:3 h/d 
Debieten over de jaren in bijlage: 
Peilmetingenmethode: 
Peilmetingen bij pompen of in rust: 
m3/d 
h/w 
J 
PE 
Peilmetingen over de jaren in bijlage: J 
6. KWALITEIT 
Analysen beschikbaar: J 
Datum monstername: 14/02/74 
Laboratorium: RIJKSLABO 
Resultaten in bijlage: J 
Resultaten beschikbaar bij: N.V.SUH 
Huidige monsternamedatum: 29/02/88 
Konster <niet aangezuurd> nr:232S1544 
Konster <wsl aangezuurd) nr: 
Pomp in werking sinds: 
7. POKPPROEF/PUTPROEF 
Pompproef uitgevoerd: H 
Putproef <1 stap) uitgevoerd: N 
Putproef <meerdere stappen) uitgevoerd:N 
Datum: 
Duur(h): 
Resultaten in bijlage: H 
Resultaten beschikbaar bij: 
Specifieke capaciteit <m2/d): 
8. OPKERKINGEN 
Ter plaatse geweest op 29/02/1988. 
m3/j 
h/j 
Het watermonster werd genomen aan de buis boven het 
reservoir. 
232S1544 
Uittreksel 23281544 
uit het kadastraal plan van de Gemeente .B ':f".f"'07hu. é ~-· ~e!;, ;.,.}" 
Sectie C 
N 
SCHAAL: -:1 P .5" 0 0 
Kosten: p c 
voor .}; .... percelen -41'. -
voor .d .... ~rG. q/) -
voor ...... ... aanpalenden 
voor .. ....... eigenaars 
voor ......... oppervlakten 
TOTAAL /((),l -
CUehé-type n• ~36 N - KARN ~s - 160.000-lG-M. 
'VERBODEN NADRUK (1) 
ft.t} 3 6 2 van het register mod. 436 
~ :".-·,~ tf' -· / • 
GeÛJ~~ verklaard met de aanduidingen 
van het kadastraal plan. 
de
,, . . 
' ,:· . , - ·' ·19 
- ...: : .. 
De Inspecteur, 
OI AdJu,.ct · ( "'"" •• ' · 
,.. 
23281544 
232sl544 - N.V. Sun Radiatoren - Buggenhout. 
Debieten over de jaren : 
Jaartal 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1984 
1985 
1986 
1987 
Peilgegevens over de jaren 
Datum 
15/12/1978 
28/02/1979 
01/10/1979 
23/05/1980 
14/08/1981 
01/08/1982 
23/08/1983 
10/09/19811 
20/12/1984 
Debiet (m3/jaa.r) 
31000 
19000 
19000 
16600 
14000 
12367 
16113 
22310 
14000 
15750 
12500 
BOOD 
Peil 
49.25 m (30 min. 
in rust) 
65 m (20 min. 
in rust) 
58 m ( 20 min in 
rust) 
47.5 min rust 
60. 6 n1 in werking 
53 ll'l 
39 m in rust 
5l · m in werking 
52 m 
53 m 
58.5 m in rust 
78.5 m in werking 
=-~~~!l~~!:!­
Totale hardheid 
pH 
Troebelheid 
Oxydeerbaarheid bij warmte 
Kationen 
- arnonia 
- ijzer 
lood 
Anionen 
- chloriden 
- . nitrieten 
- nitraten 
2° (franse graden) 
8.6 
0 
I mg/1 
o mg/1 
spoor 
0 
330 mg/1 
0 
0 
Beoordeling door Rijkslabo Gent : Kategorie I - geen 
of onbeduidende af~Tijkingen : algemeen drinkbaar • 
23281544 
I PUNTENKAART I 
I KAARTBLAD 23/3 ·I 
' 
TEN GELEIDE 
Onderhavig dossier bevat de verzamelde informatie over de putten 
in het Landeniaan, het Krijt of de Sokkel op het NGI-kaartblad 2 3 I 3 
(topoka). 
De steekkaarten, met hun bijlagen, zijn in dit dossier gerangschikt 
in de volgorde aangegeven op de bijgevoegde LIJST 3. Deze volgorde 
steunt hiërarchisch op : 
I. het volgnummer (nummer); 
2. de naam (adeig) van de (huidige of voormalige) eigenaar of huurder; 
3. het postnummer van de gemeente {adeigpo); 
4. de watervoerende laag (gewvl). 
In de LIJSTEN 1, 2 en 4 zijn het respektievelijk het postnummer 
van de gemeente (adeigpo), de naam (adeig) en de watervoerende laag 
(gewvl) die in eerste instantie de volgorde bepalen. 
Een AFKORTINGENLIJST bevat de in de steekkaarten meest voor-
komende afkortingen. 
De PUNTENKAART laat toe de ligging van de putten, alsook enkele 
kenmerken ervan, terug te vinden op een topografische kaart op schaal 
1:25.000. 
. I LIJST 1 I 
topoka adeigpo adeiggem adeig nummer gewvl 
233 2659 BREENDONK BROUWERIJ XOORTGAT 23381556 SOK 
I LIJST 2 I 
topok& &deig nummer adeigpo adeiggem gewvl 
233 BROUWERIJ XOORTGAT 23381556 2659 BREENDONK SOK 
I LIJST 3 I 
233 23381556 BROUWERIJ HOORTGAT 2659 BREEN~ ~ewvl OK 
I LIJST 4 I 
topoka g-ewvl adeigpo adeiggem adeig nummer 
233 SOK 2659 BREENDONK BROUWERIJ KOORTGAT 23381556 
I AFKORTINGENLIJST I 
RUBRIEK 
Boorarchief B.G.D. 
Provincie 
Watervoerende Laag 
Peilmetingenmethode 
Peilmetingen bij pompen 
of in rust 
Laboratorium 
AFKORTING-TEKEN 
B.G.D. 
(v) 
OVL 
ANT 
BRA 
IEPLAN 
LAN 
KRI 
SOK 
LANS OK 
KRISOK 
PE 
BO 
R 
p 
Rijkslabo 
Zymot. lab. 
S.C.L. 
STUD.HYG. 
I.N.I.F. 
L.S.O. 
PASTEUR 
Nat. Inst. 
P.I.H.A. 
VERKLARING 
Belgische Geologische Dienst 
vervolg 
Oost-Vlaanderen 
Antwerpen 
Brabant 
leperiaan en/of Landeniaan 
Landeniaan 
Krijt 
Sokkel 
Landeniaan en/of Sokkel 
Krijt en/of Sokkel 
Peillint 
Borrelbuis 
in rust 
bij pompen 
Rijksontledingslaboratorium-Gent 
Zymotechnisch lat?oratorium-
Heverlee 
Scheikundig Centrum-Lokeren 
Studiedienst voor Hygiëne-Aalst 
Institut National des Industries 
de Fermentation 
Laboratorium voor Scheikundige 
Ontledingen-Brussel 
Instituut Pasteur van Brabant-
Brussel 
Nationaal Instituut voor 
diergeneeskundig onderzoek 
Provinciaal Instituut voor 
Hygiëne-Antwerpen 
I STEEKKAARTEN I 
R.U.G. LABORATORIUJI! VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE EN HYDJ\OGEOLOGIE 
P U T I N F 0 R K A T I E 
-------------------------
-------------------------Voorlopig nummer: 233S1556 
Boorarchief B.G.D.: 210 
Waterzaaknummer B.G.D.: 
1.ADKINISTRATIEVE GEGEVENS 
Naam: BROUWERIJ MOORTGAT 
Straat, nr.: BREENDONKSDORP 58 
Gemeente: BREE:N'DONK 
Postnummer: 2659 
Straat,nr(put>:BREENDONKSDORP 58 
Gemeente: BREENDONK 
Provincie: ANT 
NIS-code: 12030 
Kontaktpersoon:VAN REGENKORTEL 
Telefoon: 8867121 zone:3 
Aantal putten: 5 
Nummer: P8 
2. TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
Topografische kaart nummer:233 
Geologisché kaart nummer:58W 
Lambertcoordinaten: X = 147060 
y = 192510 
Maaiveldhoogte<m+TAW>:Z1:7.50 
Keetpunthoogte<m+TAW>:Z2: 
<Kadaster)plan met juiste ligging,in bijlage:J 
3. TECHNISCHE GEGEVENS 
Totale boordiepte(m):367.0 
Aantal diameters verbuizingen:1 
Diameter verbuizing(mm):219 
Diepte onderkant verbuizing<m-mv):246.5 
Filter aanwezig:N 
Diepte onderkant filter<m-mv): 
Lengte filter(m): 
Diameter filter(mm): 
Capaciteit pomp of compressor<m3/h):25 
Diepte onderkant pomp of buis(m-mv):180.0 
Diepte stopelektrode<m-mv): 
Diepte startelektrode<m-mv): 
Onderkant borrelbuis(m-mv): 
Kogelijkbeid tot peilmetingen:J 
Schema van de put in bijlage:N 
23381556 
4. BORING EN GEOLOGIE 
Jaartal van uitvoering: 
Putboorder: 
Boorverslag: 
Geologische beschrijving: 
Auteur: 
Watervoerende laag: 
Boorgatmetingen: 
Uitgevoerd door: 
1974 
PEETERS 
J 
N 
SOK 
N 
in bijlage:J 
in bijlage:N 
in bijlage:N 
5. GRONDWATERWINNING EN STIJGHOOGTEN 
Debiet: 25 m3/h m3/d 100000 m3/j 
Werkingsduur: h/d h/w 4000 h/j 
Debieten over de jaren in bijlage: J 
Peilmetingenmethode: 
Peilmetingen bij pompen of in rust: 
Peilmetingen over de jaren in bijlage: N 
6. KWALITEIT 
Analysen beschikbaar: N 
Datum monstername: 
Laboratorium: 
Resultaten in bijlage: N 
Resultaten beschikbaar bij: 
Huidige monsternamedatum: 15/03/88 
Konster <niet aangezuurd> nr:233S1556 
Konster <wèl aangezuurd> nr: 
Pomp in werking sinds: 
7. POXPPROEF/PUTPROEF 
Pompproef uitgevoerd: N 
Putproef <1 stap) uitgevoerd: J 
Putproef <meerdere stappen> uitgevoerd:N 
Datum: 
Duur<h>: 
Resultaten in bijlage: N 
Resultaten beschikbaar bij: 
Specifieke capaciteit <m2/d): 4.00 
8. OPKERKINGEN 
Ter plaatse geweest op 15/03/1988. 
Het watermonster werd genomen aan het reservoir. 
23381556 
FLA.\ T B00:!\1 C.S\\-. 
FILTERFUT 
N '' 2 I 0 ( IV ) 1 st (' v c r v . 
uitgevoerd te : BREENDONK 
bij : de Brouwerij 1'v100R TGA T 
Dorpstraat 
door : de Firm3 PEETERS uit R/\.1\..iSEL 
DL1tum : 8/5/1974 
Geen Gror,dstalcn verzameld 
Boringsrnethode : met inspocling 
Grondwaterstanden :bij ruststand: vloeiend : 200 1/h. 
tijdens het pompen: 120m. met een debiet van : 20 . 000 1/u. 
Totale diepte 3 ó7. OOm. 
V olgnun-uner Aard der Gror1dlagen 
VOLGENS DE BOORDEH. 
geel zand 
groen grove zand 
leem 
grof groen zand 
le en1 
g1·ijs zand met schelpengruis + steen op 0. 30 - 44. OOm 
grof g1·ocn Z<:1nd 
groen zand mei }13 r de s tecnla gen 
leem licht(· kleur 
'zand 
] eern 
harde le<"rn 
groen zand 
harde leem 
groen zand 
hard(~ la.ag 
groen zand 
harde bag met stenen tussen 
bruin zand n1et stenen tus sc'r• 
krijt met grove v:ltte za:1d er. J·~ arck :::1lex. 
stenen 
Vettig krijt 
V c tt i g krijt rn l't st c n c n t u s s en 
2,-.:;êil"lC rots 
233S1556 
Diepte 1~ 
0. 00 - 4. 00 L 
.;,, 00- 15.00 -z.q 
15.00-19.50 L 
19.50- 28. 00 ~ 
28. 00 - 42. ()(! \_ 
42. 00 - 5"; 002-f-' 
5:>. 00 - 63. 00 :5 
63. 00 - 115. 00'2; 
JJ5. 00- ]32 . OOI 
132. oo- L'.J. oo-
J3:~ . 00- 139.00 
139. 00 - 1 64. 00 
1.64. oo - 1 ós. oo -
1 68. 0') - ] 72. 00 I 
172. (10- 199. 00 
199. 00 - 201. 50 
201 .S O 202.50 
202. 50 - 233. OU 
233. oo - 2-!0. oo-
'" .J -l 240 . 00 - 270 00 
Z7 0 . 00 - Z9b. 0 0 · 
29C. 00 - 3l 5. 001 
315.00- 367.00 
. 23381556 
Uittreksel uit het plan van de GEMEENTE: .. Pu.v.'C) ... 3.~.w ......... .. 
i QA. • ~ w 6- V?\ . Sectie : .. A ... J$ .. :.~.-
CriJ. 
Schaal: 1/ .. s..s.~.o ..... 
~------------~------~ 
rDTAAL 
. (1) D• administrati• bHioudt zich voorhaar 
r•cht•n t• do•n g.:-ldM ~oor d• r.chtbank•n 
t•g•n di•g•n•n di• dit v•rbod ni•t zoud•n 
••rbi•digfln. 
· :J 
•J'V : 
• 
• 
• 
• 
'Afschrift verboden (1) 
Nr-419 q van h_!t register '37 Vergel~ing. ~i~-~~ 
Eensluidend verklaard met de 
aand~dingen van h•J pi an. 
AN TWERPEN: ... 4.Ç/tl.( .... 19 .. f.f . 
dt Inspecteur 
~Had. HOOM 58 w 
Hooiveld , "' + t, f'' 
I fj 'n gr-o~n zan.d-}jar-oct•h'g 
1 (llloit r l:vvdencf) 
'!L------· 
y~ifr$ yrven l'actd 
JUt __ _ 
; ·yrf:; srof J.vr.d 
· ofyo,•is.o,e/rl mv stuu '1 
. :.: . . 
. .  
. . ' 
, • • J 
·· ·,. 
: I 
: 
. : · ~ ... 
... . 
. . ·:: .. • 
.. - . ! 
.. :s 
• [~-'dr. ûc er. I a "J .:-= ===:tL:~~ 
1 gr.(ls Land of..; ( wr'H do' 
/; c·.•rL!'3..F 5 ,..C::.c::'L.-=-. ___ _ 
' 4 .>! :J.'l;;n/ac 1 
Be· schr~ving Vë.n de 
boNmee~.ter 
. .. ..... 
. • 
t'100RTGAT N.v. 
I 
r_~jn, • l'krr:~rlr/•j za ~Hl. 
rjn . SI<7.<(Crt•C.'I>o•·dent>' 
~on. a' 
Cl~c"n,·c.tl; ovdend, 
,(:/ o;_f; ra" ." 
r !/.'n rana' ? 
23381556 
KW.A'RTAÏR 
BA~TOON 
Asscf.,.CJO'i {oct'es 
'zona' o;on Asscllc 
~ /?Iu' wn Assc.he • 
LE DiAA.N 
'!).-.· .t?.t:<a<'l': fC/ n ('.,{ ,."<:rtd ,<qnL( 
ka ?i<_jruw'~lee~t 
te BREEliDOMK 
Arte51.5ehe 
warerlöOS .._ _______ _ 
Gt:oLoGiscH.E DooRS!ifDE VAN DE ART.ëSISCH..E T->ur 
23381556 
233Sl556 - Brouwerij Hoortgat - Breendonk. 
Debieten over de jaren : 
1985 111592 m3/jaar 
I PUNTENKAART I 
KAARTBLAD 23/4 
TEN GELEIDE 
Onderhavig dossier bevat de verzamelde informatie over de putten 
in het Landeniaan, het Krijt of de Sokkel op het NGI-kaartblad 2 3 I 4 
(topoka). 
De steekkaarten, met hun bijlagen, zijn in dit dossier gerangschikt 
in de volgorde aangegeven op de bijgevoegde LIJST 3. Deze volgorde 
steunt hiërarchisch op : 
1. het volgnummer (nummer); 
2. de naam (adeig) van de (huidige of voormalige) eigenaar of huurder; 
3. het postnummer van de gemeente (adeigpo); 
4. de watervoerende laag (gewvl). 
In de LIJSTEN 1, 2 en 4 zijn het respektievelijk het postnummer 
van de gemeente (adeigpo), de naam (adeig) en de watervoerende laag 
(gewvl) die in eerste instantie de volgorde bepalen. 
Een AFKORTINGENLIJST bevat de in de steekkaarten meest voor-
komende afkortingen. 
De PUNTENKAART laat toe de ligging van de putten, alsook enkele 
kenmerken ervan, terug te vinden op een topografische kaart op schaal 
1:25.000. 
I LIJST 1 I 
topokf, adeigpo adeiggem adeig nummer gewvl 
234 2800 XECHELEN N.M.B.S. 
I LIJST 2 I 
topoka adeig nummer adeigpo adeiggem gewvl 
234 H.X.B.S. SOK 23481555 2800 KEGHELEN 
I LIJST 3 I 
topoka nummer adeig adeigpo adeiggem gewvl 
234 23481555 H.X .B .S. 2800 KEGHELEN SOK 
I LIJST 4 I 
topoka gewvl adeigpo adeiggem 
234 BOK 2800 XECHELEN 
adeig nummer 
N.X.B.S. 23481555 
I AFKORTINGENLIJST I 
RUBRIEK 
Boorarchief B.G.D. 
Provincie 
Watervoerende Laag 
Peilmetingenmethode 
Peilmetingen bij pompen 
of in rust 
Laboratorium 
AFKORTING-TEKEN 
B.G.D. 
(v) 
OVL 
ANT 
BRA 
IEPLAN 
LAN 
KRI 
SOK 
LANS OK 
KRISOK 
PE 
BO 
R 
p 
Rijkslabo 
Zymot. lab. 
S.C.L. 
STUD.HYG. 
I.N.I.F. 
L.S.O. 
PASTEUR 
Nat. Inst. 
P.I.H.A. 
VERKLARING 
Belgische Geologische Dienst 
vervolg 
Oost-Vlaanderen 
Antwerpen 
Brabant 
leperiaan en/of Landeniaan 
Landeniaan 
Krijt 
Sokkel 
Landeniaan en/of Sokkel 
Krijt en/of Sokkel 
Peillint 
Borrelbuis 
in rust 
bij pompen 
Rijksontledingslaboratorium-Gent 
Zymotechnisch Iaboratorium-
Heverlee 
Scheikundig Centrum-Lokeren 
Studiedienst voor Hygiëne-Aalst 
Institut National des Industries 
de Fermentation 
Laboratorium voor Scheikundige 
On t 1 edingen-Brussel 
Instituut Pasteur van Brabant-
Brussel 
Nationaal Instituut voor 
diergeneeskundig onderzoek 
Provinciaal Instituut voor 
Hygiëne-Antwerpen 
I STEEKKAARTEN I 
--------------------------------------------------------------
R. U. G. LABOE:ATORIU}J: VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE EN HYDROGEOLOGIE 
--------------------------------------------------------------
P U T I N F 0 R Y. A T I E 
-------------------------
-------------------------
Voorlopig nummer: 234S1555 
Boorarchief B.G.D.: 12 
Waterzaaknummer B.G.D.: 
1.ADKINISTRATIEVE GEGEVENS 
Naam: N.Y..B.S. 
Straat, nr.: 
Gemeente: KEGHELEN 
Postnummer: 2800 
Straat ,nr<put): 
Gemeente: KEGHELEN 
Provincië: ANT 
NIS-code: 12025 
Kontaktpersoon: 
Telefoon: zone: 
Aantal putten: 1 
Nummer: 
2. TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
Topografische kaart nummer:234 
Geologische kaart nummer:58E 
Lambertcoordinaten: X = 158550 
y = 189650 
Kaaiveldhoogte<m+TAW):Z1:9.00 
Keetpunthoogte<m+TAW>:Z2: 
<Kadaster)plan met juiste ligging,in bijlage:N 
3. TECHNISCHE GEGEVENS 
Totale boordiepte(m):288.6 
Aantal diameters verhuizingen: 
Diameter verbuizing(mm): 
Diepte onderkant verbuizing(m-mv): 
Filter aanwezig:N 
Diepte onderkant filter<m-mv): 
Lengte filter<m>: 
Diameter filter<mm>: 
Capaciteit pomp of compressor(m3/b): 
Diepte onderkant pomp of buis<m-mv): 
Diepte stopelektrode<m-mv): 
Diepte startelektrode<m-mv): 
Onderkant borrelbuis(m-mv): 
Kogelijkbeid tot peilmetingen:N 
Schema van de put in bijlage:N 
23481555 
4. BORING EN GEOLOGIE 
Jaartal van uitvoering: 
Putboorder: 
1898 
V.D.BOSSCH 
Boorverslag: N in bijlage:N 
Geologische beschrijving: J in bijlage:J 
Auteur: HA LET 
Watervoerende laag: SOK 
Boorgatmetingen: N in bijlage:N 
Uitgevoerd door: 
5. GRONDWATERWINNING EN STIJGHOOGTEN 
Debiet: m3/h 
Werkingsduur: h/d 
Debieten over de jaren in bijlage: 
Peilmetingenmethode: 
Peilmetingen bij pompen of in rust: 
m3/d 
h/w 
N 
Peilmeti~gen over de jaren in bijlage: N 
6. KWALITEIT 
Analysen beschikbaar: J 
Datum monstername: 
Laboratorium: 
Resultaten in bijlage: J 
Resultaten beschikbaar bij: 
Huidige monsternamedatum: 
Konster <n~et aangezuurd) nr: 
Xonster <wel aangezuurd) nr: 
Pomp in werking sinds: 
7. POMPPROEF/PUTPROEF 
Pompproef uitgevoerd: N 
Putproef <1 stap) uitgevoerd: N 
Putproef <meerdere stappen) uitgevoerd:N 
Datum: 
Duur<h>: 
Resultaten in bijlage: N 
Resultaten beschikbaar bij: 
Specifieke capaciteit <m2/d): 
8. OPKERKINGEN 
m3/j 
h/j 
23451555 
j 
;· L. L~ALJ NES 
12 
.· 
23481555 
ServicE géologique 
liJ. - So::-;n \UE J1E L'.hUf'J•;:\,\J, 111-: ::'ll.'.u:-;~:,;. ( 8) 
];_\tlnuuisüntim• dei-i Ch(·mins Jt· fer de l'Et:ü n fait. 
forcr nn pui!s artl•::;iün i1 l'nrsenal d(~ :\Lilinr"', dans 1<'~ 
l'OIHlitious les pJns d(·fccincuse!'. 
Le sondoge n nt tr.i1Jt 2:.:!:'1 mdres 1le profomh•nr; malJ,eu-
l'L'Il~rnwut, la coupe rt. ](•:; écltnntillom; n'o11t pas éié 
t'Oll~t'l'Yés, on, tout an JJiclins, l'uut (•t(· Ll'unc mauière 
il b~olnnwnt iueumpJl·t l'. 
)T. .·\.. R ntot, pr(·sident de la Sn.ciéfé beige· rle gëo.logie, 
rl<' JWlénnlolngic ef d'hplrol~gi<', c.•:-;1 pal'Yl'llU u rénriir 
()lH'Jtj\H'S rPnseignt'llJeJl1 "'• tlllÎ mlt. ]Wl'lliÏf' d<' rPeonstitner 
la :-;(•ric des eotH'hrr- gPoJogic]ucs, en tle~i'ons dto la villt'· de 
)JnJincs, <'n 1L'JJ:11J1 t·mnp1e de:; J'(•!-'ult:lü.; ('Olllll!S pnr Je 
~ombge de la lJr:li'i~l'Tie de la Dyle l'Il l'.e11c Yille (1). 
Ct•si la prrmièrC' foi~ quc Jo Crdat'Ïtpw et Je Priuwi1·e 
flll'l'llt. attPint:o: tlnn:- b !Jl'UYÏIIC.l\ tL\JJH'l':-<. 
Lc:-; sa bles i1 :Y. }'l:wl/l:da mli· fon r ui llll point t1c rep\·re 
lll'('l'ÎCUX. 
Le sm1dnge tle la Br:is~cri ~· n l'Clll'UlllJ''' lfl prcJni1'>n>. 
nappl' fltJiiÏft'>re, dan,.. Je I.at•kélliC'n, l't la st>emHle, dans les 
8nblt·s à S. p!wwlnfn. 
Lc forag<• (](• l':ll',..l'll:tl en l'PJwontrn nw· trui~iL'me, 1111i 
lil' ]H'nt i·trc> fllll' ('!·lln 1ln J.:m,],'•nit•JJ, l•it•n t'Olllllll' :\ 
Bruxdles, \Ï]yqn!t• cl Lcn!\':IÏil, ot'1 (']Je ~c 11'1111\'C illlmt'·-
t1ia1l•JllCll1 ('ll 11l',;son,; tlc· l:1 hnsl' t),. l'Ypr(•,;ien. Ellc nm1r-; 
dnliTJl' id 1:n poiJlt 1lr l'l']ll~l'C' Ïlll]JOJ'tan1, ear dle limit,· 
lll'tll'Jlll'li1 l'Ypr(·sit>n l'JJ )'J'(Ifmh1mll'. En tcnnni eomptc de 
l:1 ]ll'Jitc kiltlllll'1l'ÏIJIH' \'(']':-< ll' Xonl, ut dt•H llÏH·anx CJn'dlc 
lll'<'npe iJ. J~rnxellL'è'. ct :'1 Yih'ordt', 1·et1e nappc a<plifère se 
tronY<', à l\Inlincs, it son niYt':tu Jwrmal. 
X ons :n OllR rnpportl• :m ]'nnis(.]iml, Je fa vies nrg·ih•ux, 
s01Jarant Je LackC:·ni(•JJ <lt• l'Ypr(sien; il nc ponrrnii yen 
aYoil' tl'autrt•, :\ ce JlÏYcan g{·ologitpH:. 
On n•marqnL'l'fl Je pen d(' ]JUÎ>'snnl'e dn Crl•tnl'ique, qui 
11'c:-t tllW tlc ~~".:'io, :dors CJn':'t YilHll'tln, il nttc-illt c1narnut~ 
l1ll'1 re·~. On JH' pc·nt l'll l'\>Jll'l m·e <J 11'il ('JJ f'nit tlc• llll~llH' <bJJH 
1t~U11' la 10:•giml o\1 suil'lill\'l' f'itué·L· ::'IJaliTH'f'.. Dl'~ .. :miJmalit•s 
de l'c::;p(•ee 0111 t'-11·, cnJJf'tnit'·es à Bruxd]('s. 
Qunique lHms :'.';om·:\ tlt'·plorcr ]l'. l~~"'T de n··"ultatf' qu'a 
lllll l) il.' )1: , · t•I HlH;..!:C tJ,. ~llllilll'" -~\ 1':-<<'ll:ll. :Hl Jl l •Ï ill tl c \ 'llt'. 
f'.t:ÏUllifi 1JIII!, j J )ltlll:' :1 )Cl\ll'IIÏ.L' l']Wil d aJl l , tptdlJIIn· ,Ji,Hill.' l'~ 
hll'f j 1upurt:uJ! 1·:< su r l' :tlllll'U gC•Il l 'l'llh' d: •:< l'lllll'ht·: ;• l :1 
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base de l'Assc~ien OU au L~~ien? 
.... (j- ,. . 
....... .......... -
Or,nous a~ons vu ~u'il n'y a nbcol~nent rien L ti~er d~s ~oh~n­
til1cns :~o!x.:·:ci~ cntre 1[. su:---fs.oe d·.; rJol ct ~8r:1?0. 
De 43:::.70 ~ 49::ï50 , vcr::: 1 e b~r~· de oe Q\ > ~~ .d ' apr~~.; le os.r~·jet,cn 
. c . . .... .· .. ...... "( ('· · 1 ' " ~- ,..... ...,... ' .: • 1 • .... ....... ......., e:· t ~ ..... · · r .. /'":. : '"'I ~ ~ "" .. - ,... , ... }.) ·~,_,ra .... ~ .lol<.:.c:rer ~ C..t..;ac .LC" ler: , :Je ... ... ~c.: ... ~ .. ons , pa :.:J. ..1..€c~ c_.;,.;;;.:-
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tout e::~; J E :.-; "j,c::._) L:. :.·.:·) ~):. ·:~.:,. ~· 
::-'<:.Jll.;_,L le ~nrnet, er.~.t:ce 58 
., I ' 11 ° 11 ' d cnu~u ae p~erres ,rlen que es 
~:tè:tl"GS 
sr~·bl e::; 
et l22r-;50, ::.1 n' (;2-L }'1 ~.-.<~ 
fdns et des arGile~ ?l~s 
OlJ ~oi11~ ~3~.!.-u~eu;.~eo. 
:2:·itre -101~150 et 8é.~·-·,3ó,~;cus ;.ous trou·1on~3 C:8~s une "0::-"'t(; .:J.e 
roiJ...,·,-~." c·'· "€:' ·.,e .. -~·er-·t a'c·"' ".,..,.,l·~c . .-. "(1'''~'"'" 1'68 e~· T:"l .... C'"' ----~" ''"'.,.. (>_ GLro,_.JJ.,.&..... .... ...... •• 1".\..1 V ...... .... .. :::: ....... b - \,;...~ '"" r••_!:-':......4,.\., l_.r .... .J:'l..:. ...... ~ ~,l .Lo..J Ï ..... _ '-' • · ' 
-:re oc·l:-.lf-"'.(. l '::~ :r3il e asso}:::.cn'!'le P.sc, ét de::~ ban es c3 e .:;ro:: .-:--1·c~i·1[ de 
~-,,._"''rl"'\ .. .....,~('l •. ,.e .. ,)~"'S ..... es~e •.-;n ... l~ ,..,"i .•• ~,c.,~·,~c· t ~ 1"' D""' de ·-·cir'e ... ·r-- r~-t.>-'-'~·-··--···'-'·-··- ·'-'·-..1...:., ,_ -c· • .J..~.~.,.v ~·-·· · ' ·..:..~•.;• ~.1 · ..... c;;. ...... 1 ,J -- , ·~··-:,•.:. ~c 
i. • lt. h 5 c ~l i en . 
Il s c:J.1.il e s. u' ::. ~ :c n ous :3 oy on~ ti é:;~ in i ti v e.fuen t. 
et :;a::;.·,;elcns ::Jl,;.'U~1 lr..r,c ~- l~·u.m:m.uite8 se:1lü2."u~G 
... .. .. -------·· ' ~ l~ brnsGeric de la :yle,~ntrc ~6 2t 90 metre~. 
:u sr;~r.:it ë.onc,~' 1'./u-sem:.l,t.· 7::.50 p2.'JS ·cas. 
:De:: 100 
l)e 103 
J::e 115 
.:-.' .. "'·· ::_·, l 1 V)" L~ ·~ ~ c·.--
... -- ---- .._,.._._.,.J, 
r r 1 
~i. c~:..: :.- ~~.:..:...: c~ ...... ~.:c c J 
.. , r< _ .. , • .. \i .. :lQ ., . . 
• ~ · .... ,I •-· 1 •• • , .J t; .._ , I ~ L: 
4 ... p:-.~::.J"' ,.._r :.e\,.i ~::~t.1·,:;n,lc::.:: l~_;; .. -'a:'}t··~.l~- ~-.~~ ~:::;:;.;'JCl .. it C(.J. ~~:; J>·~L:~·-t:nt ,c "~ 
ft:·ut :.. .. 'e; .. ~ j" ~~>:icrter \.,.njc;_'t;_c:.:cnt [..-~~-: l',.l,:ês Ó~~~ C0l1d.·:·r~-. 
1 eor,,CC· ' ,.. 
1 e11 .. ~r''-~ ' '-~ 
1 f z,r,:50 ' f. 
l ç: ;')::-, 0 5 ' u 
l SfJ:::.OC ' .. 
~2c· :r~:oo ' ; 
~Cu~~~-.7 C· . t .. 
2C•6J~:OO ' 8. 
:? 06l:,f 0 
'· 21·~~_ .. ,(, J ' L~ 
21 f,: -.-~ û() ' .. , .... 
fJ1 r~;~j_ c, ' , __ ,, 
f)• ~:·;· .. :~)0 ' ., 
..... l ,, 
210::·.co ' ~ 
21 ?ï::.C(; ' [l 
2J ?r-.·1 0 ' C' 
2lf.:::AO ' c.:.. 
;~r: Ci:1:C c~ . tt 
22l~ ~-:·.f' 0 . .. 
1 fl:·.:50, 
J. ::.3lr,GO 
' 10.3'\''' f': 
-- .. .. ~t~ ~. 
.L ~· [i;~': 'v l. , 
~ ~·11:: '::C,, 
!' (..(~·- . "' ·= I 
~'-06:·:,;~(~, 
2CB:-:-.SO I 
~:~l:r.6 0, 
22. 5:·; .: J, 
2.~. 5:~--.J. (J. 
, .. . ~ .. ·.~/"\ .. 
J~, ........... ~! ..... \" , 
"~ 0::~ ~-o, J:.,_ 
::: ?::.00, 
21 ":";r.<i 0, 
2l [~;>~(; t 
1"_"1 r: ,.~ ........ ,~ 
....... v.::-..v, 
224~.[)0 t 
22E:::.ll~ 
• 
S[:.ble Ll"i<~; 
Arg~lr bl~~e d~re; 
So.bJ.e vc:ct,cl.ur; 
S ~ b l e r. :r c :i.l E 'I..'G( , C "G 11 ; 
:.:i~ c; :.J. c c:.·:: !j t- , cl. ·" ·,_:r-o c ; 
~J ~ .. 1:.: ~- c ei ;,;.:c ; 
nrGilc verdCtrc,n?ra trucec de piorTes; 
picrrc cris-bl~Odtrc; 
ar[ile crisc o~ec t~nccs de picrres; 
:iJ i c r :r· e 01' :i s " ; 
c.~·r;:J e dl.l:..'e; 
p: c1~:r r: t ~r.dr e; 
A:".; i l t? ,''Y i ~ c , èt \.~' c ; 
:) i crr e c:::· :J. : d~i r c, à i..,..:r c; 
UT~.-.: ~ l e [è:: :i ~:; v j 
:pi en·e ,:::-ü.C:"; 
;:-;:q:).le; 
:;:r.n.i~; 
é ~::-.'1 ~;iJ. r. ''t-1 CU C' • 
:~~~f·:·.::c - ~~2[~ .... - ~c, ::..~:~.cJ1ite; 
~:-:~)~:::-.'1"') :-:.:~?.P~:·;(\0~ lj:··'C'r1::~ ... G. t:t ~~,:~:"itc;~ c.1t6:f· ~~~;;:.: 
8fE:·:. 'S C- ~i;.:·~ l. =~{ :~· :;-:~t(· ct :~-·: ~ :.~itE ~~-:'~~:~ive=:.; .. 
:·· .r ., ~-,,. l. - ........ ) . r• -~,. ('- --~.,',, 1 ('' .. ,-.-, -~· , ·.~.c-·,-, ..... ~. ,, ~- ·;"'"' . .-·.·',1'.,·.~.~-.·-~ . .1-. \r""'• ' •• 
... .. ~. .. ~ • .,; \, ~ L'> l . l 1 j .cl \.A. ....... .J- ...... ~ - ... - ~ }.-! ~ J .. ·· - .I ' .... I •• :· t j .I .. -- - - - • - J.' l .;, •• : •• ! .: . . 
~,; ~~~;:~~ ~·· ~ c~.~ ·; ~, ·~ ~.; ~: ( ; : ~:Î cc:; ·. ·::~L~·f·· ~~~t j~j: t ~~'i:~'-~-~~~ r ~: ~~:~ /~ ;:~;~; ~ :~ ::~~~;-. ~ ,· 
-:~ ::- ·;·:.t: ~-L:::-/ .. -:_f:;.:·· t: .. ~L-•• ~·;:ndérJ:Ît?( :,_,~:..--i~ · ~:,Je~).:....:.;:.; :.c:t . , "2 ~ · ~: ::-~Jr .~.-- ~ ---.. ~~e .... : 
~,~~1"''&jlc- f.:"'"'L L.t~ ;.- ~ ~:~ · rr... .. ·; :·_3 :.:::c-~ :~ . .:.~lr·~- ~;c.r.~ r:~ r;t.l'·e:~ ~--~~:!~~·.'i.J r.t ~' ~~---- ~ -· :: ;·_ ~·· ::. ~-~~ -~-V :c -
:.':-icr-:~~ :~.c 3"...~~·,: ~-1~'1Jif:~: ~·· :f'é~ir;.:l' (:-.JJ.c e"'.: I:.l ... ) . .. -'\~~\:!·_; _ _,~~ : . . ?ie~ ..... ' ( · .-V._._ 
. ,,.,.,...-1 ',: .,,.... 1·r-~~, ·,. T~·-· ~ ~.,...;,....,~-~:--·"~l • ~ · · .... ~. C..I.J. _, , __ e.c .... ~:~. 
,... ' : , ... c, _ ~ .... rl · ... ( ~!""'-i. c.·c' .... -.-, .. . ~ ,-- .~. ~- " :.1 •• "- "" ' • ~ ) lJ - ,. f"_ - • - . .. - :_, ( .... 
ei e: ·,·, r ~c:·.:~~t:: ''~·-~·~~ie"; er~ r! 'c. : .Üi:.n r;~)~,; _,~ ~ t: :.:::; ~ : f.. "t }_~ ~-~::.::~e, ~: '. ·~ . -
C!lCC':r·: t·~·:("~ r~GSL·.Y ~1-!8C ~·cln.tj·vü. 
"'t :i C!: 
~;ul::··~n·e~ ::.0L.<:.J.-
.: €.: "~~:.-~l:~d.: a 1.~ ~ E 
~, :_ r~ c -~ ~- ~ .. ~: s r: cr.:-;·0J. 0~1 s 
t~i:te r~E~:tat s~1vG~t: 
: . 
- .1. ": - t • r ' • • 
--·---·;.._.,-"'' ~~ .... T ~; ~· :; Ëll ; -
( t; ' ~ • i- ~ .. 
(.':.::.c~r.Ln~~;' ;.- de :::~ L.LG. f i n et d'c.~.'Cile 
? 
c.vEoc 1:. t s (. "u:·:~:-.~ i ten j) larn;lFltG. de 
' ' - . -~~tres 2 S7~5C et de ll6 L 121~50 . 
97 
2~1:·:. e J~lci ? . 
ArG~!c rveo Jjtr 0 0 • ( I~J : , J .. l C:) 
c 
:.:·o1. oo 
2C't1l·.:'? C 
20100 
20·1;:? 0 
22-ü::CC 
,, 
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~ c_.::_~·: 1~ n::c ~~~ ·.:...: r_ç;: A:rgi1 e "b1 f:t1.C. 
. 2:2~.ó~~1f.,O ~2e:::lC 
P~-r i ter-. 
. zze:~;lo 228;.-.su 
Si 
c1· c-yai t 
r. eu.r • 
1 ' Cl-t\. • t 1 t , d ~ . c r, ", o r o 1 e c e r n e o. u :-: c ~1 ~ '.J.r , .L r. c 1' ~ :.. e b 18.!1 :::: L e , m:. e 1 ' c n 
Cc-:oi "'t t' '· ··1· ' ~· ' 
·. · r t· re rcs cpa::.s~:f; sou:: .. ..P~-:l.nes,n u q_t~f: .:;;:._..,() è.. 1 cJ:J~i. ~ 
Sous Vilvorde,la craie a environ 30 ~~tres d'ércicseur de 
t I • ~ • 1 I 1"' t • I ' , .r t I tor e qu au ~1eu a e ~er CUJOUra Pn s c~alss~ss~n verB le ~ord, 
elle à.illünue de puissance rour s~,8teinó.re THpi(~C;r:;ent nu nor·è. üe 
~c.lir,cs. 
IJ. {usvicnt a1.~1si ér::.inc~::J.ent lJJ.'OI::.<illle q_uP-, ccntrc.i:re:~.ent. ~- oe 
quc 1' on p:cévoy::d.t, 2.1 n 1 e.ïd ::te pe.~ de -~raie sous k·,-,• e:r::::. 
l~ ~re~i~ro venue d'e~u signal6e ((1) a·6tl r~ncontr6u ~la 
)i'ofonàeur cle 121~~50, donc in::1i.i5ü:iR'Le.rilCnt soulS la è.r;u.·.::i;~r::c ~ol•.­
:he fos.sil:if~·r& de l'Y::;:n·ó::;icn,ccns-:.itumït tm nivet.u G.u:c,:""Jcn ·.:-ou-
·lr~.rlt • 
Cett e eau, q_ue l 1 en })OtJ:nd t 1..-o:::J:ICl' 
ft<t a~w.lysér.; elle dom;a pLU· litr·e: 
IL' ·, ' ,: )-, ~- l' ~ (~ ''"- , .;-• ·" l' ,... ,. -n .._ e 11 
•--.;; • o ~-4 .. ...., ... ' ~ LJo.ro - "- [..._ ,l \.1" , 
, I..,.,.,, t' I. • M Degre .~uro l~c~rlqug. 
~~tières organiques • 
Ccrton~te de soude 
• 30 
• Osr.C3S4 
.Ozr,320 
A lEO mbtres, nouvelJ.6 
l (:~l e j ·~~1 Ll·~, : c ll::!7.~ü r~tl-d e D ::us 
v!rcn ~0 litres par min~te. 
v etJv.c d.' ca :J. 
cl ti. s o ~. , ü ~t e a 
~YI''l" c: /'"' • c"-:"' a.~ '"'l··r. ·- • e.o.. ... t,.;, J ...... ' \..-. ; . ~ ~ ç... ~ ..L J.. C1 ~ 
De~r6 hvdrcti~étrioue. ~ ~ -
'. t . ' . :.-:n J c:res c:r·c:n·.;.lqr:.c;s 
. 4" . 
• oe::··. J-1l2. 
Aspc~-:, trc'i.lblc. 
Ce""-t6 ee.-..t fut dor:.:: j"lJ.:;6G e:c:Jvcnr·:,.Le ~-'-'- }Jo:.nt C:.e TJ.C· ,-,~:-
--~ ~ -·~.,- --~~ le~ t.,., .... , .... - r'e -lc··',, .- ... ~ .. ".,. ·it.i.:--+--~-,,.,..~-.. ~-"'"~~r.,-t-"I:Z·-·-.··· t:-_.:...Cl!..-L ... .l ..... t,_ .............. s •..J ~...s~-4-I.,..V ... v. J! .... J.L. .. l ~"'~...w:.-..: .. ..1..- ..... ....."~~~-~..~~,........ --·-· 
devaient etre 6onrt~s ~o~r les crndui1cs. 
ler 
Degr6 byd~oti~6~riq~s. 
j~ctières orcc.niqnes·· • 
a~r1onate de soude .• 
Ar.peot fort troul·le. 
• 105 
.. Ot;r.Ol3? 
• Ocr.244. 
·· ~-·; .. crc.te ée ::oudE,l•E;au,c_:ui 
i·~. · ..-J 1 -... : ~~~ . 
. ·I· 
. . ~ '. 
.. I ·. 
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?1 . • J~U.I~~AS Servioc Géologique 
,I I 
l 2 (suite) .: I I de J3elgiq,ue ! . 
.. I Après repos,la n~êt1e eau,analysée dans un laboratcire r;arti::u-
lier,change enoore une fois de natlrre: 
·I . .. . , 
' ·i . . , , . ' Legre hydroticctrique •••• , zo5. 
Réaction léeèrenent aloaline. · 
I I Presence d'an-:mon~FLque. . I 
de masncsie. . 
de sulfate. i 
Assez bien de carbonate • 
.Bea.,..ooun de chlorure. · · I ·· 
I .., ' • • 
· · Pres ene e de t'".Jat i ~r se · ergani ques • . ; 
' , I 
i : ' l l . 
"
1 L, eau fut de nouveau c ondamnée oomroe nón potabl e. 
c•est peur oette raiEon que l'en a àpprofondi le puit. 
'I r ' 
.. 1 Dans · la fi ssure du Primaire · tapiss·é~ d~ sulfures r:"étalliques, 
cl e l•eau jaillissante a. enoort" été rencontrée,mais ' son go'Ot Ótait 
r érruginEmx. 
,, ·: ·Et : voilà. co:.nment à 228::t:J50 on n 'a pas enoo!·e renoontré d, eau 
pctable~alors qu'il est hautement :probable qu'il en existe de très 
bcm.ne, en abondance, à. fa.ibl e profendeur •. 
............. 
11) 
.. 
, .. 
' I 
Il est de toute évidence que quantité de - eouohes &qui! èrea pou-
vant tournir l'eau potable désmrée · ont ' été renoontrées au-deseue 
de oette protondeur;mais ellea ont été dédaignées paroe que les 
so:p.deurs ne recueUlent pao les · eaux. dee Ela.blea a.quj.fè11es pa:r 
orainte d'ensa.blement;toutetoiB,il existe a.otuellement des sye-
t~es de puita !iltrants qui permettent ce oapt&ge • 
.. 
' 
· . 
I I 
I PUNTENKAART I 
I KAARTBLAD 23/5 I 
TEN GELEIDE 
Onderhavig dossier bevat de verzamelde informatie over de putten 
in het Landeniaan, het Krijt of de Sokkel op het NGI-kaartblad 2 3 I 5 
(topoka). 
De steekkaarten, met hun bijlagen, zijn in dit dossier gerangschikt 
in de volgorde aangegeven op de bijgevoegde LIJST 3. Deze volgorde 
steunt hiërarchisch op : 
1. het volgnummer (nummer); 
2. de naam (adeig) van de (huidige of voormalige) eigenaar of huurder; 
3. het postnummer van de gemeente (adeigpo); 
4. de watervoerende laag (gewvl). 
In de LIJSTEN 1, 2 en 4 zijn het respektievelijk het postnummer 
van de gemeente (adeigpo), de naam (adeig) en de watervoerende laag 
(gewvl) die in eerste instantie de volgorde bepalen. 
Een AFKORTINGENLIJST bevat de in de steekkaarten meest voor-
komende afkortingen. 
De PUNTENKAART laat toe de ligging van de putten, alsook enkele 
kenmerken ervan, terug te vinden op een topografische kaart op schaal 
1:25.000. 
I LIJST 1 I 
topoka adeigpo adeiggem 
235 1890 OPWIJK 
235 9370 LEBBEKE 
235 9370 LEBBEKE 
235 9380 WIEZE 
235 9392 KELDERT 
adeig 
DE SXEDT N.V. 
DE NAEYER 
LA FIBRA 
VAN ROY & CIE 
XAISKI 
nummer gewvl 
23581549 SOK 
235S1ó4o LAN 
235S1546 LAN 
235S1547 SOK 
2355i 54ê SOK 
I LIJST 2 I 
topokE, a dei f{ nummer adeigpo adeiggem 
23581545 9370 LEBBEKE 
23581549 1890 OPWIJK 
23581546 9370 LEBBEKE 
23551548 9392 KELDERT 
23581547 9380 WIEZE 
gewyl 
LAN 
SOK 
LAN 
SOK 
SOK 
I LIJST 3 I 
tapoka Inllnmer adeig 
235 23551540 XAIBKI 
235 23581545 DE NAEYER 
235 23581546 LA FIBRA 
235 235S1547 VAN ROY & CIE 
235 235S1549 DE SXEDT N.V. 
adeigpo adeiggem 
9392 KELDERT 
9370 LEBBEKE 
9370 LEBBEKE 
9380 VIEZE 
1890 OPWIJK 
gewvl 
SOK 
LAN 
LAN 
SOK 
SOK 
I LIJST 4 I 
topoka gewvl 
235 LAN 
235 LAN 
235 SOK 
235 SOK 
235 SOK 
adeigpo adeigg-em 
Y370 LEBBEKE 
9370 LEBBEKE 
1890 OPVIJK 
9.380 WIEZE 
9392 KELDERT 
adeig 
DE NAEYER 
LA FIBRA 
DE SXEDT N.V. 
VAN ROY & CIE 
XAI8KI 
nummer 
23581545 
23581546 
23581549 
23581547 
235&1548 
I AFKORTINGENLIJST I 
RUBRIEK 
Boorarchief B.G.D. 
Provincie 
Watervoerende Laag 
Peilmetingenmethode 
Peilmetingen bij pompen 
of in rust 
Laboratorium 
AFKORTING~ TEKEN 
B.G.D. 
(v) 
OVL 
ANT 
BRA 
IEPLAN 
LAN 
KRI 
SOK 
LANSOK 
KRISOK 
PE 
BO 
R 
p 
Rijkslabo 
Zymot. lab. 
S.C.L. 
STUD.HYG. 
I.N.I.f. 
L.S.O. 
PASTEUR 
Nat. Inst. 
P.I.H.A. 
VERKLARING 
Belgische Geologische Dienst 
vervolg 
Oost-Vlaanderen 
Antwerpen 
Brabant 
Ieperiaan en/of Landeniaan 
Landen i aan 
Krijt 
Sokkel 
Landeniaan en/of Sokkel 
Krijt en/of Sokkel 
Peillint 
Borrelbuis 
in rust 
bij pompen 
Rijksontledingslaboratorium-Gent 
Zymotechnisch Iaboratorium-
Heverlee 
Scheikundig Centrum-Lokeren 
Studiedienst voor Hygiëne-AAlst 
Institut National des Industries 
de fermentation 
Laboratorium voor Scheikundige 
Ontledingen-Brussel 
Instituut Pasteur van Brabant-
Brussel 
Nationaal Instituut voor 
diergeneeskundig onderzoek 
Provinciaal Instituut voor 
Hygiëne-Antwerpen 
I STEEKKAARTEN I 
R.U.G. LABOEATORIUK VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE EN HYDI\OGEOLOGIE 
P U T I N F 0 R K A T I E 
-------------------------
-------------------------
Voorlopig nummer: 235S1545 
Boorarchief B.G.D.: 46 
Waterzaaknummer B.G.D.: 
1.ADKINISTRATIEVE GEGEVENS 
Naam: DE NAEYER 
Straat, nr.: DE NAEYERSTRAAT 5 
Gemeente : LEBBEKE 
Postnummer: 9370 
Straat,nr<put):DE NAEYERSTRAAT 5 
Gemeente~ LEBBEKE 
Provincie: OVL 
NIS-code: 42011 
Kontaktpersoon:DE NAEYER 
Telefoon: 211006 zone:52 
Aantal putten: 4 
Nummer: 
2. TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
Topografische kaart nummer:235 
Geologische kaart nummer:72W 
Lambertcoordinaten: X = 134670 
y = 187100 
Kaaiveldhoogte<m+TAW>:Z1:10.50 
Keetpunthoogte<m+TAW>:Z2: 
<Kadaster)plan met juiste ligging,in bijlage:N 
3. TECHNISCHE GEGEVENS 
Totale boordiepte<m):162.0 
Aantal diameters verbuizingen: 
Diameter verbuizing(mm):480 
Diepte onderkant verbuizing<m-mv): 
Filter aanwezig :N 
Diepte onderkant filter<m-mv): 
Lengte filter(m): 
Diameter filter(mm): 
Capaciteit pomp of compressor<m3/h): 
Diepte onderkant pomp of buis<m-mv): 
Diepte stopelektrode<m-mv): 
Diepte startelektrode<m-mv): 
Onderkant borrelbuis<m-mv): 
Kogelijkbeid tot peilmetingen:N 
Schema van de put in bijlage:N 
23581545 
4. BORING EN GEOLOGIE 
Jaartal van uitvoering: 
Putboorder: 
Boorverslag: 
Geologische beschrijving: 
1915 
BEHIELS 
J 
J 
in bijlage:J 
in bijlage:J 
Auteur: 
Watervoerende laag: 
HA LET 
LAN 
Boorgatmetingen: N in bijlage:N 
Uitgevoerd door: 
5. GRONDWATERWINNING EN STIJGHOOGTEN 
Debiet: m3/h 
Werkingsduur: h/d 
Debieten over de jaren in bijlage: 
Peilmetingenmethode: 
Peilmetingen bij pompen of in rust: 
m3/d 
h/w 
N 
Peilmetingen over de jaren in bijlage: N 
6. KWALITEIT 
Analysen beschikbaar: 
Datum monstername: 
Laboratorium: 
Resultaten in bijlage: 
Resultaten beschikbaar bij: 
Huidige monsternamedatum: 
Monster (niet aangezuurd) nr: 
Konster <we·l aangezuurd) nr: 
Pomp in werking sinds: 
7. POMPPROEF/PUTPROEF 
J 
07/10/29 
RIJKSLABO 
J 
DE NAEYER 
Pompproef uitgevoerd: N 
Putproef <1 stap) uitgevoerd: J 
Putproef <meerdere stappen) uitgevoerd:N 
Datum: 
Duur(h): 
Resultaten in bijlage: N 
Resultaten beschikbaar bij: 
Specifieke capaciteit <m2/d): 26.09 
8. OPh"ERKINGEN 
Ter plaatse geweest op 15/03/1988. 
m3/j 
h/j 
De fabriek is reeds lang gesloten, en de put kon niet 
teruggevonden worden. De put werd in 1913 geboord tot een 
diepte van 146m, en werd in 1915 verdiept tot 162m. 
23581545 
... 
...:u Geptembre 1913 J~ 23581545 
(Il) rJui~tn tubé creusé à la. fa.brique de laine artificielle de 
Nos 
1 
2-3 
4-5 
6 
7-9 
D 
1 à 13 
4 
5-16 
7-101 
)2-105 
)6 
)7 
)8 
W.De ~ayer,à Heizyde (Lebbeke),par M.Dehiels-Lemmens,de 
Echantillons recueillis par le chef sendeur M.G.De Druyne: 
Foraee oxécuté à sec. 
Cote approximative de l•orifice: +10.50 
(La coupe détaillée se trouve dans la farde minute). 
Epais. Age 
Echantillon manque ••••....••.• 6.00. 
Grès gris avec Nummulites variolariu~ •• 3.001 Ledien j . 3rnOO 
3ab1c gris-verdatre un peu argi1eux. • • • 2.00 
Grès quartziteux ••• . . . . • • 1. 00 
Sable gris demi fin. • • . • (f) • • • • • 3.00 
Ar~ilo grise plastique •••••••••• 3.80 
Paniselien 
P1d-c 
9m00 
ArEile Óchistoide ••••••• . ••••• 12.ooJ Plm (12mOO) 
,.. 
Ar~ile nableuse gris verda.tre, g1a.uconif. l .00 
Grès gris tendre avec sable .• . . . ' . . 2.00 
Argile sableusc passant à l'argile plas-
tiquei grise,avec nombreuses interstrati-
fications de zones de sable fin,contenant 
l~uru::tJli ter~ eleeans (19-20-21-22-24-26-28-
~i-Ë§-37-16-5~-57-96) . • .•..• 107.00 
ArEile gris brunatre un peu sableuse • 
Arcile grise avec linéole sab1euse et 
un Septaria roulé • • • • • • • 
Arsile grise plastique pointillée de 
glauconie .••••••••...•. 
4.ooJ 
1.ool 
l.OOJ 
Ypresien 
Yd-c 
110m00 
Yb Q4 m.) 
Ya (2 m.) 
gl .... uc on i o • . • • . . . . • . • • • • L1d 
Dase à 
6.00 
9.00 
11.00 
12.00 
15.00 
18.00 
30.00 ' 
31.00 
33.00 
140.00 
144.00 
146.00 
Sable quartzeux gris,fin,pointillé de ) Landenien 
Ce puits a été ensuite(en· juillet 1915) approfon~ à 162 m.{?).Le~ 
échantillonn ae ce travai1 ont été perdus/par des circonstances. 
R~nultats:Diamètre 48 cm. . su1te . 
Niveau de l'eau au repos:2 m.sous 1e sol. 
-- au dóbit de 25m3: 25 m.nous le sol. (pompage 
TempGr~turc:l4Q5 deerós centieiades. au compresseur)~ 
DE NAEYER - Lebbeke 
Analyseresultaten : 
evap.rest 
so4 
co~ 
Cl 
++ 
ca++ Al3+ Fe + 
org.nat. 
Totale hardheid 
1.094 
0.031 rrg/1 
0.309 rrg/1 
0.222 rrg/1 
0.081 rrg/1 
0.036 IIB/1 
0.069 
5.5 °F 
23581545 
R.U.G. LABORATORlUK VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE EN HYDROGEOLOGIE 
P U T I N F 0 R K A T I E 
-------------------------
-------------------------
Voorlopig nummer: 235S1546 
Boorarchief B.G.D.: 99 
Waterzaaknummer B.G.D.: 
l.ADMINISTRATIEVE GEGEVENS 
Naam: LA FIBRA 
Straat, nr.: ROSSEVAALSTRAAT 
Gemeente: LEBBEKE 
Postnummer: 9370 
Straat,nr<put>:ROSSEVAALSTRAAT 
Gemeente: LEBBEKE 
Provincie: OVL 
NIS-code: 42011 
Kontaktpersoon: 
Telefoon: zone: 
Aantal putten: 1 
Nummer: 
2. TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
Topografische kaart nummer:235 
Geologischè kaart nummer:72W 
Lambertcoordinaten: X = 133720 
y = 188060 
Kaaiveldhoogte<m+TAW):Z1:6.00 
Keetpunthoogte<m+TAW>:Z2: 
<Kadaster)plan met juiste ligging,in bijlage:N 
3. TECHNISCHE GEGEVENS 
Totale boordiepte(m):152.0 
Aantal diameters verhuizingen: 
Diameter verbuizing(mm):285 
Diepte onderkant verbuizing(m-mv): 
Filter aanwezig:N 
Diepte onderkant filter(m-mv): 
Lengte filter<m>: 
Diameter filter(mm): 
Capaciteit pomp of compressor<m3/h): 
Diepte onderkant pomp of buis(m-mv): 
Diepte stopelektrode(m-mv): 
Diepte startelektrode(m-mv): 
Onderkant borrelbuis<m-mv): 
Kogelijkbeid tot peilmetingen:N 
Schema van de put in bijlage:N 
23581546 
4. BORING EN GEOLOGIE 
Jaartal van uitvoering: · 
Putboorder: 
Boorverslag: 
Geologische beschrijving: 
Auteur: 
Watervoerende laag: 
Boorgatmetingen: 
Uitgevoerd door: 
1920 
DONGKERS 
J 
J 
HA LET 
LAN 
N 
in bijlage:J 
in bijlage:J 
in bijlage:N 
5. GRONDWATERWINNING EN STIJGHOOGTEN 
Debiet: m3/h 
Werkingsduur: h/d 
Debieten over de jaren in bijlage: 
Peilmetingenmethode: 
Peilmetingen bij pompen of in rust: 
m3/d 
h/w 
N 
Peilmetingen over de jaren in bijlage: N 
6. KWALITEIT 
Analysen beschikbaar: K 
Datum monstername: 
Laboratorium: 
Resultaten in bijlage: N 
Resultaten beschikbaar bij: 
Huidige monsternamedatum: 
Konster (niet aangezuurd) nr: 
Konster <wel aangezuurd) nr: 
Pomp in werking sinds: 
7. POKPPROEF/PUTPROEF 
Pompproef uitgevoerd: N 
Putproef <1 stap) uitgevoerd: N 
Putproef <meerdere stappen) uitgevoerd:N 
Datum: 
Duur(h): 
Resultaten in bijlage: N 
Resultaten beschikbaar bij: 
Specifieke capaciteit <m2/d): 
8. OPJt~RKINGEN 
Ter plaatse geweest op 15/03/1988. 
m3/j 
h/j 
De fabriek werd volledig gesloopt en er is thans een 
weiland. De put werd niet teruggevonden. 
23551546 
)L. LEBI3E.KE 
F.Halet 
99 (11) ' ' Puits tubé ex6cuté a Lebbeke a la 
ratriqu~ de laines ar~ificielles "La Fibra" 
par la firme Donekers d'Anvers. 
Repórage par P.Viette,le 22 janvier 1920. 
EchantilJ.ons recueillis par le chef sendeur 
Arthur Coort. 
23581546 
Service géologique 
de Belgique 
Travaux comrnencés le 31 janvier et terminés 1e 
mars 1920. 
Mode de creuseruent.: à intlection. 
c-Diamètre f ina1: 285 m/m. 
Souree jaillissante au niveau du sol:2.000 iitres à l'heure. 
Cote approximative de l'orifice:+6. 
~Q Nature des terrains Profondeurs ~~e 
----·........-....---......# Metres 
de ' a ,. 
demi fin. 2.00 4;00} Quaternaire l Sable gris jaunatre . • • • • • • • • • 
~ Idem. . • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 4.00 4.eo 4meo 
~ Sable gris foncé,pailleté,avec quelques Nummulites 
variola ri US • • • • • • • • • • • • • • • .. • • 4 • e0 
t Sabl(~ gris jaunatre quartzeux ••••••••••• e.l3 
) sa::le gris, finement glauco nifère,avec quelques 
~~~li!!~ varl21~!1~ ••••••••••••• 10.00 
e.13 
10.00 
5 Idem ••••••••••••••••••••• • 13.00 
13.00 -
15.00 
Lw 10m20 
• I 
Sable quartz~ux gris,très glauconifère •••••• 15.00 
Sable fin,gris verdatre,glauco.rlifère ••••••• 21.00 
Argile plastique grise •••• · •• · •••••••. • 10.00 
21
•
00}Pld.? (25moo: 40.00 
Sable tr~s fin,farineux,gris,finement pointillé 
de glauoonie ••• - ••••••••••••• 143.00 
143.00)Ypresien Yc 
J l03m00 
152.ool Landenien J Lld 9m00 
N.B.- EchantiJ.lons très mauvais,impossible de téterminer exactement les 
limites des terrains. 
R.U.G. LABORATORlUK VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE EK HYDROGEOLOGIE 
P U T I N F 0 R K A T I E 
========================= 
Voorlopig nummer: 235S1547 
Boorarchief B.G.D. : 143<V> 
Waterzaaknummer B.G .D.: 
1.ADMINISTRATIEVE GEGEVENS 
Naam: VAN ROY & CIE 
Straat, nr.: NIEU\'STRAAT 1 
Gemeente: WIEZE 
Postnummer: 9380 
Straat,nr<put>:NIEUWSTRAAT 1 
Gemeente: VIEZE 
Provincie: OVL 
NIS-code: 42011 
Kontaktpersoon:CRIEL 
Telefoon: 215201 zone:53 
Aantal putten: 5 
Nummer: 
2. TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
Topografische kaart nummer:235 
Geologische kaart nummer:72W 
Lambertcoordinaten: X = 129920 
y = 185230 
Maaiveldhoogte<m+TAW>:Z1:10.00 
Keetpunthoogte<m+TAW>:Z2: 
<Kadaster)plan met juiste ligging,in bijlage:N 
3. TECHNISCHE GEGEVENS 
Totale boordiepte(m):252.3 
Aantal diameters verbuizingen:2 
Diameter verbuizing(mm):146 
Diepte onderkant verbuizing(m-mv):162.0 
Filter aanwezig:N 
Diepte onderkant filter<m-mv): 
Lengte filter(m): 
Diameter filter(mm): 
Capaciteit pomp of compressor<m3/h):16 
Diepte onderkant pomp of buis<m-mv):150.0 
Diepte stopelektrode<m-mv): 
Diepte startelektrode<m-mv): 
Onderkant borrelbuis(m-mv): 
Mogelijkheid tot peilmetingen:J 
Schema van de put in bijlage:N 
23551547 
4. BORING EN GEOLOGIE 
Jaartal van uitvoering: 
Putboorder: 
1968 
SKET 
Boorverslag: 
Geologische beschrijving: J J 
GULINCK 
SOK 
in bijlage:J 
in bijlage:J 
Auteur: 
Watervoerende laag: 
Boorgatmetingen: N in bijlage:N 
Uitgevoerd door: 
5. GRONDWATERWINNING EN STIJGHOOGTEN 
Debiet: 16 m3/h 
Werkingsduur: h/d 
Debieten over de jaren in bijlage: 
Pei lmetingenme1thode: 
Peilmetingen bij pompen of in rust: 
m3/d 
h/w 
J 
Peilmetingen over de jaren in bijlage: N 
6. KWALITEIT 
Analysen beschikbaar: J 
Datum monstername: 01/05/66 
Laboratorium: ZYKOT.LAB. 
Resultaten in bijlage: J 
Resultaten beschikbaar bij: AROL 
Huidige monsternamedatum: 09/03/88 
Konster <niet aangezuurd) nr:235S1547 
Konster < we'l aangezuurd) nr: 
Pomp in werking sinds: 
7. POMPPROEF/PUTPROEF 
Pompproef uitgevoerd: N 
Putproef <1 stap) uitgevoerd: J 
Putproef <meerdere stappen) uitgevoerd:N 
Datum: 
Duur<h>: 
Resultaten in bijlage: N 
Resultaten beschikbaar bij: 
Specifieke capaciteit <m2/d): 3.87 
8. OPJrffiRKINGEN 
Ter plaatse geweest op 09/03/1988. 
Geen medewerking. 
m3/j 
h/j 
23581547 
:: 'l' 
1' iJ./,] LSB13EXE - Jrr 72W. 
j.;. GULmeK en P. l.AGA 
NR 143 1ste verv. 
F1ll'3:\PUT 
uitgevoerd te WIEZ8 
bij de :Brouwerij VAN ROYE 
doo:- de N. V. Si-iET uit DESSEL 
au,c;ustus 1968 
AA!IDhU::illiGE DIENST VAl~ :BELGIE 
GrondstalPon verzameld door boormeester, 
3o:-~~gsmethode : met inspoelins Opeenvolgende doormeters 
56.85m. 
23581547 
200rnrn. 
Grondwaterstsnden : bij r~ststand 
tijdens het pompen : 156.00m. 
I'ote.le diepte : 300m. 
met een debiet van 16.000 1/U 
------·---- --------·-------------·--- --·--------------------------------
VolGnummer 
1-6 
7-8 
9-11 
12-26 
27-40 
41-.2.2 
56-55 
3D-12ü 
121-135 
135-158 
, 59-173 
1ï9-190 
191-250 
251-2(1, 
.AARD DER OROHDLAOEl~ 
geelachtig ~ijn zand en leem 
geen stalen 
fijn geela~btig, kalkhoudend zand 
fijn, groen glauconiethoudend zand 
zeer fijn groenachtig, siltens, ± kleihoudend 
zand 
vaste grijze, lichtgroenachtige klei 
grijsbruinachtig, siltrijke, kalkhoudende klei 
grijze klei, licht kalkhoudend 
grijze klei 
idem sporen groen zand -
aan de basis krijktbrokjes 
roodachtig ~ verweringsklei 
roodachtig fijn vergruisde schiefers 
paarse fijn ~ergruisde schiefers 
± Velkleurde groene schiefers 
bleek groene schiefers 
bleek groene scbic,fers3 
Internretatie 
K1·1artair 
Paniseliaan 
Pid-e 
Iepariaan 
Landeniaan 
P1m 
0, 00- 11 ' 00 ( ? ) 
11 '00- 40,00 
40,00- 55,00 
55,00-157,00 
Diepte basi 
6,00 
8,00 
11 '00 
26,00 
40,00 
55,00 
85,00 
120,00 
135,00 
158,00 
178,00 
190,00 
250,00 
263,00 
280,00 
298 
Krij,tt 
Cambl'iaan 
1 58, 00-1 59, 00 
158,00-298,00 30.5.1973 N. GULD~CK en P. LAGA 
23581547 
Brouwerij VAN ROY - Wieze 
Debieten over de jaren -: 
Jaartal 
1969 118240 
1970 79742 
1971 92269 
1972 94024 
1973 93236 
1974 79204 
1975 66501 
1976 86970 
1977 52013 
1978 25800 
1979 31814 
1982 34798 
,,'.?:-'"~I • ' • ' f~ 
loboro1oir• de 2:ymotechnie UNIVERSITEIT VAN lEUV2~5S1547 
~~: cnor~ DE BRASSERIE 
fDcu !t é 
Zymotechnisch Laboratorium 
TEL. 213.33 
AFDELING BROUWERIJ 
Faculteit 
.i>:: :-> Sciences ÄQ' ·:>nomlques der Landbouwwetenachl!lppen 
HEVERLEE HEVERLEE 
Jobaatillon d'IAU, 
reçu la 1.0/5/66 
4e la BraaaerS.e 'Y.U lOT .. 
-
• • • • • • 1 , 56 
• • • • • 2 
R'•1du d'4T&porat1Rn • 
Cbaux (CaO) , .•. 
llagnêa1e (111&0) • • • • • • • • • • 4 
Sou~ tt ( "•20) . • • • • • • e • • I 606 
Per (Fe) • . • . . • .•••• traoea 
Aoide oarbon1~u• oombin' (002) • • 180 
tuJ.t•t•• (lOl) • • • • ••• ." ..• , ''*"" ·---~ 
. . . . . 426 
. 1'1 tri!\ te• {11205) ••••• ~4ant 
~1tr1t•• (1203) . . • •• n'ant 
S1l1o~ (9102) . . . . • • • • • • 4 
AAmcn1a.~u• (KB)} •••••••• n'a.nt 
llat.organiqu•• en ag Dln04 a'baorb4a 8 
Aloal~n1t4 ~ la ph4nolph~al•1ne •• n'ant 
Aloèill1 t4 au a4thyloranc• en al 
HCL !/10 pour 100 a1 . • • • • 8,2 
Duntê en degr'• 1'ra.nça1•• totalea 2 
t .. pora1NJ 2 
perMnentea 
.. . . . . . . . . . . . . 1. ) 1 •• B.o. 
•t•••· 
• I 
.PFREC1 ATI \.N ~onnée Eau aodiqua, conte-
e eoude et du chlorure 
lavage dee boute1llea. 
Pour le Direc"teur du Lab.oratoire, 
l•.Aeeietant, 
R. U, G, LABORATOR I UK VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE Eli HYDROGEOLOGIE 
P U T I N F 0 R M A T I E 
========================= 
Voorlopig nummer: 235S1548 
Boorarchief B.G.D.: 147 
Waterzaaknummer B.G.D.:1484 
1.ADMINISTRATIEVE GEGEVENS 
Naam: KAlSKI 
Straat, nr.: MOLENSTRAAT 6 
Gemeente: KELDERT 
Postnummer: 9392 
Straat,nr<put):KOLENSTRAAT 6 
Gemeente; KELDERT 
Provincie: OVL 
NIS-code: 41002 
Kontaktpersoon:ROBIJNS 
Telefoon: 669811 zone:53 
Aantal putten: 1 
Nummer: 
2. TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
Topografische kaart nummer:235 
Geologische kaart nummer:72W 
Lambertcoordinaten: X = 132770 
y = 180000 
Kaaiveldhoogte<m+TAW>:Z1:35.00 
Keetpunthoogte<m+TAW>:Z2: 
<Kadaster)plan met juiste ligging,in bijlage:N 
3. TECHNISCHE GEGEVENS 
Totale boordiepte(m):235.0 
Aantal diameters verbuizingen:2 
Diameter verbuizing(mm):146 
Diepte onderkant verbuizing<m-mv):172.9 
Filter aanwezig:N 
Diepte onderkant filter<m-mv): 
Lengte filter(m): 
Diameter filter(mm): 
Capaciteit pomp of compressor<m3/h):30 
Diepte onderkant pomp of buis(m-mv):101.7 
Diepte stopelektrode<m-mv): 
Diepte startelektrode<m-mv): 
Onderkant borrelbuis<m-mv): 
Kogelijkbeid tot peilmetingen:N 
Schema van de put in bijlage:J 
23581548 
4. BORING EN GEOLOGIE 
Jaartal van uitvoering: 
Putboorder: 
Boorverslag: 
1968 
SKET 
J 
Geologische beschrijving: N in bijlage:J in bijlage:N 
Auteur: 
Watervoerende laag: 
Boorgatmetingen: 
SOK 
N in bijlage:N 
Uitgevoerd door: 
5. GRONDWATERWINNING EN STIJGHOOGTEN 
Debiet: 30 m3/h 
Werkingsduur: h/d 
Debieten over de jaren in bijlage: 
Peilmetingenmethode: 
Peilmetingen bij pompen of in rust: 
m3/d 
h/w 
N 
Peilmetingen over de jaren in bijlage: N 
6. KWALITEIT 
Analysen beschikbaar: J 
Datum monstername: 01/02/85 
Laboratorium: S.C.L. 
Resultaten in bijlage: J 
Resultaten beschikbaar bij: KAJSKI 
Huidige monsternamedatum: 09/03/88 
Konster <niet aangezuurd) nr:235S1548 
Monster <wsl aangezuurd> nr: 
Pomp in werking sinds: 
7. POKPPROEF/PUTPROEF 
Pompproef uitgevoerd: N 
Putproef <1 stap) uitgevoerd: J 
Putproef <meerdere stappen) uitgevoerd :N 
Datum: 
Duur<h): 
Resultaten in bijlage: N 
Resultaten beschikbaar bij: 
Specifieke capaciteit <m2/d): 17.85 
8. OP.KERKINGEN 
Ter plaatse geweest op 09/03/1988. 
Het watermonster werd genomen aan het reservoir. 
m3/j 
h/j 
23581548 
1 1. A~. r;-· 
14 7 (VIII ) 
1/j tcr, vcerd te !·:eldert (::o :; s e::-:) 
bij àe Firr;,a "C:ZFE·:.::.::;I}• ::clendr. 6 
r C>C!' 
à é1 t.l.l m 
de :T.V. S!.IET uit DESS.::;L 
septe:nber l96S 
':'opocrr.:j sche licc;j nc C'·l=·er·-
teknr. :~ <~oor W. CL~.E3~~ E:rs de 22/J0/1968 
Geen 
Cr crd s tal€'n "'t'!l""Zëlr.mi'l'l-.l"("rf', r· 
Horincsmethode r met in ~poelinc-rollerbitz 
Opecr.vc1f:er.rl.c doorm?.t.er::> : 240 In:!l - 146 rtm 
Crcnd· .. : a ten:.tand en : '~o:I;ax1:"..cJCD1Jöo~!ln~.>::>~:i'~ : 
73581548 . 
bij ruststand : 48.00 m i.i jd'i'Tl:..= ht·i. pomp(:'Yl 1 88.00 m 
~et een debiet vun 30.000 
Grondwaterregister nr 1.484 
J/u 
!rc-octe van het ma.;.,i v""ld : 35 
Totr.le diepte : 235 ~. 
',' ('] (J-
nu mmer 
Geel groen z and 
Geel [rei' zcmd 
Kleihoudende zn:nd met steenlaagjes 
Grijze ~lei 
Grijze ~lei met krijt 
Geel rode :::'ots 
.Earde silex 
Afwisselend rood bruine en geelbruine rots . 
Grijze rots 
0 .oo - 5 .oo 
s.oo - 18.60 
18.60 - 28.24 
28.24 - 159.20 
159.20 165.00 
165.00 172.14 
172 .14 - 172.69 
172.69 228.00 
228.00 - 235.00 
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23581548 
r· SCHEIKUNDIG CENTRUM VAN LOKEREN j . . v.z.w.o. 
p..r- ~ · ::· ( eriCend door de Staat voor tiCheikunde en bacteriologie) 
Bergtmdr1eaatraat, 34 9100 LOKEREN 
Telefoon (091) 48.14.50 
\, ' ~Q.~~ 
\": t~~·''~C?-.. 
·t '1.1 ~ 
t 
\ ANALYSEVERSLAG Nr ... 2~.~-~- --· ... 
I 
Analyse aangevraagd door: adres 
1 Aard van het monster : \'lat c r S A ' 
. ! 
Monsteropname gedaan door: a.a~V"".t'~~!' 
Datum van ontvangst: 22.2. 85 ~ .. 
... ~ .~· . 
•• 
9392 
RESULTATEN : 
U1v ref.. 
pH(potcntiorntrisch) 
Opsporen V8J1 
IJ ;·. ' +--ri .-.J. c1·1 ( Mr'l') ,1-·. ~ .... .-.-1..'.~-C V • • ·. "~ \..· >-./ .J.J• I 
11 
" 
-1 ~ r.oc=·~ ' (~",.,I I . ~ 
......._L.,U"-· - \~ '-• / J, i 
r 11 
' 
·~t· · .;o.ç.·en(T""I· "n·'"'·~ 11· ' ·~ . ..;, ...... .r~ I ·... \ I ' / 
St re pj:.o co ècen 
Ccliformen 
Xljglerboàem 
hE' G!TlC " .. , 
• • 
•• '\ o ~ • I 
: . .. 
'I 
I 
,.., r: :.: 
I ) .;I,.,· 
I~ n I t ~ 
0 
6,) 
.... .. 
. -
. ·~ . 
.. ' 
~ . 
·-
.:· : .
... ' 
~ ~ .,. :-: 0, ... .., 
• ""/"r o, .;.:.. 
. c 
-:· r:•) ·: 
.. .; ' J·-.: 
·' c - ! : 
. ' ~ . . ·. 
_, ,.. ,., ,.., . T r ... ,~ , c 
: u ... f C:. , ...... l : ~, ·~ 
... ;-,. ... ~ ;..< ;;- ;~ 2 ; -~ . . :..- c. / , 0 
< r (' rr.: c 
0 
0 ' v, 
, · 
.. 
235S1548 
. . · ... 
. . . 
.. 
r Tr-
... ' .~ 
) ,.::B 
.. 
. · ; . ~~-:.'~;}'-'~~;~~;. 
.23581548 
SCHEIKUNDIG CENTRUM VAN LOKEREN 
V.Z.W.D 
(erkend door de Staat voor schdikunde en bacteriologie) 
Bergendrlesstraat, 34 9100 LOKEREN 
Telefoon (091) 48.14.50 
Firma "MAIS~I "n.v. 
Molenstraat 6 B 
ANALYSEVERSLAG Nr .... . '-.5 ·"·~ · ····· · 
Analyse aangevraagd door : adres 
Aard van het monster: putwaters 
. M~msteropname gedaan door: aanvrager 
Datum van ontvangst: 22.!0.85 
9392 
RESULTATEN : 
Uw ref. I 2 
pH 7,20 7,35 
. Ammoniak ( NH3 ) I,28 I,36 
Nitrieten(N02) 0 0 
Nitraten(N03) 0 0 
1jzer(Fe) o,45 o,38 
Mangaan ( Mn > 0 0 
Chloriden(NaCL) · 58,5 58,5 
Organische stoff(KMN04 )26.!5 26,8 
Alkaliteit(HC03) 413 433,4 
Hardheid(Fr•) 3I• 34° 
Bacterien per ml. 17 26 
Streptococcen 0 0 
Coliformen 0 0 
Xligierbodem (Enterobacter) 
AALST(Meldert). 
l 
x 
3 4 5 
7,85 8,15 8,25 
·1,77 0,49 0,50 
o,o7 o,o6 p 
0 0 0 
o,o2 0 0 
0 0 0 
1696 !696 1696 
!3,9 I3,2 14,2 
337,o 337,0 330,2 
II0 !60 I6• 
3I 2I76 457 
0 pos. pos. 
0 pos. pos. 
pos. pos. 
BESLUIT: Monster I,2 en 3 zijn goed drinkwater.Monsters 4 en 5 zijn 
verdacht en af te keuren begoudene na kookpr6'des. 
I 
Ref.Code;I 
2 
3 
4 
5 
Wolfsdonk I 
" 2 
Maiski I § " 
" 
l . 
Lokeren, .......... ?..~. ~ J.9.! .~.~ .. 
- '/' De~directeur, 
~·" I' 
/ - __., ·/{ I 
...... . ../ 
' I 
f Jampens H. Ing. 
R.U.G. LABORATORJUK VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE El\ HYDROGEOLOGIE 
P U T I N F 0 R K A T I E 
========================= 
Voorlopig nummer: 235S1549 
Boorarchief B.G.D.: 149 
Waterzaaknummer B.G.D.:2298 
1. AmrJNISTRATIEVE GEGEVENS 
Naam: DE SMEDT N.V. 
Straat, nr.: RINGLAAN 18 
Gemeente: OPWIJK 
Postnummer: 1890 
Straat,nr<put>:RINGLAAN 18 
Gemeente: OPWIJK 
Provincie: BRA 
NIS-code: 23060 
Kontaktpersoon:VANKESTE 
Telefoon: 355931 zone:52 
Aantal putten: 6 
Nummer: PUT 5 
2. TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
Topografische kaart nummer:235 
Geologischè kaart nummer:72E 
Lambertcoordinaten: X = 137410 
y = 184550 
Kaaiveldhoogte<m+TAW>:Z1:20.00 
Keetpunthoogte<m+TAW>:Z2: 
<Kadaster)plan met juiste ligging,in bijlage:J 
3. TECHNISCHE GEGEVENS 
Totale boordiepte<m):280.0 
Aantal diameters verbuizingen:1 
Diameter verbuizing(mrn):178 
Diepte onderkant verbuizing<m-mv):189.2 
Filter aanwezig:J 
Diepte onderkant filter<m-mv):279.8 
Lengte filter(m):92.0 
Diameter filter(mrn):100 
Capaciteit pomp of compressor<m3/h):20 
Diepte onderkant pomp of buis(m-mv):96.0 
Diepte stopelektrode<m-mv): 
Diepte startelektrode<m-mv): 
Onderkant borrelbuis(m-mv): 
Kogelijkbeid tot peilmetingen:J 
Schema van de put in bijlage:J 
23581549 
4. BORING EN GEOLOGIE 
Jaartal van uitvoering: 
Putboorder: 
Boorverslag: 
Geologische beschrijving: 
Auteur: 
Watervoerende laag: 
Boorgatmetingen: 
Uitgevoerd door: 
1972 
SXET 
J 
J 
LAGA 
SOK 
N 
in bijlage :J 
in bijlage:J 
in bijlage:N 
5. GRONDWATERWINNING EN STIJGHOOGTEN 
Debiet: 22 m3/h m3/d 33000 m3/j 
Werkingsduur: h/d h/w 1500 h/j 
Debieten over de jaren in bijlage: J 
Peilmetingenmethode: 
Peilmetingen bij pompen of in rust: 
Feilmetingen over de jaren in bijlage: N 
6. KWALITEIT 
Analysen beschikbaar: J 
Datum monstername: 19/10/72 
Laboratorium: RIJKSLABO 
Resultaten in bijlage: J 
Resultaten beschikbaar bij: DE SKEDT 
Huidige monsternamedatum: 09/03/88 
Konster <niet aangezuurd) nr:235S1549 
Konster <wel aangezuurd) nr: 
Pomp in werking sinds: 
7. POJrPPROEF/PUTPROEF 
Pompproef uitgevoerd: N 
Putproef <1 stap) uitgevoerd: J 
Putproef <meerdere stappen) uitgevoerd:N 
Datum: 
Duur(h): 
Resultaten in bijlage: N 
Resultaten beschikbaar bij: 
Specifieke capaciteit <m2/d): 8.27 
8. OPKERKINGEN 
Ter plaatse geweest op 09/03/1988. 
Het watermonster werd genomen aan de kraan in de put. 
23581549 
YB 
Pl. LEBBEKE - 72 W 
P. LAGA 
M. GULINCK 
R. LEGRAND 
Nr 149 (VI) verv. 
23581549 
AARDKUNDIGE DIENST VAN BELGIE 
x~ikx~i: Proefboring 
Uitgevoerd te OPWIJK 
Vo1g-
nun1mer 
1-3 
4 
5-11 
12 
13-20 
21-30 
31-42 
43-150 
151-168 
169-197 
198-280 
Bij de Brouwerij DE SMEDT, Fabriekstr. 
Door de N. V. SMET uit DESSEL 
Datum mei 1972 
Grondstalen verzameld door de boormeester 
Topografische ligging opgetekend door W. CLAESSENS de 1. 6. 1972 
Boringsmethode : ~ met inspoeling en rollerbitz 
Opeenvolgende doormeters : 7" 
Grondwaterstanden : bij ruststand : 31.10 m 
Tijdens het pompen 96. 40 m 
Met een debiet van 22. 500 1/u 
Hoogte van het maaiveld, ~ ZO 
Totale diepte : 280 m 
AARD DER GRONDLAGEN 
bruine leem 
heterogeen zand met Nummulieten 
Diepte 
m. 
3.00 
4,00 
bruingeel fijn zand, kalkhoudend, onderaan met Nummulite s 
variolarius 11. 00 
grijsgroen fijn zand met talrijk N. variolarius 
grijsgroen (donkerder) glauconietrijk half fijn zand 
idem, enkele ver spoelde Nummulieten 
idem 
gnJze bruinachtige plastische klei 
plaatselijk kalkhoudend 
idem 
wit grijs krijt 
verbrijzelde grijze schiefers 
12. 00 
zo.oo 
30.00 
42.00 
150. 00 
168. 00 
197.00 
280.00 
Aardkundige Verklaring - M. GUIJN'CK - P. LAGA - R. LEGRAND- 3. 5. 73 
Kwartair 
Zanden van Lede 
Paniseliaan 
Ieperiaan - Landeniaan 
Krijt 
0,00-
4.00-
12.00-
42. 00 -
168. 00 -
4.00 
12. 00 
42.00 
168.00 
197.00 
Cambrium 
As si se d 'Oisquercq 197. 00 - 280. oo. 
23581549 
YB AARDKUNDIGE DIENST VAN BE:LGIE 
PL. LEBBEKE - 72 W 
Nr 149 (VI) vervolg 
2e bladzijde 
BESCHRIJVING VOLGENS DE BOORMEESTER DECKX 
o.oo-
3.00-
7.94-
8. 1 0 -
9. 15 -
12. 50 -
42.00-
155. 00 -
167.70-
198. 40 -
3.00 
7.94 
8. 10 
9. 15 
12.50 
42.00 
155.00 
167-. 7 0 
198.40 
217. 00 
Bruine Klei 
Vet bruin grijs zand met schelpen 
Steen 
Grijs bruin zand met schelpen 
11 11 11 11 11 
Afwisselend klei met blauw zand 
Vette grijze klei met zandlaagjes 
Blauwe grijze klei 
WIT KRIJT (aan de kop weinig silex en ook op 189 m) 
SCHISTE zeer zacht. 
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DE SMEDT - Opwijk 
Debieten over de jaren 
Jaartal 
1982 
1984 
1985 
1986 
Debiet (rn3 /jaar) 
18894 
37101 
39424 
39340 
23581549 
J ·. . . . t 
~misch en Jhctcriologisch Laboratorium der Stad Gem 
;1;:-trl~Jenomen door de Staat 
voor de ontleding van eetwaren en drankwaters. 
Bauclclookaili I, Gent 
Plaats vim monsterneming: Of.n: Jj~ 
Daturn van monsterneming: 
.-\. fYSISCH ONDERZOEK: 
I. K!cur 
2. Heuk 
3. I-ldderheid 
1. Bezinksel bij monsterneming 
5. Temperatuur bij monsterneming 
6. \\'acer~to.fexponent, pH 
B. CHEMISCH ONDERZOEK (milligram per liter): 
1. V crdamping,rest 
2. \' cr<1ssingsrest 
3. Orvani5che stoffen, in :uur midden, KMn0-1X 5 
1. Totale hardheid, Franse graden 
5. B:ij'-·end~ hardheid. Franse graden 
6. .l\mmnnium-ion (NH~l . 
7. Cakium-ron (Ca) 
8. l\1 agllt.>Sium-ion (MÇJ) 
9. l\ atrium-ion (Na) 
10. IJ :er {fe) 
IJ. l\bngaan (~v!n) 
12. Lood I Ph) 
13. J:-.:itri;:-t-ion tNO~\ 
11. Kitraat-ion (1\:0J) 
15. Sulfa~t-ion (50~) 
16. Chloor-ton (CIJ 
17. Alkalit~it t.o .v. met hvloranje. ml NI JO p' liter 
18. SuiÎ;t~en (H!Sl. 
19. Vrij kool:uur (CO:) 
20. Kie:el !SiO:) 
C. B\CTERIOLOGISCH ONDERZOEKt 
I. A3nt,ll haltniën per millimeter 
2. Oder:cck np b<1ctcriën \'éln de Groep Coli-Aërcgenes 
in J C' :711 
BESLUlT 
; ' ..... n r ) ,-. rl d r i. n I~\ ·/'·1 'G r: 1' • 
~.~ . 1 •. 
23581549 
Wateronderzoek Nr 
1?,0°~ 
o,7) 
1)10,0 
.:-;b;\0 
17, YJ 
1, t] 
0,0 
.q ···:iezit; 
a.J-.-1 ezit:" 
a ;--,,.Jezic 
2l'.lPZi[ 
12,3:) 
")(].}.. 1 
..) ·~ ' 
'J~, 0 
) 
Gent. d~ 
o~ 
::..1/:!.·J 
, 7 f"\0., 
..... ' • . ./ J 
o, 7) 
]t).)' 0 
6CO 0 
' -7 'K.i 
...... , ...1 / 
1,2 
O,o 
I'' • 
::1 J vl ez lf: 
a .'~·.-1 ez ig 
?.. .:'Tdezie: 
af·.·1ezi~ 
13,,39 
Jl2~ 4 
)LI-, 0 
• 
1 .; 
-/ 
,1 "· ;ezi~ 
1'?/10 
171 QO ~ 
(J' 7J . 
907,) 
87'?,0 
17,39 
1,3 
1,0 
afv-.~ezir 
af11ezig 
r> • 
aJ ;;r ez 1: 
af\.;ezi! 
12,3:) . 
J . -...~2o, ó 
6), 0 
12 
afw~"?zi 
24 okt-ober 197Z 
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I PUNTENKAART I 
' 
' 
. 
. ~ 
I KAARTBLAD 23/5 ] 
TEN GELEIDE 
Onderhavig dossier bevat de verzamelde informatie over de putten 
in het Landeniaan, het Krijt of de Sokkel op het NGI-kaartblad 2 3 I 6 
(topoka). 
De steekkaarten, met hun bijlagen, zijn in dit dossier gerangschikt 
in de volgorde aangegeven op de bijgevoegde LIJST 3. Deze volgorde 
steunt hiërarchisch op : 
1. het volgnummer (nummer); 
2. de naam (adeig) van dé (huidige of voormalige) eigenaar of huurder; 
3. het postnummer van d.e gemeente (adeigpo); 
4. de watervoerende laag (gewvl). 
In de LIJSTEN 1, 2 en 4 zijn het respektievelijk het postnummer 
van de gemeente (adeigpo), de naam (adeig) en de watervoerende laag 
(gewvl) die in eerste instantie de volgorde bepalen. 
Een AFKORTINGENLIJST bevat de in de steekkaarten meest voor-
komende afkortingen. 
De PUNTENKAART laat toe de ligging van de putten, alsook enkele 
kenmerken ervan, terug te vinden op een topogrl;lfische kaart op schaal 
1:25.000. 
I LIJST 1 I 
topoka adeigpo adeiggem 
236 1800 VILVOORDE 
236 1880 MERCHTEM 
236 1880 XERCHTEX 
adeig nummer gewvl 
N.V. CONDIFOODS 23681552 SOK 
BROUW. VAN MERCHTEM 23681550 LAN 
BROUW. VAN MERCHTEM 23681551 KRI 
I LIJST 2 I 
topokft adeig nummer adeigpo adeiggem 
23ó BROUW. VAN XERCHTEK 23681550 1880 XERCHTEK 
236 BROUW. VAN MERCHTEM 23681551 1880 XERCHTEK 
236 N.V. COHDIFOOD8 23681552 1800 VILVOORDE 
gewvl 
LAN 
KRI 
SOK 
I LIJST 3 I 
topoka nummer adeig 
23ó 2388i550 BROUW. VAN MERCHTEM 
236 23681551 BROUW. VAN KERCHTEK 
236 23681552 N.V. CONDIFOODS 
adeigpo adeiggem 
1880 MERCHTEM 
1880 MERCHTEM 
1800 VILVOORDE 
gewvl 
LAN 
KRI 
SOK 
I LIJST 4 I 
topük& ll:€:WV 1 
236 KRI 
236 LAN 
236 SOK 
adeigpo adeiggem 
1880 XERCHTEM 
1880 MERCHTEM 
1800 VILVOORDE 
adeig nummer 
BROUW. VAN MERCHTEM 236S1551 
BROUW. VAN MERCHTEM 236S1550 
H.V. CONDIFOODS 236S1552 
I AFKORTINGENLIJST I 
RUBRIEK 
Boorarchief B.G.D. 
Provincie 
Watervoerende Laag 
Peil metingenmethode 
Peilmetingen bij pompen 
of in rust 
Laboratorium 
AFKORTING-TEKEN 
B.G.D. 
(v) 
OVL 
ANT 
BRA 
IEPLAN 
LAN 
KRI 
SOK 
LANSOK 
KRISOK 
PE 
BO 
R 
p 
Rijkslabo 
Zymot. lab. 
S.C.L. 
STUD.HYG. 
I.N.I.F. 
L.S.O. 
PASTEUR 
Nat. Inst. 
P.I.H.A. 
VERKLARING 
Belgische Geologische Dienst 
vervolg 
Oost-Vlaanderen 
Antwerpen 
Brabant 
leperiaan en/of Landeniaan 
Landeniaan 
Krijt 
Sokkel 
Landeniaan en/of Sokkel 
Krijt en/of Sokkel 
Peillint 
Borrelbuis 
in rust 
bij pompen 
Rijksontledingslaboratorium-Gent 
Zymotechnisch Iaboratorium-
Heverlee 
Scheikundig Centrum-Lokeren 
Studiedienst voor Hygiëne-Aalst 
Institut National des Industries 
de Fermentation 
Laboratorium voor Scheikundige 
Ontledingen-Brussel 
Instituut Pasteur van Brabant-
Brussel 
Nationaal Instituut voor 
diergeneeskundig onderzoek 
Provinciaal Instituut voor 
Hygiëne-Antwerpen 
I STEEKKAARTEN I 
R, U. G, LABORATOR I UK VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE El~ HYDROGEOLOGIE 
P U T I N F 0 R K A T I E 
-------------------------
-------------------------
Voorlopig nummer: 236S1550 
Boorarchief B.G.D.: 2<4E V.) 
Waterzaaknummer B.G.D.: 
-------------------------------------------------------------
1.ADXINISTRATIEVE GEGEVENS 
Naam: BROU\7• VAN KERCHTEK 
Straat, nr.: LANGESTEENWEG 6 
Gemeente: KERCHTEK 
Postnummer: 1880 
Straat,nr<put):LANGESTEENWEG 6 
Gemeente: ~~RCHTEK 
Provincie: BRA 
NIS-code: 23052 
Kontaktpersoon:KEYSKAN 
Telefoon: 378911 zone:52 
Aantal putten: 
Nummer: 
2. TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
Topografische kaart numrner:236 
Geologischè kaart nummer:72E 
Lambertcoordinaten: X = 140190 
y = 183320 
Kaaiveldhoogte<m+TAW):Z1:25.00 
Xeetpunthoogte<m+TAW>:Z2: 
<Kadaster)plan met juiste ligging,in bijlage:N 
3. TECHNISCHE GEGEVENS 
Totale boordiepte(m):170.0 
Aantal diameters verhuizingen: 
Diameter verbuizing(mm): 
Diepte onderkant verbuizing(m-mv): 
Filter aanwezig:N 
Diepte onderkant filter<m-mv): 
Lengte filter(m): 
Diameter filter(mm): 
Capaciteit pomp of compressor<m3/h): 
Diepte onderkant pomp of buis(m-mv): 
Diepte stopelektrode(m-mv): 
Diepte startelektrode<m-mv): 
Onderkant borrelbuis<m-mv): 
Kogelijkbeid tot peilmetingen:N 
Schema van de put in bijlage:N 
23681550 
4. BORING EN GEOLOGIE 
Jaartal van uitvoering: 
Putboorder: 
Boorverslag: 
Geologische beschrijving: 
Auteur: 
Watervoerende laag: 
Boorgatmetingen: 
Uitgevoerd door: 
1932 
DUTRIEU 
N 
N 
LAN 
N 
in bijlage:N 
in bijlage:N 
in bijlage:N 
5. GRONDWATERWINNING EN STIJGHOOGTEN 
Debiet: m3/h 
Werkingsduur: h/d 
Debieten over de jaren in bijlage: 
Peilmetingenmethode: 
Peilmetingen bij pompen of in rust: 
m3/d 
h/w 
N 
Peilmetingen over de jaren in bijlage: N 
6. KWALITEIT 
Analysen beschikbaar: N 
Datum monstername: 
Laboratorium: 
Resultaten in bijlage: N 
Resultaten beschikbaar bij: 
Huidige monsternamedatum: 
Konster <niet aangezuurd) nr: 
Xonster <wel aangezuurd) nr: 
Pomp in werking sinds: 
7. POKPPROEF/PUTPROEF 
Pompproef uitgevoerd: N 
Putproef (1 stap) uitgevoerd: N 
Putproef <meerdere stappen) uitgevoerd:N 
Datum: 
Duur(h): 
Resultaten in bijlage: N 
Resultaten beschikbaar bij: 
Specifieke capaciteit <m2/d): 
8. OPtffiRK I NGEN 
Ter plaatse geweest op 09/03/1988. 
De put is buiten gebruik. 
m3/j 
h/j 
23681550 
2 (~ 0 suite) Puits tubé e~ccuté à Merchtem 
chez M.Ginderachter, Bra~seur, 
rue des Chatg, 
par M .Dutrieu de Uettl!ren· 
~epérage par E,Verdin,le 2J-1-1032. 
Travaux ccmmencés et terminis en d<::ce:nbre 1932. 
~ode de creusement: ~ l'injecticn. 
1~iveeu de l'eau sous Porifice au repos: pas d'eau. 
Co te apr-rcrima tive de 1' ori fi ce: 25 m. 
Pro fendeur mtale:. :l70 m 
236S1550 
Pas d'ichantillon~ le foraie ~tent fait~ l'injeotion d'eau. 
'' 
R.U.G. LABORATORlUK VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE EN HYDROGEOLOGIE 
P U T I N F 0 R K A T I E 
-------------------------
Voorlopig nummer: 236S1551 
Boorarchief B.G.D.: 160 
Waterzaaknummer B.G.D.: 
-------------------------------------------------------------
1.ADKINISTRATIEVE GEGEVENS 
Naam: BROUW. VAN KERCHTEK 
Straat, nr.: LANGESTEENWEG 6 
Gemeente: KERCHTEK 
Postnummer: 1880 
Straat,nr<put):LANGESTEE11mG 6 
Gemeente: KERCHTEX 
Provincie: BRA 
NIS-code: 23052 
Kontaktpersoon:KEYSMAN 
Telefoon: 378911 zone:52 
Aantal putten: 
Nummer: 
2. TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
Topografische kaart nummer:236 
Geologischè kaart nummer:72E 
Lambertcoordinaten: X = 140120 
y = 183460 
Kaaiveldhoogte<m+TAW>:Z1:24.00 
Keetpunthoogte<m+TAW):Z2: 
<Kadastsr)plan met juiste ligging,in bijlage:N 
3. TECHNISCHE GEGEVENS 
Totale boordiepte(m):210.0 
Aantal diameters verhuizingen: 
Diameter verbuizing(mm): 
Diepte onderkant verbuizing(m-mv):180.0 
Filter aanwezig:N 
Diepte onderkant filter<m-mv): 
Lengte filter(m): 
Diameter filter(mm): 
Capaciteit pomp of compressor(m3/h): 
Diepte onderkant pomp of buis<m-mv): 
Diepte stopelektrode<m-mv): 
Diepte startelektrode<m-mv): 
Onderkant borrelbuis(m-mv): 
Kogelijkbeid tot peilmetingen:J 
Schema van de put in bijlage:N 
23681551 
4. BORING EN GEOLOGIE 
Jaartal van uitvoering: 
Putboorder: 
Boorverslag: 
Geologische beschrijving: 
Auteur: 
Watervoerende laag: 
Boorgatmetingen: 
Uitgevoerd door: 
1959 
DUTRIEU 
J 
J 
GULINCK 
KRI 
N 
in bijlage:J 
in bijlage:J 
in bijlage:N 
5. GRONDWATERWINNING EN STIJGHOOGTEN 
Debiet: m3/h 
Werkingsduur: h/d 
Debieten over de jaren in bijlage: 
Peilmetingenmethode: 
Peilmetingen bij pompen of in rust: 
m3/d 
h/w 
Peilmetingen over de jaren in bijlage: 
N 
FE 
R 
J 
6. KWALITEIT 
Analysen beschikbaar: N 
Datum monstername: 
Laboratorium: 
Resultaten in bijlage: N 
Resultaten beschikbaar bij: 
Huidige monsternamedatum: 
Konster (niet aangezuurd> nr: 
Konster <wèl aangezuurd> nr: 
Pomp in werking sinds: 
7. POMPPROEF/FUTPROEF 
Pompproef uitgevoerd: N 
Putproef <1 stap) uitgevoerd: N 
Putproef <meerdere stappen) uitgevoerd:N 
Datum: 
Duur<h): 
Resultaten in bijlage: N 
Resultaten bèschikbaar bij: 
Specifieke capaciteit <m2/d): 
8. OPJr::ERKINGEN 
Ter plaatse geweest op 09/03/1988. 
De put is sinds 15 jaar buiten gebruik. 
m3/j 
h/j 
23651551 
olg 
M. GULINCK & R. LEGRAND. 
n° 160 (IV). 
RJT 
uitgevoerd te Merchtem 
bij de Brouwerij "Martinas" 
door de firma Dutrieu uit 
Wetteren en Delecourt uit 
Wasmes. 
Topographische ligging opge-
tekend door W. CLAESSENS, de 
9.3.1959. 
Grondstalen verzameld door de 
Hoogte van het maaiveld : 24. 
2 3 6 s 1 5-§ 1-----
/11ERCJITEM 
boormeester 
~ - - - - - ~ - - - - - - - - - -
Diepte 
umm~r. AARD DER GRONDLAGEN. m. 
- - - - - - - - - - - - - - - ~ - - - - - - - ~ - - - ~ - - - -
-3 
-8 
0 
1-12 
3 
4 
5 
6-21 
--
2 
t~ 
8 
9-30 
1-32 
2 4-35 
6 
Bruin, humeuse leem. 
Bruine, ontkalkte leem. 
Bruine, leemhoudend! zand. 
Bruin, glauconiethoudend, kalkhoudend zand. 
Grijze, kalkhoudende leem, fijn zandig. 
Bruin zand, met gebruinde vuursteenkeien. 
Gxof, glauconiethoudend _zand, keien, stukjes 
schelpen. 
Zeer fijn, leemhouàend zand, groen grijs, met 
keien, kalkrijk. 
Grijsachtige kalkrijke leem, enkele keien. 
Gerold·e keien, vuurstenen en kalkzandsteaan. 
Tame_lijk grof glauconiethoudend zand. 
Groenachtig, kleihoudend zand met keien (vuur-
steen) kalkhoudend. 
Tamelijk grof glauconiethoudend zand en gerolde 
o. 50 
2.00 
4.50 
-$.50 
7.50 
10.50 
10.75 
11.00 
11.25 
12.50 
13-50 
14.00 
vuursteenkeien. 14.00 
Grote gerolde keien (~diaanse kalksteen) 17.30 
Grijze vaste klei. · 20.75 
Groenachtig kleihoudend, zand tamelijk fijn. 20.75 
Groenachtig zeer fijn siltachtig zand kalkhoudend.52.50 
Idem. 78.00 
Groenachtig silt, ~en kalk. 111.30 
Fijn groenachtig zand. 142.50 
Grijsachtig silt. 150.00 
Vergruisde vuurstee~ en krijt, landeniaanse zand-
st e e n ( L1 c ) • 
Wit krijt. 
Idem met vuurstenen. 
Wit krijt, wordt iets grijzer aan de basis. 
Verweringsproduct van paleozoische gesteenten 
sterk door krijtverontreini8d• 
166.35 
166.70 
178.00 
179.00 
197.00 
12.00 
17.00 
52.50 
78.00 
111.30 
14-2.50 
150.00 
166.35 
166.70 
178.00 
179.00 
197 .oo 
201.00 
AARDKUNDIGE VERiatARING - M. GULINCK & R. LEGRA.~D (moeilijk te ver-
klaren profiel) - 22.12.1960. 
Pleistoceen : 0.00 - 17.30 
(en geremanieerd Tertiair) 
Paniseliaan - Ieperiaan : 17.30 - 14-2.50 
~andeniaan ? : 142.50 - 166.70 
Senoen : 166.70 -·197.00 ·· 
Devilliaan ? : 197~10 
Brouwerij van Merchtem - Merchtem 236S1551 
Peilgegevens over de jaren : 
Daturn Peil (rn) 
25/06/1979 4.84 
19/07/1979 4.93 
30/08/1979 4.92 
26/09/1979 5 . 05 
29/10/1979 5.04 
06/12/1979 5.06 
07/01/1980 4.93 
05/06/1980 5.04 
04/07/1980 5.04 
04/08/1980 5.06 
01/10/1980 5.23 
06/11/1980 5.11 
04/12/1980 5.00 
09/01/1981 5.01 
06/02/1981 4.95 
05/03/1981 5.02 
03/04/1981 5.01 
07/05/1981 5.03 
03/06/1981 5.04 
06/08/1981 5.12 
04/09/1981 5.12 
07/10/1981 5.07 
05/11/1981 5.03 
03/12/1981 5.01 
08/01/1982 4.97 
05/02/1982 5.00 
05/03/1982 5.00 
01/04/1982 4.98 
07/05/1982 5.05 
04/06/1982 5.04 
02/07/1982 5.11 
06/08/1982 5.17 
03/09/1982 5.17 
08/10/1982 5.06 
05/11/1982 5.16 
03/12/1982 5.13 
07/01/1983 5.05 
04/02/1983 5 . 06 
04/03/1983 5.07 
08/04/1983 5.02 
--------------------------------------------------------------
R.U .G. LABORATORlUK VOOR TOEGEPASTE GEOLOGIE EN HYDROGEOLOGIE 
--------------------------------------------------------------
P U T I N F 0 R K A T I E 
-------------------------
-------------------------
Voorlopig nummer: 236S1552 
Boorarchief B.G.D.: 168 
Waterzaaknummer B.G.D.: 
l.ADKINISTRATIEVE GEGEVENS 
Naam: N.V. CONDIFOODS 
Straat, nr.: STROKBEEKSTEE~~'EG 36 
Gemeente: VILVOORDE 
Postnummer : 1800 
Straat,nr<put>:KALKESTRAAT 39 
Gemeente: BUGGE1~0UT 
Provincie: OVL 
NIS-code: 42004 
Kontaktpersoon:DIR. MISSANTE 
Telefoon: 332875 zone:52 
Aantal putten: 6 
Nummer: 6/6 · 
2. TOPOGRAFISCHE GEGEVENS 
Topografische kaart nummer:236 
Geologischè kaart nummer:72E 
Lambertcoordinaten: X = 138470 
y = 188000 
Xaaiveldhoogte<m+TAW>:Z1:18.00 
Keetpunthoogte<m+TAW>:Z2: 
<Kadaster>plan met juiste ligging,in bijlage:J 
3. TECHNISCHE GEGEVENS 
Totale boordiepte(m):280.0 
Aantal diameters verbuizingen :2 
Diameter verbuizing(mm):219 
Diepte onderkant verbuizing(m-mv):216.0 
Filter aanwezig :N 
Diepte onderkant filter<m-mv): 
Lengte filter(m): 
Diameter filter(mm): 
Capaciteit pomp of compressor<m3/h):30 
Diepte onderkant pomp of buis<m-mv):175.0 
Diepte stopelektrode<m-mv>: 
Diepte startelektrode<m-mv): 
Onderkant borrelbuis(m-mv): 
Kogelijkbeid tot peilmetingen:N 
Schema van de put in bijlage:N 
23681552. 
4. BORING EN GEOLOGIE 
Jaartal van uitvoering: 
Putboorder: 
Boorverslag: 
Geologische beschrijving: 
Auteur: 
Watervoerende laag: 
Boorgatmetingen: 
Uitgevoerd door: 
1973 
PEETERS 
J 
N 
SOK 
N 
in bijlage:J 
in bijlage:N 
in bijlage:N 
5. GRONDWATERWINNING EN STIJGHOOGTEN 
Debiet: 30 m3/h m3/d 15000 m3/j 
Werkingsduur: h/d h/w 500 h/j 
Debieten over de jaren in bijlage: N 
PeilmetingenmHthode: 
Peilmetingen bij pompen of in rust: 
Peilmetingen over de jaren in bijlage: N 
6. KWALITEIT 
Analysen beschikbaar: N 
Datum monstername: 
Laboratorium: 
Resultaten in bijlage: N 
Resultaten beschikbaar bij: 
Huidige monsternamedatum: 
Konster <niet aangezuurd) nr: 
Konster <wel aangezuurd) nr: 
Pomp in werking sinds: 
7. POMPPROEF/PUTPROEF 
Pompproef uitgevoerd: N 
Putproef <1 stap) uitgevoerd: J 
Putproef <meerdere stappen) uitgevoerd:N 
Datum: 
Duur(h): 
Resultaten in bijlage: N 
Resultaten beschikbaar bij: 
Specifieke capaciteit <m2/d): 6.18 
8. OPKERKINGEN 
Ter plaatse geweest op 29/02/1988. 
De pomp werkt 40 dagen/jaar gedurende 12 tot 16 uren. 
236S155~ 
ME 
23681552 
BELGISCHE GEOLOGISCHE DIENST 
PLAAT MERCHTEM 72E. 
FILTERPUT 
No 168 ( I ) 1 ste verv. 
uitgevoerd te : BUGGENHOUT 
bij : de Conservenfabriek DE PA UW 
door : de Firma PEETERS uit RAMSEL 
Datum : 08/1973 
Topografische ligging opgetekend door 
Geen grondstalen verzameld 
Boringsmetbode : met inspeeling 
Opeenvolgende doormeters : 219mm. 
Lengte : I84m. 
Lengte 32m. 
273mm. 
Grondwater standen : bij ruststand : 34. OOm. 
tijdens het pompen : lOOm. met een debiet van 17. 000 1/u. 
Hoogte van het maaiveld : 18 
Totale diepte 280m. 
Volgnummer Aard der Grondlagen 
BESCHRIJVING VOLGENS DE BOORMEESTER. 
zavel 
donkere zand met vettige lagen tussen 
stenen 
Jicht groene zand met lagen schelpjes 
licht groene zand met kleilagen tussen 
_fijn groen zand met lagen schelpenla-agjes tussen 
steen van 30cm 
_klei met dunne zandlaagjes tussen 
verharde klei 
verharde klei met fijn zand er tussen 
groengrijs zand met steenlagen er tussen 
verharde groene zand 
zeer harde groene laag 
krijt met harde stenen tussen 
silex steen van 2 Ocm. 
vettig krijt met har de steenlagen 
een harde grijze steen 
zeer zacht vettig krijt 
zeer zacht krijt 
grijze stippen in het krijt ( denkelijk zachte rots ) 
rots mengsel met witte stippen 
harde rots 
Dieptem 
0. 00 - 3. OOm. 
3. 00 - 20. 50m. 
20. 50 - 22. SOm. 
22. 50 - 2 9. OOm. 
29. 00 - 76. OOm. 
76. 00 - 1 Olm. 
1 01 - 1 01 , 3 Om. 
1 01, 3 0 - 111 m. 
111 - 146m. 
146 - 162m. 
162- 175m. 
175- 181m. 
181 - 183m 
183 - 184m. 
184 - 184, 20m. 
184,20- 191m. 
- 191- __ _ 
191 - 210m. 
210 - 232m. 
232 - 233m. 
233 - 245m. 
245 - 280m. 
N, B, Deze inlichtingen zijn vertrouwelijk alsmede de hydrologische 
inlichtingen. 
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